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Z E f j e C o m m o n t o e a l t i ) o f i f l a s s i a c i j u s e t t g 
TREASURY DEPARTMENT, BOSTON, December 1, 1930 
To the Honorable the Senate and the House of Representatives: 
I have the honor to submit herewith the annual report of the Treasury 
Depar tment for the year ending November 30, 1930. 
C A S H B A L A N C E S 
The balance of cash on hand as of the close of the fiscal year was $26,333 -
370.90 divided as follows: Fund cash, $8,297,892.45; Revenue cash, 
§18,035,478.45. 
T H E P U B L I C D E B T 
The debt of the Commonwealth has two d¡visions - the Direct Debt and 
the Contingent Debt. The former is an obligation incurred tor the benefit 
of and is paid by the entire Commonwealth, and the la t ter while a direct 
obligation of the Commonwealth, has been incurred for the benefit of for ty-
three cities and towns in the vicinity of and including Boston, called the 
metropoli tan district, for the construction of water, sewerage and park 
svstems The interest, sinking fund and serial bond requirements are 
assessed' annually upon the cities and towns of the district The contingent 
de^t a l s o includes the following loans: Cambridge Subway and Suffolk 
County Cour t House (two-thirds). 
Total Public Debt 
The total bonded indebtedness November 30, 1930, was . $119,290,712 00 
Less sinking funds .w. ib/ . iJ .* u -
T o t a l net deb t $62,123,512 98 
a decrease for the year of $119,450.92. 
The debt is divided as follows: 
Direct Debt 
The gross direct debt November 30, 1930, was . . §23,343,737 54 > 
a decrease for the year of $1,482,562.50. 
The sinking funds for the same amounted to . . 13,527,697 72 ' 
a decrease for the year of $115,807.74• 
The net direct debt November 30, 1930, was . . . $9,816,039 82 ' 
a decrease for the year of $1,366,754-76. 
Contingent Debt 
The gross contingent debt November 30, 1930, was . . $95,946,974 46 < 
a decrease for the year of $3,019,687.50. 
The sinking funds for the same amounted to . . 43,639,501 30 
a decrease for the year of $4^66,991-34-
The net contingent debt November 30, 1930, was . . $52,307,473 16« 
an increase for the year of $t ,247,303.84-
T E M P O R A R Y L O A N S 
Under author i ty of chapter 29, section 47, General Laws, the State Treas-
urer borrowed $2,500,000 in anticipation of assessments against the Metro-
politan District, paying therefor interest a t the rate of 2.15%. For the 
four years since 1927 it has not been necessary to borrow in anticipation 
of revenue. 
S I N K I N G F U N D S 
The Sinking Funds now amount to $57,167,199.02. There have been 
added during the year $1,968,000 of Massachusetts State bonds. On 
November 30. 1930, there was a total of $29,597,412 Commonwealth of 
Massachuset ts bonds in these funds. 
C L O S E D B A N K S 
On November 30, 1929, the amount of State 's money remaining in the 
banks which were closed by order of the Commissioner of Banks in 1920 
was $2,993.64. In July, 1930, a dividend oil account of the Prudential 
T rus t Company was received amount ing to $15,733.34. The difference 
between the amount outs tanding and this dividend, amounting to $12,739.70, 
was transferred to Revenue, offsetting, in par t , the $375,000 which was 
appropriated by the Legislature of 1925 to reduce the amounts outstanding 
in the closed banks. 
On March 28, 1930, the Hampshire County Trus t Company of North-
ampton was closed by the Commissioner of Banks. The amount of the 
Sta te deposit in tha t bank was $36,000. Up to November 30, 1930, divi-
dends have been paid amount ing to $27,000, leaving a balance of $9,000. 
This amount will be repaid a t an early date. 
M I L I T A R Y P A Y M E N T S 
The total number of paid applications for the $100 gra tu i ty up to and 
including November 30, 1930, is 185,963, and for the $10 a month bonus 
is 78,975. Payment s of the gratui ty for the fiscal year ending November 
30, 1930, were $5,834.98 and for the $10 a month bonus were $1,787.43. 
Respectfully submitted, 
J O H N W . H A I G I S , 
Treasurer and Receiver-General. 
1 Less S13,000 bonds not redeemed, 523,330,737.54. 
- Less $8,000 bonds not redeemed, $13,519,697.72. 
3 With adjustments noted in footnotes (1 and 2), $9,811,039.82. 
4 Less $23,000 bonds not redeemed, $95,923,974.46. 
5 With adjustment noted in footnote 4, $52,284,473.16. 
See Statement No. 9 for detail of bonds not redeemed. 
STATEMENT No. 1 
T O T A L B A L A N C E S , C A S H A N D S E C U R I T I E S I N T H E F U N D S 
N O V E M B E R 3 0 , 1 9 3 0 
ACCOUNT C a s h Secur i t ies T o t a l 
Direct Debt — Sinking Funds 
$2,000,000 00 Aboli t ion of g r a d e crossings loan - $2,000,000 00 
A r m o r y loan $10,1112 06 1,431,000 00 1,441,912 66 
Deve lopmen t of P o r t of B o s t o n I n v e s t m e n t f u n d 3,790 35 221,000 00 224,790 35 
H a r b o r i m p r o v e m e n t loan . 3,220 70 442,500 00 145,729 70 
Medfield Ins: ne A s y l u m loan . . . . 285,500 00 285,500 00 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, ser ies t w o 11,030 53 1,732,500 00 1,743,530 53 
Pr isons a n d hosp i t a l s loan . 41,234 42 5,920,000 00 5,961,234 42 
S ta t e h i g h w a y loan . . . . . . - 1,425,000 00 1,425,000 00 
$70,107 72 $13,457,500 00 $13,527,697 72 
Trust Funds 
Cemete ry T r u s t F u n d s : 
$200 00 D a r w i n B a r n a r d . . . . . . — ' $200 00 
D a r w i n B a r n a r d , i ncome . . . . . $2 00 — 2 00 
H e n r y F . B a r r o w s . . . . . . - 2,500 00 2,500 00 
Hen ry F . Ba r rows , i ncome . . . . 02 50 - 62 50 
F rank l i n N . B l a k e . . . . . . - 400 00 400 00 
Abbie Bodwel l . . . . . . — 330 00 330 00 
P h e b e R . Cl i r ford — 200 00 200 00 
El la C. D a v i s - 200 00 200 00 
El la C. D a v i s , i ncome . . . . . 4 50 - 4 50 
Sa rah D r a p e r . . . . . . . - 400 00 400 00 
Aust in B. F l e t c h e r . . . . . . - 25,000 00 25,000 00 
F rank l i n C e m e t e r y Assoc ia t ion . . . . — 10,000 00 10.000 00 
Ju l ius J . George . . . . . . — 2,000 00 2,000 00 
Ju l ius J . George, i ncome . . . . . 42 50 - 42 50 
T a m a r M . G o l d t h w a i t - 3,800 00 3,800 00 
T a m a r M . G o l d t h w a i t , i ncome . . . . 70 00 - 76 00 
Phi l ip M c B r y a n . . . . . . 1,000 00 1,000 00 
M a r y M u r p h y . . . . . . 200 00 200 01) 
M a r y M u r p h y , i ncome . . . . . I 25 — 4 25 
New B r a i n t r e e C e m e t e r y . . . . . - 5,000 00 5,000 00 
New B r a i n t r e e C e m e t e r y , i ncome 106 25 — 106 25 
E l i zabe th H . Page . ' — 200 00 200 00 
E l i zabe th H . Page , i ncome . . . . 4 00 — 4 00 
D a v i d P a r h a m . . . . . . — 200 00 200 00 
D a v i d P a r h a m . i ncome . . . . . 4 00 — 4 00 
Richa rds M t . H o p e C e m e t e r y . . . . - 3,000 00 3,000 00 
R i c h a r d s Newel l B u r y i n g G r o u n d - 1,000 00 1,000 00 
S a r a h A. S a w y e r . . . . . . - 200 00 200 00 
Sa rah A. S a w y e r , i ncome . . . . . 2 13 — 2 13 
Adel ine A. S h a w . . . . . . — 300 00 300 00 
Adel ine A. S h a w , income . . . . . 6 38 — 6 38 
H a n n a h \V. S m i t h . . . . . . — 300 00 300 00 
H a n n a h W . S m i t h , i ncome . . . . 0 00 — 6 00 
Alber t H . M u n s e l l M a s s . N o r m a l A r t Schoo l 17 61 9,200 00 9,217 61 
Albe i t H . M u n s e l l M a s s . N o r m a l A r t School, i ncome 501 14 — 501 14 
Br idgewate r N o r m a l School P l a y g r o u n d IS 14 — 18 14 
Commiss ioner of C o n s e r v a t i o n t r u s t 752 20 — 752 20 
C o m m o n w e a l t h H e a l t h . . . . . 2,804 78 — 2,804 78 
Div idends f r o m I n s o l v e n t C o r p o r a t i o n s 1,682 33 — 1,082 33 
E l i zabe th P . Sohier L i b r a r y . . . . . 497 80 5,000 00 5,497 80 
Eschea t ed E s t a t e s . . . . . . 45 ,787 03 103,425 00 149,212 03 
Federa l F o r e s t r y . . . . . . 9 ,382 37 — 9,3S2 37 
F r a n k S. S t e v e n s school . . . . . — 25,000 00 25,000 00 
G u s t a v u s A. H i n c k l e y f ree scho la r sh ip . - 5,000 00 5,000 00 
G u s t a v u s A. H i n c k l e y f r e e schola rsh ip , income 2,610 24 — 2,610 24 
I n d u s t r i a l Acc iden t . . . . . . 10,565 86 - 10,565 86 
I n d u s t r i a l School , F a y . . . . . - 1,000 00 1,000 00 
I n d u s t r i a l School, F a j ' , i n come . . . . 131 20 - 131 20 
Indus t r i a l School , L a m b . . . . . — 1,000 00 1,000 00 
Indus t r i a l School , L a m b , income . . . . 202 44 — 202 44 
J e a n M . L e B r u n for a d u l t b l ind . . . . — 2,000 00 2,000 00 
J e a n M . L e B r u n for a d u l t b l ind , income 686 35 — 686 35 
L a n d r e g i s t r a t i o n a s su rance . . . . . 34,239 34 193,400 00 227,639 34 
L y m a n School, L a m b . . . . . . — 1,000 00 1,000 00 
L y m a n School , L a m b , i ncome . . . . 616 37 100 00 716 37 
L y m a n School , L y m a n . . . . . 1,970 47 44,000 00 45,970 47 
L y m a n School , L y m a n t r u s t . . . . . - 20,000 00 20,000 OIL 
Lyrnan School . L y m a n t r u s t , i ncome 3,750 12 - 3,750 12 
M a r g u e r i t e Gu i l foy le School of A r t 18 00 1,000 00 1,018 66 
M a r g u e r i t e Gui l foy le School of A r t , i ncome . 51 11 / - 51 11 
M a s s a c h u s e t t s School . . . . . . 1,250 00 4,998,750 00 5,000,000 00 
M a s s a c h u s e t t s T r a i n i n g School , F e m a l e W a r d s 134 08 9,555 62 9,690 30 
M a s s a c h u s e t t s T r a i n i n g School , F e m a l e W a r d s , in-
come . . . . . . . . 553 5 i — 553 55 
ACCOUNT Cosh Secur i t ies T o t a l 
M a s s a c h u s e t t s T r a i n i n g School, M a l e W a r d s . $5,310 97 $5,310 97 
M a s s a c h u s e t t s T r a i n i n g School, M ! e W a r d s , income $339 28 - 339 2S 
M e r c y A. Bai ley S t a t e N o r m a l A r t School 98 93 1,500 00 1,598 93 
M e r c y A. Ba i ley S t a t e N o r m a l A r t School, i ncome 68 68 — 68 68 
Mi l l i cen t L i b r a r y . . . . . . — 100,000 00 100,000 09 
N a t i o n a l G u a r d . . . . . . . 4 ,462 86 — 4,462 86 
Pi lgr im Coin . . . . . . . 62 00 — 62 00 
Pub l i c B e q u e s t . . . . . . . 61 32 1,450 00 1,511 32 
Rebecca R . Jos l in Schola rsh ip t r u s t - 3,200 00 3,200 00 
Rebecca R . Jos l in Schola rsh ip t r u s t , i ncome . 572 72 — 572 72 
R o b e r t Chas . Bil l ings S t a t e N o r m a l A r t School — 1,500 00 1,500 00 
R o b e r t C h a s . Bil l ings S t a t e N o r m a l A r t School , i n -
c o m e . . . . . . . . 54 28 — 54 28 
R o b e r t C h a s . Bill ings S t a t e N o r m a l School in F r a m -
i n g h a m . . . . . . . . — 1,500 00 1,500 00 
R o b e r t Chas . Bill ings S t a t e N o r m a l School in F r a m -
i n g h a m , income . . . . . . 104 51 — 104 51 
Roge r s book . . . . . . . — 1,000 00 1,000 00 
Roge r s book , income . . . . . . 184 19 — 184 19 
R u t l a n d S t a t e S a n a t o r i u m truBt . . . . 351 17 1,500 00 1,851 17 
Span i sh Amer i can W a r r e i m b u r s e m e n t . 478 50 7,500 00 7,978 50 
Span i sh Amer i can W a r r e i n b u r s e m e n t , i ncome 351 55 — 351 55 
S t a t e employees ' annu i t i e s . . . . . 77,822 26 5,192,700 00 5,270,522 26 
T e a c h e r s ' annu i t i e s . . . . . . 69 ,915 70 15,228,700 00 15,298,615 70 
T e c h n i c a l E d u c a t i o n , C o m m o n w e a l t h G r a n t . - 142,000 00 142,000 00 
T e c h n i c a l E d u c a t i o n , U . S. G r a n t - 219,000 00 219,000 00 
T o d d N o r m a l School . . . . . . — 12,100 00 12,100 00 
T o d d N o r m a l School, income . . . . 1,341 87 8,000 00 9,341 87 
U n c l a i m e d d iv idends t r u s t . . . . . 52,195 73 - 52,195 73 
Unc l a imed sav ings b a n k depos i t s . . . . 1,581 88 2,000 00 3,581 88 
U n c l a i m e d wage . . . . . . . 3,717 73 - 3,717 73 
U n p a i d check . . . . . . . 48,940 30 _ 48,940 30 
Voca t iona l r ehab i l i t a t i on t r u s t . . . . 240 46 — 240 46 
Voca t iona l r ehab i l i t a t i on t i u s t , U . S. G r a n t 16,387 56 - 16,387 56 
$397,877 78 $26,404,821 59 $26,802,699 37 
Agency Accounts 
Abol i t ion of g r a d e crossings a d v a n c e $12,000 00" _ -
A s s a b e t R i v e r r ec l ama t ion t r u s t . . . . 173 16 — $173 16 
B a n k T a x 65,044 321 _ — 
Sea wal l a t A l l e r ton b e t t e r m e n t assessments . 4,469 28 4,469 28 
C a m b r i d g e s u b w a y . . . . . . 460 00 - 460 00 
C a m b r i d g e s u b w a y s t a t i o n loan . . . . 13,713 761 - -
C o r p o r a t i o n t ax . . . . . . . 1,925,555 92 _ 1,925,555 92 
Dorches t e r B a y h i g h w a y . . . . . 1,005 73 _ 1,005 73 
G e r m a n W a r t roph ie s . . . . . . 423 14 _ 423 14 
I n c o m e t a x . . . . . . . . 1,478,273 42 1,478,273 42 
Pub l i c service c o r p o r a t i o n t a x . . . . 546,001 92 - 546,001 92 
C a m b r i d g e m o s q u i t o cont ro l p r o j e c t 100 00 — 100 00 
C a p e Cod m o s q u i t o cont ro l p r o j e c t 59,355 87 _ 59,355 87 
N a n t u c k e t m o s q u i t o con t ro l p r o j e c t 204 87 — 204 87 
P u r c h a s i n g b u r e a u , s u p p l y . . . . . 37,696 83 — 37,696 83 
S o u t h e r n N e w E n g l a n d Rai l road b r i d g e . 2 ,179 55 — 2.179 55 
S t a t e boxing commiss ion . . . . . 24,879 39 _ 24,879 39 
S t r e e t r a i lway t a x . . . . . . 126,258 16 _ 126,258 16 
Boxing commiss ion f o r f e i t u r e . . . . 4 ,100 00 4,100 00 
W e s t R o x b u r y P a r k w a y as ses smen t suspense 4,9S4 06 4,984 06 
$4,216,121 30 $4,216,121 30 
Contingent Debt — Sinking Funds 
Char les R i v e r Basin loan . . . . . $12,777 25 $2,149,000 00 $2,161,777 25 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan . . . . . 42 ,955 67 6,678,500 00 6.721,455 67 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two 11,030 53 1,732,500 00 1,743,530 53 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m 7,610 33 251,000 00 258,610 33 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, s o u t h s y s t e m 50,111 14 4,030,500 00 4,080,611 14 
M e t r o p o l i t a n w a t e r ioan . . . . . 183,554 38 28,489,962 00 28,673,516 38 
$308,039 30 $43,331,462 00 $43,639,501 30 
Metropolitan District Funds 
C h a r l e s R ive r B a s i n : 
I m p r o v e m e n t . . . . . . . $1,002,713 S7 $595,000 00 $1,597,713 87 
C o n s t r u c t i o n . . . . . . . 36,446 69 _ 36,446 69 
Interest . . . . . . . . . 2,296 11 _ 2,296 11 
M a i n t e n a n c e . . . . . . . 13,988 96 — 13.98S 96 
Serial b o n d s . . . . . . . 10,000 00 - 10,000 00 
M e t r o p o l i t a n p a r k s : 
E x p e n s e . . . . . . . . 15,302 79 6S,000 00 S3,302 79 
C o n s t r u c t i o n . . . . . . . 28,382 84 28,382 S4 
I n t e r e s t . . . . . . . . 12,005 52 - 12,005 52 
M a i n t e n a n c e . . . . . . . 71,634 89 71,634 89 
M a i n t e n a n c e , N a n t n s k e t . . . . . 2 ,605 72 _ 2,605 72 
M a i n t e n a n c e , Wel l ing ton Br idge . . . . 469 07 - 469 07 
Securities Total ACCOUNT 
Serial bonds 
Metropolitan planning. 
T r u s t . . . . . . 
Trust, Edwin I". Curt is Memorial 
John \Y. W eeks Bridge t rus t 
Newton, Wellesley Bridge 
Metropolitan parks. 
Construction . . . . . . 
Interest . . . . . . . 
Maintenance . . . . . . 
Serial bonds . . . . . . 
Broadway, Revere Beach Parkway, construction 
Brookline St., Essex St., Cot tage Fa rm Bridge con-
struction 
Brookline St., Essex St., Cottage Farm Bridge loan, 
interest . . . . . . . . 
Cambridge traffic ar tery construction 
Cambridge traffic ar tery loan, interest . 
Canterbury St.. Highway, construction . 
Highways in Maiden, Brnintree, etc., construction . 
Neponset Bridge construction . . . . 
Northern traffic route construct ion 
Northern traffic route loan, interest 
Southern traffic route construction 
Street or Way in Brookline construction 
West Roxbury, Brookline Boulevard construction . 
Metropolitan Sewerage, Nor th System: 
Construction . . . . . . . 
Interest . . . . . . . . 
Maintenance . . . . . . . 
Serial bonds . . . . . . . 
Metropolitan Sewerage, South System: 
Construction . . . . . . . 
Interest . . . . . . . . 
Maintenance . . . . . . 
Commission on discharge of sewage into Boston 
Harbor . . . . . . . . 
Metropolitan Water : 
Construction . . . . . 
Interest . . . . . . 
Maintenance . . . . . 
Serial bonds . . . . . 
Additional water loan . . . . 
Additional water loan, interest 
Additional water loan, serial bonds 
Everett , Maiden, Revere drainage 
Neponset River Valley 
Headquarters building construction 
Headquarters building loan interest 
Headquarters building loan, serial notes 
Trust Deposits 
American Employers Insurance Company 
American Indemnity Company of Galveston, Texas 
American Mutual Liability Insurance Company 
Berkshire Life Insurance Company 
Boston Casualty Company . . . . 
Boston Mutual Life Insurance Company 
Bristol Mutual Liability Insurance Company 
British and Foreign Marine Insurance Company 
Brotherhood Accident Company of Boston 
Citizens' Casualty Insurance Company . 
, Columbian National Life Insurance Company 
Commercial Union Assurance Company, Ltd. of 
London . . . . . . . 
Contractors ' Securities Fund 
Craftsman Insurance Company 
Dixie Fire Insurance Company 
Employers Liability Assurance Corp. Ltd. of London 
Federal Mutual Liability Insurance Company 
Fraternal Protective Insurance Company 
Inheritance tax deposits fund 
John Hancock Mutual Life Insurance Company 
Liberty Mutua l Insurance Company 
Loyal Protective Insurance Company 
Massachusetts Accident Company 
Massachusetts Bonding and Insurance Company 
Ca 
$7,250 OP 
9,033 SI 
202 39 
47 87 
325 22 
1,703 48 
S,705 41 
10,001 42 
088,105 90 
105,937 50 
88,730 45 
5,774 13 
158 79 
4,083 5« 
12,338 50 
94,434 07 
09,917 46 
95 
92,172 32 
3,133 37 
3,177 60 
6,029 49 
97,943 01 
78,565 34 
7,730 38 
44,615 50 
16,500 00 
60.4S0 561 
9,423 68 
31,567 87 
S,594 22 
428,229 88 
49,094 63 
30,904 93 
118,000 00 
114,767 761 
133,167 96 
33,450 00 
49,434 14 
54,362 971 
237,958 44 
12,004 48" 
144,885 00" 
$3,780,372 53 
$738 90 
4,100 00 
$3,000 00 
1,500 00 
$667,500 00 
$320,000 00 
50,000 00 
300,000 00 
250,000 00 
104,000 00 
50,000 00 
22,000 00 
305,000 00 
102,000 00 
30,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
121,400 00 
100,000 00 
10,000 00 
450,000 00 
106,000 00 
105,000 00 
36,000 00 
275,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
121,000 00 
300,000 00 
$7,250 00 
9,633 SI 
3,202 39 
1,547 87 
325 22 
1,703 48 
8,705 41 
10,001 42 
688,165 90 
105,937 50 
88,730 45 
5,774 13 
158 79 
4,683 56 
12,338 50 
94,434 07 
69,917 46 
95 
92,172 32 
3,133 37 
0,029 49 
97,943 01 
78,565 34 
7,730 38 
44,615 50 
10,500 00 
9,423 08 
31,567 87 
8,594 22 
42S.229 88 
49,094 63 
30,904 93 
118,000 00 
133,167 96 
33,450 00 
49,434 14 
237,958 44 
$4,447,872 53 
$320,000 00 
56,000 00 
300,000 00 
250,000 00 
104,000 00 
50,000 00 
22,738 90 
305,000 00 
102,000 00 
30,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
121,700 00 
100,000 00 
10,000 00 
450,000 00 
106,000 00 
105,000 00 
40,100 00 
275,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
121,000 00 
300,000 00 
ACCOUNT Cash Securities Total 
Massachusetts Casualty Insurance Company of 
Boston . . . . . . . . 
Massachusetts Mutual Life Insurance Company 
Massachusetts Protective Association Inc. 
Massachusetts Protective Life Assurance Company 
of Worcester . . . . . . . 
Monarch Accident Insurance Company . 
Monarch Life Insurance Company 
Motor bus license deposit fund . . . . 
Motor vehicle liability t rus t deposits 
New England Mutual Life Insurance Company 
North Carolina Home Insurance Company of Raleigh, 
N. C 
Northern Assurance Co. Ltd , of London 
Paul Revere Life Insurance Company 
Ridgely Protective Association . . . . 
Royal Exchange Assurance Company of London 
State Mutual Life Assurance Company 
Thames and Mersey Marine Insurance Company Ltd. 
Trade Mutual Liability Insurance Company 
Union Marine Insurance Company 
United Casualty Company . . . . . 
$581 37 
$110,000 00 
250,000 00 
110,000 00 
100,000 00 
110,000 00 
110,000 00 
211,000 00 
69,010 33 
225,000 00 
11,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
250,000 00 
100,000 00 
32,000 00 
116,000 00 
100,000 00 
$110,000 00 
250,000 00 
110,000 00 
100,000 00 
110,000 00 
110,000 00 
211,000 00 
69,010 33 
225,000 00 
11,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
100,000 00 
200,000 00 
250,000 00 
100,000 00 
32,581 37 
116,000 00 
100,000 00 
Recapitulation 
Direct debt sinking funds . . . . . 
Trus t funds . . . . . . . 
Agency accounts . . . . . . 
Contingent debt sinking funds . . . . 
Metropoli tan district funds . . . . . 
T rus t deposits funds . . . . . . 
$5,720 27 
$70,197 72 
397,877 78 
4,216,121 30 
308,039 30 
3,780,372 53 
5,720 27 
$6,267,410 33 
$13,457,500 00 
26,404,821 59 
43,331,462 00 
667,500 00 
6,267,410 33 
$6,273,130 60 
$13,527,697 72 
26,802,699 37 
4,216,121 30 
43,639,501 30 
4,447,872 53 
6,273,130 60 
$8,778,328 90 $90,128,693 92 $98,907,022 82 
Less advances on account of funds marked thus : 1 
Tota l agency accounts advances $90,758 08 
Total Metropoli tan District funds ad-
vances 389,678 37 
480,436 45 480,436 45 
$8,297,892 45 $90,128,693 92 $98,426,586 37 
' Deficit 
STATEMENT No. 2 
V A L U E S O P S E C U R I T I E S I N F U N D S 
Sinking Fund 
NAME 
Rate 
(Per 
Cent) 
Date of 
Matur i ty Par Value 
Bonds — 
Abington . . . . . . . . . 4 May 1, 1936 $2,000 00 
Abington . . . . . . . . . 4 May 1, 1937 2,000 00 
Akron, Ohio . . . . . . . . 5 Oct. 1, 1931 30,000 00 
Akron, Ohio . . . . . . . . 4M Dec. 31, 1931 25,000 00 
Akron, Ohio . . . . . . . . 4M Oct. 1, 1933 17,000 00 
Akron, Ohio . . . . . . . . 5M Jan . 1, 1934 5,000 00 
Akron, Ohio . . . . . . . . 4M Mar . 1, 1935 15,000 00 
Akron, Ohio . . . . . . . . 4M Oct. 1, 1936 49,000 00 
Akron, Ohio . . . . . . . . 5M Jan. 1, 1937 5,000 00 
Akron, Ohio . . . . . . . . 4M Dec. 31. 1937 25,000 00 
Akron, Ohio . . . . . . . . 4M Oct. 1, 1938 23,000 00 
A m e s b u r y . . . . . . . . . 4 July 1, 1935 3,000 00 
Arlington . . . . . . . . . 4 June 1, 1936 36,000 00 
Arlington . . . . . . . . . 3M Apr. 1, 1939 2,000 00 
Arlington . . . . . . . . . 4 Nov. 1, 1946 6,000 00 
Athol 4 Aug. 1, 1932 9,500 00 
Athol 4 July 1, 1933 4,000 00 
Athol 4 Aug. 1, 1933 S,000 00 
Athol 4 Aug. 1, 1934 8,000 00 
Athol 4 Aug. 1, 1935 6,000 00 
Athol 4 Aug. 1, 1936 8,000 00 
Atlanta, Ga. . . . . . . . . 5 Jan . 1, 1935 29,000 00 
Atlanta, Ga. . . . . . . . . 5 Jan . 1, 1936 25,000 00 
Rate D a t e "f 
NAME (Per 
Cent) 
Ma tu r i t y Par Value 
Bonds — $40,000 00 Atlanta, Ga. . . . . . . . . 4M Ju ly 1, 11)3!) 
Atlantic City, N. J 4 , 4 0 M a r . I, 1935 55,000 00 
Attleboro . . . . . . . . . 4 Oct. 1, 1934 20,000 00 
Attleboro . . . . . . . . . 3 M M a r . 1, 1935 35,000 00 50,000 00 Attleboro . . . . . . . . . 3 M Nov. 1, 1936 
Augusta, Maine, W . D . . . . . . . 4 Aug. 1, 1934 13,000 00 
Baltimore, Md. . . . . . . . 4 M a v 1, 1935 60,000 00 
Baltimore, Md. . . . . . . . 4 Oct. 1, 1930 25,000 00 
Baltimore, Md. . . . . . . . 4 Oct . 1, 1937 50,000 00 
Baltimore, Md. . . . . . . . 5 Mar . 1, 1938 25,000 00 
Baltimore, M d . . . . . . . . 4 M a y 1, 1940 10,000 00 
Baltimore, Md. . . . . . . . 4 M a y 1, 1943 18,000 00 
Bayonne, N. J . . 4 M Jan . 1, 1934 15,000 00 
Bayonne, N. J . • 
Bayonne, N. J . . 
4 H. Feb. 1, 1935 10,000 00 
4 1 ü Apr. 1, 1935 50,000 00 
Bayonne, X. .1 • 4M Aug. 1, 1936 50,000 00 
Bayonne, N. J . . 4 H Apr. 1, 1938 25,000 00 
Bayonne, X. J . . 4 M Aug. 1, 1938 25,000 00 
Bayonne, X". J . . 4 M Aug. 1, 1939 23,000 00 
Bayonne, N. J . . 4M Apr. 1, 1940 25,000 00 
Bedford 4 Aug. 1, 1931 2,000 00 
Bedford 4 Aug. 1, 1932 2,000 00 
Bedford 4 Aug. 1, 1933 2,000 00 
Belfast, Maine . . . . . . . . 4 M Aug. 15, 1931 6,000 00 
Belfast, Maine . . . . . . . . 4 M Aug. 15, 1932 6,000 00 
Belfast, Maine . . . . . . . . 4 M Aug. 15, 1933 6,000 00 
Belfast, Maine . . . . . . . . 4 M Aug. 15, 1934 5,000 00 
Belmont . . . . . . . . . 3 M J u n e 2, 1932 2,000 00 
Berlin. X. H 4M Ju ly 1, 1938 10,000 00 
Berlin, X. H 4M Ju ly 1, 1939 10,000 00 
Beverly . . . . . . . . . 4 Apr. 1, 1931 3,000 00 
Birmingham, Ala. . . . . . . . 4M Apr. 1, 1934 40,000 00 
Birmingham, Ala. . . . . . . . 4M Apr . 1, 1935 5,000 00 
Birmingham, Ala. . . . . . . . 4M Ju ly 1, 1935 10,000 00 
Birmingham, Ala. . . . . . . . 4 M July 2, 1935 17,000 00 
Birmingham, Ala. . . . . . . . 4M Nov. 1, 1936 30,000 00 
Birmingham, Ala. . . . . . . . 4 Ju ly 1, 1938 45,000 00 
Birmingham, Ala. . . . . . . . 4M Ju ly 2, 1938 17,000 00 
Birmingham, Ala. . . . . . . . 4M Oct. 1, 1938 25,000 00 
Birmingham, Ala. . . . . . . . 4 July 1, 1939 45,000 00 
Boston . . . . . . . . . 3M J u n e 1, 1932 1,000 00 
Boston . . . . . . . . . 3M J u n e 1, 1933 22,000 00 
Boston . . . . . . . . . 3M J u n e 1, 1934 20,000 00 
Boston . . . . . . . . . 4 Apr. 1, 1935 304,000 00 
Boston . . . . . . . . . 3M Ju ly 1, 1935 99,000 00 
Boston . . . . . . . . . 4 Ju ly 1, 1935 27,000 00 
Boston . . . . . 3M Dec. 1, 1935 112,000 00 
BoBton . . . . . . . . . 3 M Jan . 1, 1936 100,000 00 
Boston . . . . . . . . . 3M Apr. 1, 1936 101,000 00 
Boston . . . . . . . . . 4 July 1, 1936 23,000 00 
BoBton . . . . . . . . . 3M Oct. 1, 1936 6,000 00 
Boston . . . . . . . . . 3M Jan . 1, 1937 100,000 00 
Boston . . . . . . . . . 4 Ju ly 1, 1937 84,000 00 
Boston . . . . . . . . . 3M Jan . 1, 1938 6,000 00 
Boston . . . . . . . . . 3 M Apr. 1, 1938 121,000 00 
Boston . . . . . . . . . 3M Ju ly 1, 1938 3,000 00 
Boston . . . . . . . . . 3 M Ju ly 1, 1939 78,000 00 
Boston . . . . . . . . . 3M J u n e 1, 1942 117,000 00 
Boston . . . . . . . . . 4 Ju ly 1, 1946 4,000 00 
Boston . . . . . . . . . 4 July 1, 1947 6,000 00 
Bridgeport , Conn. . . . . . . . 4M Jan . 1, 1934 10,000 00 
Bridgeport, Conn. . . . . . . . 4M Ju ly 1, 1934 4,000 00 
Bridgeport , Conn. . . . . . . . 4M Jan . 1, 1935 15,000 00 
Bridgeport, Conn. . . . . . . . 4 M Jan . 2, 1935 5,000 00 
Bridgeport , Conn. . . . . . . . 4 M Feb. 2, 1935 32,000 00 
Bridgeport. Conn. . . . . . . . 4 M Apr. 1. 1935 1,000 00 
Bridgeport , Conn. . . . . . . . 4 M July 1, 1937 10,000 00 
Bridgeport , Conn. . . . . . . . 4 M July 1, 1939 10,000 00 
Bristol, Conn. . . . . . • • • 4 M Jan . 1, 1939 10.000 00 
Brockton . . . . . - • • • 4 Apr. 1, 1931 1,000 00 
Brockton . . . . . . . . . 3M J u n e 1, 1931 500 00 
Brockton . . . . . . • • • 3M Apr. 1, 1932 25,000 00 
Brockton . . . . . . - • - 4 
3M 
Apr. 1, 1932 1,000 00 
Brockton . . . . . - • • - J u n e 1, 1932 500 00 
Brockton . . . . . . . . . 4 Apr. 1, 1933 1,000 00 
Brockton . . . . . • • • • 3M Feb. 1, 1934 19,000 00 
Brockton . . . . - • • • 4 Apr. 1, 1934 1,000 00 
Brockton . . . . . . . . . 3 M July 1, 1934 25,000 00 
Brockton . . . . - - - • - 3M Feb. 1, 1935 47,000 00 
Brockton . . . - • - • 4 Apr. 1, 1935 1,000 00 
Brockton . . . . • - - • 3M Aug. 1, 1935 25,000 00 
Brockton . . . . - - • • • 4 Apr. 1, 1936 1,000 00 
Brockton . . . . . . . . . 4 Mar . 1, 1937 2,000 00 
NAME 
R a t e 
(Per 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
B o n d s — 
B r o c k t o n . . . . 4 Apr . 1 1937 SI ,000 00 
Buffa lo , N . Y . . 4 M J a n . 3 1934 50,000 00 
Buffalo, N . Y . . 4 K J u l y 1 1935 25,000 00 
Buffa lo , N . Y ; ; ; 4 M J u n e 2 1937 20,000 00 
Bur l ing ton , Vt . . . . . . . . 4 J u l y 1 1936 6,000 00 
Ca l i fo rn ia (S t a t e of) . 4 M F e b . I 1935 120,000 00 
Ca l i fo rn ia (S t a t e of) . 4 ^ F e b . 1 1937 25,000 00 
Ca l i fo rn ia (S t a t e of) . 4 M F e b . 1 1938 39,000 00 
Ca l i fo rn ia (S t a t e of) . 4 K Feb . 1 1938 20,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . 3 M Aug. 1 1932 2,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . 3 M M a y 1 1934 27,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . 3 M M a y 1 1934 112,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . 3 M M a y 1 1935 90,000 00 
C a m b r i d g e . . . . 4 M a y 1 1936 96,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . 3 M Aug. 1 1939 2,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . 3 M Aug. 1 1942 54,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . 3 M M a y 1 1944 10,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . 3 M Sept . 1 1944 75,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . 3 M Nov . 1 1944 6,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . 4 J a n . 1 1947 25,000 00 
C a m d e n , N . J . . 4 X J u l y I 1935 83,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 5 Feb . 1 1934 6,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 5 M a r . 1 1934 10,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 5 M a r . 1 1935 17,250 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 4 M J u n e 1 1935 10,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 4 M J u l y 1 1935 11,000 00 
C a n t o n , Ohio . . . . . . . . 5 Sep t . 1 1935 63,000 00 
C a n t o n , Ohio . . . . . . . . 5 Aug. 1 1935 3,000 00 
C a n t o n , Ohio . . . . . . . . 5 M a r . 1 1937 5,000 00 
C a n t o n , Ohio . . . . . . . . 4 M J u l y 1 1937 11,000 00 
C a n t o n , Oh io . . . . . . . . 4 M J u l y 1 1938 9,000 00 
Che lsea . . . . . . . . . 4 Oc t . 1 1936 15,000 00 
Chicago , 111. 4 J a n . 1 1936 15,000 00 
C inc inna t i , Oh io . . . . . . . 4 M J a n . 2 1934 5,000 00 
C inc inna t i , Ohio . . . . . . . 4 M M a r . 15 1935 10,000 00 
C inc inna t i , Oh io . . . . . . . 5 Feb . 1 1938 60,000 00 
Cleve land , Ohio . . . . . . . 4 M Sep t . 1 1931 25,000 00 
Cleve land , Ohio . . . . . . . 4 M Feb . 1 1932 16,000 00 
Cleve land , Ohio . . . . . . . 4 M Feb . 1 1933 2,000 00 
Cleve land , Ohio 4 M F e b . 1 1934 81,000 00 
Cleve land , Ohio . . . . . . . 5 M M a r . 1 1935 3,000 00 
Cleve land , Ohio . . . . . . . 4 M M a r . X 1935 5,000 00 
Cleve land , Ohio . . . . . . . 4 M Sept . 1 1935 25,000 00 
Cleve land , Ohio 4 M Oc t . 1 1935 20,000 00 
Cleve land , Ohio . . . . . . . 4 M M a r . 1 1936 10,000 00 
Cleve land , Ohio . . . . . . . 4 M Dec . 1 1936 15,000 00 
Cleve land , Ohio . . . . . . . 4 M Oct . 1 1937 85,000 00 
Cleve land , Oh io . . . . . . . 4 M Dec . 1 1937 5,000 00 
Cleve land , Ohio . . . . . . . 4 M M a r . 1 1939 20,000 00 
Cleve land , Ohio . . . . . . . 4 M Oc t . 1 1939 5,000 00 
Cleve land , Ohio . . . . . . . 4 M Oct . 1 1940 15,000 00 
Cleve land , Ohio . . . . . . . 4 « Oc t . 1 1941 30,000 00 
Cleve land , Ohio . . . . . . . 4 M F e b . 1 1943 1,000 00 
C l i n t o n . 3 M Oc t . 1 1931 3,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . . . . . . 5 M J u n e 1 1934 10,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . . . . . . 4 M M a r . 1 1935 75,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . . . . . . 4 M F e b . 1 1936 40,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . . . . . . 4 M M a r . 1 1936 50,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . . . . . . 4 M F e b . 1 1937 26,000 00 
C o l u m b u s , Ohio . . . . . . . 4 M F e b . 1 193S 30,000 00 
C o l u m b u s , Oh io . . . . . . . 4 M M a r . 1 1938 11,000 00 
C o l u m b u s , Oh io . . . . . . . 4 M M a r . 1 1945 100,000 00 
C r a n s t o n , R . I . . . . . . . . 4 M Dec . 15 1933 10,000 00 
C r a n s t o n , R . I . . . . . . . . 4 M Dec. 15 1934 16,000 00 
C r a n s t o n , R . I . 4 Sep t . 15 1935 3,000 00 
C r a n s t o n , R . I . . . . . . . . 4 Dec . 15 1935 5,000 00 
C r a n s t o n , R . I . 4 M Dee . 15 1935 16,000 00 
C r a n s t o n , R . I . . . . . . . . 4 Dec . 15 1936 5.000 00 
C r a n s t o n , R . I . . . . . . . . 4 J u l y 1 1937 1,000 00 
C r a n s t o n , R . I . . . . . . . . 4 M Dec . 15 1937 11,000 00 
C r a n s t o n , R . I . . . . . . . . 4 Dec . 15 1937 5,000 00 
C r a n s t o n , R . I . . . . . . . . 4 M Dee . 15 1938 7.000 00 
D a n b u r y , C o n n . . . . . . . . 3 M Oc t . 1 1941 100,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 5 Apr . 1 1932 10,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 4 M Sep t . 1 1933 10,000 00 
D a y t o n , Oh io . . . . . . . . 4M. Sep t . 1 1934 20,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 4 ' i Sept . 1 1935 31.000 On 
D a y t o n , Oh io . . . . . . . . 4 M Apr . 1 1936 70,000 00 
D a y t o n , Oh io . . . . . . . . 4 M Sep t . 1 1936 20,000 00 
D a y t o n , Oh io . . . . . . . . 4 M Oct . 1 1936 20,000 00 
D a y t o n , Oh io . . . . . . . . 4 M Oct . 1 1937 5,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 4 M Sept . 1 1 9 3 9 20,000 00 
D a y t o n , Ohio . . . . . . . . 4 M Oc t . 1 1939 10,000 00 
Bonds —• 
D a y t o n , Ohio 
D a y t o n , Oh io . 
D a y t o n , Ohio 
D e r b y , C o n n . . 
Derby , C o n n . . 
D e r b y , C o n n . . 
D e r b y , Conn . 
D e r b y , C o n n . . 
Derby , C o n n . 
Derby , C o n n . . 
D e r b y , C o n n . . 
Derby , C o n n . . 
D e r b y , C o n n . . 
Des Moines , I o w a 
Des Moines , Iowa 
Des Moines , I o w a 
Des Moines , I o w a 
Des Moines , I o w a 
Des Moines , I o w a 
Des Moines , Iowa 
Det ro i t , Mich . . 
De t ro i t , Mich . . 
Det ro i t , Mich . . 
Det ro i t , Mich . . 
Detroi t , M i c h . 
Det ro i t , Mich . . 
Det ro i t , Mich . . 
Det ro i t , Mich . . 
Det ro i t , Mich . . 
De t ro i t , Mich . . 
Detroi t , Mich . . 
Det ro i t , Mich . 
Det ro i t , Mich . . 
Det ro i t , M i c h . . 
D racu t , W . S. D . 
Dracu t , W . S. D . 
D r a c u t , W . S. D . 
Dracu t , W . S. D . 
D r a c u t , W . S. D . 
D u b u q u e , Iowa 
D u b u q u e , Iowa 
D u b u q u e , Iowa 
D u l u t h , M i n n . 
D u l u t h , M i n n . . 
D u l u t h , M i n n . . 
D u l u t h , M i n n . . 
D u i u t h , M i n n . . 
E l i zabe th , N . J-
E v e r e t t 
E v e r e t t 
E v e r e t t 
Fall River 
Fal l R ive r 
Fall R ive r 
Fal l R ive r 
Fal l R i v e r 
Fal l River 
Fal l R ive r 
Fal l R i v e r 
F a l m o u t h 
F a l m o u t h 
F i t c h b u r g 
F i t c h b u r g 
F i t c h b u r g 
F i t c h b u r g 
F i t c h b u r g 
F i t c h b u r g 
F i t c h b u r g 
F l in t , Mich . 
F l in t , Mich . 
F l in t , Mich . 
F l in t , Mich . 
F l in t , Mich . 
F l in t , Mich . 
F l in t , Mich . 
F l in t , Mich . 
F l in t , Mich . 
F o r t W o r t h , T e x a s 
F o r t W o r t h , T e x a s 
F r a m i n g h a m 
F r a m i n g h a m 
F r a m i n g h a m 
F r a m i n g h a m 
R a t e 
(Pe r 
C e n t ) 
4 M 
4 h 
5 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
5 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
5 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
5 M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 
4 
4 M 
4 M 
4 
4 
4 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
4 
3 M 
4 
3 M 
3 M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 M 
5 
4 M 
4 M 
4 M 
4 
4 M 
4 M 
4 M 
3 M 
3 M 
4 
4 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Va lue 
Oc t . 
. lune 
Dec . 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u n e 
J u n e 
J u n e 
J u n e 
J u n e 
N o v . 
S e p t . 
J a n . 
M a y 
Dec . 
Dec . 
J a n . 
F e b . 
A p r . 
M a y 
J u n e 
Dec . 
F e b . 
F e b . 
Oc t . 
M a r . 
M a r . 
M a r . 
M a r . 
M a r . 
M a r . 
N o v . 
N o v . 
N o v 
Apr . 
Apr . 
J u l y 
Apr . 
J a n . 
Sep t . 
J u n e 
J u n e 
J u n e 
Apr . 
A p r . 
A p r . 
F e b . 
M a y 
M a y 
M a r . 
J u n e 
M a y 
M a y 
Oc t . 
Oc t . 
O c t . 
Oc t . 
Oc t . 
Oc t . 
O c t . 
M a r . 
Oc t . 
J a n . 
M a r . 
A p r . 
J u n e 
Aug . 
Oc t . 
Aug . 
J a n . 
J a n . 
Oct . 
Oc t . 
Oc t . 
Oc t . 
$10,000 00 
10,000 00 
0,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 0(1 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
12,000 00 
22,000 00 
22,000 00 
12,000 00 
3,000 00 
17,000 00 
12,000 00 
50,000 00 
24,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
30,000 00 
5,000 00 
319,000 00 
50,000 00 
9,000 (10 
25,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5 0 , 0 0 0 0 0 
1,000 00 
2 5 , 0 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
2,000 00 
1,000 00 
6,000 00 
1 5 0 , 0 0 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 0 0 
18,000 00 
9 0 , 0 0 0 0 0 
100,000 00 
20,000 00 
2 3 , 0 0 0 0 0 
1 5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
3 5 , 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 
5 , 0 0 0 0 0 
20,000 00 
1 9 , 0 0 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 0 0 
1 9 , 0 0 0 0 0 
10,000 00 
4 0 , 0 0 0 0 0 
2,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
11,000 00 
NAME 
R a t e 
(Per 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y 
B o n d s — 
F r a m i n g h a m 
F r a m i n g h a m 
F r a m i n g h a m 
F r a n k l i n . 
F r a n k l i n . 
F r a n k l i n . 
F r a n k l i n 
F r a n k l i n . 
F r a n k l i n . 
G a r d n e r 
G a r d n e r 
G a r d n e r . 
G a r d n e r 
G a r d n e r 
G a r d n e r . 
G a r d n e r . 
G a r d n e r . 
G a r d n e r . 
G a r d n e r 
G a r d n e r 
G a r d n e r . 
G a r d n e r 
G a r d n e r . 
G a r d n e r 
Glouces te r 
Glouces te r 
Glouces te r 
Glouces te r 
Glouces te r 
Glouces te r 
Glouces te r 
Glouces te r 
Glouces te r 
Glouces te r 
Glouces te r 
Glouces te r 
Glouces te r 
Glouces te r 
G r a f t o n 
G r a f t o n 
G r a f t o n 
G r a f t o n 
G r a f t o n 
G r a f t o n 
G r a f t o n 
G r a n d R a p i d s , Mich . 
G r a n d Rap ids , Mich . 
G r a n d R a p i d s , Mich . 
G r a n d R a p i d s , Mich . 
G r a n d R a p i d s . M i c h . 
G r a n d R a p i d s , Mich . 
G r a n d R a p i d s , Mich . 
G r e a t B a r r i n g t o n , F i r e Dis 
Greenwich , C o n n . 
Had ley , W . S. D 
Had ley , W S. 
H a d l e y , W. S. 
Had l ey , W . S. I 
H a m i l t o n , Ohio 
H a r t f o r d , C o n n 
H a r t f o r d , C o n n 
H a r t f o r d , C o n n 
H a r t f o r d , C o n n 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
Holyoke 
H o l y o k e 
H o l y o k e . 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
H u d s o n 
Illinois (S t a t e of) 
Illinois (S t a t e of) 
J a c k s o n , Mich . . 
J ackson , Mich . . 
J e r sey C i ty , N. J 
J e r s ey C i ty , N . J 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 M 
3H 
4 
4 
3 M 
4 
4 
3 M 
4 
4 
3 M 
4 
4 
4 
3 M 
3'A 
4 
3 M 
3 M 
3 M 
4 
3'A 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 M 
3 H 
3 M 
334 
3A 
3'A 
3 A 
4 M 
4 M 
4 M 
4 1 2 
i'A 
4 'A 
4 M 
4 
4 M 
3 M 
3 M 
3 M 
3 M 
5 
4 M 
3 M 
4 
4 M 
4 
3 M 
4 
3 M 
4 
4 
4 
3 M 
4 
3 M 
4 
3 M 
4 
3 M 
4 
4 M 
4'A 
4 M 
4 M 
4 M 
Oc t . 
Oc t . 
Oc t . 
J u n e 
J u n e 
J u n e 
J u n e 
J u n e 
J u n e 
Dec . 
Aug . 
Oc t . 
N o v . 
Dec . 
Oc t . 
N o v . 
Dec . 
Oc t . 
N o v . 
Dee . 
Oct . 
N o v . 
Dec . 
N o v . 
Dec . 
Apr . 
J u l y 
Oc t . 
Dec . 
Apr . 
J u l y 
Dec . 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
Oc t . 
M a y 
Oc t . 
Aug . 
Aug . 
Aug . 
Ju ly 
J u l y 
M a r . 
J u n e 
J u n e 
J u n e 
J u n e 
M a y 
N o v 
J a n . 
J u n e 
F e b . 
M a y 
Dec . 
M a y 
Dec . 
M a y 
M a y 
M a y 
N o v . 
M a y 
N o v . 
M a y 
N o v . 
M a y 
Nov . 
M a y 
Aug. 
Oct . 
Oc t . 
M a y 
J u n e 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1936 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1936 
1, 1930 
1, 1931 
1, 1931 
1, 1931 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1932 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1933 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1934 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1930 
1, 1931 
1, 1931 
1, 1931 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1932 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1936 
1, 1937 
1, 1938 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1936 
1, 1937 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1935 
1, 1937 
1, 1938 
1, 1939 
1, 1944 
1, 1933 
1, 1935 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1944 
1, 1933 
1, 1938 
1, 1938 
1, 1939 
1, 1931 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1931 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1938 
15, 1934 
15, 1935 
1, 1935 
1, 1935 
R a t e D a t e of P a r Va lue NAME (Pe r 
C e n t ) 
M a t u r i t y 
B o n d s — 
$37,000 00 Jersey C i t y , N . J . 4 M J u n e 1 1036 
Jersey C i ty , N . J . 5 Oc t . 1 1113» 25,000 00 
K a n s a s C i t y , K a n . . . . . . . . 4 M J u l v 1 1113!) 40,000 00 
K a n s a s C i ty , M o . . . . . . . . 4 ' ä J u l y 1 11)35 54,000 00 
K a n s a s C i t y , M o . . . . . . . . 4 M J u l y 1 1935 9,000 00 
K a n s a s C i ty , M o . . . . . . . . 4 M J u l y 1 1938 10,000 00 
Lakewood, Ohio . . . . . . . 4 M Oc t . 1 1931 3,000 00 
Lansing, Mich . . . . . . . . 4 M J a n . 2 1934 20,000 00 
Lansing, M i c h . . . . . . . . . 4 M J a n . 2 1935 15,000 00 
Lincoln . . . . . . . . . 3 M Sep t . 1 11132 3,000 00 
Lincoln . . . . . . . . . 4 Sep t . 1 1937 4,000 00 
Lorain, Ohio . . . . . . . . 5 Sep t . 15 1934 20,000 00 
Lorain, Ohio . . . . . . . . 4 M Sep t . 15 1937 5,000 00 
Lorain, Ohio . . . . . . . . 4 ! 2 Sep t . 15 1938 6,000 00 
Lorain, Ohio . . . . . . . . 4 M Sep t . 15 1939 7,000 00 
Los Angeles, Ca l . . . . . . . . 4 M F e b . 1 1935 10,000 00 
Los Angeles, Cal . . . . . . . . 4 M J u n e 1 1935 25,000 00 
Los Angeles, Cal . . . . . . . . 4 M J u l y 1 1935 32,000 00 
Los Angeles, Cal . . . . . . . . 4 M J u l y 1 1935 25,000 00 
Los Angeles, Cal . . . . . . . . 4 M Oc t . 1 1937 50,000 00 
Louisiana ( S t a t e of) P o r t C o m . . . . . . 5 J u l y 1 1932 8,000 00 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . . . . . . 5 J u l y 1 1934 5,000 00 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . . . . . . 5 Apr . 1 1935 5,000 00 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . . . . . . 5 J u l y 1 1935 20,000 00 
L y n n . . . . . . . . . 3 M J a n . 1 1932 74,000 00 
Lynn . . . . . . . . . 3 M Apr . 1 1932 203,000 00 
Lynn . . . . . . . . . 3 M Apr . 1 1935 67,000 00 
Ma iden . . . . . . . . . 3 M J u l y 1 1932 15,000 00 
Maiden 3 M M a y 2 1934 1,000 00 
Ma iden . . . . . . . . . 3 M M a y 2 1935 5,000 00 
Ma iden . . . . . . . . . 4 J u l y 3 1947 4,000 00 
Mansfield . . . . . . . . 4 Apr . 1 1931 1,000 00 
Mansfield . . . . . . . . 4 Apr . 1 1932 1,000 00 
Mansfield . . . . . . . . 4 Apr . 1 1933 1,000 00 
Mansfield . . . . . . . . 4 Apr . 1 1934 1,000 00 
Mansfield . . . . . . . . 4 Apr . 1 1935 1,000 00 
Mansfield . . . . . . . . 4 Apr . 1 1936 1,000 00 
M a s s a c h u s e t t s A r m o r y L o a n . . . . . 3 Sep t . 1 1931 22,000 00 
M a s s a c h u s e t t s A r m o r y L o a n . . . . . . 3 M Sep t . 1 1931 135,000 00 
M a s s a c h u s e t t s A r m o r y L o a n . . . . . 3 M a r . 1 1932 62,000 00 
M a s s a c h u s e t t s A r m o r y L o a n . . . . . 3 M Sep t . 1 1934 1,000 00 
M a s s a c h u s e t t s A r m o r y L o a n . . . . . 3 M Sep t . 1 1934 5,000 00 
M a s s a c h u s e t t s A r m o r y L o a n . . . . . 3 Sep t . 1 1934 65,000 00 
M a s s a c h u s e t t s A r m o r y L o a n . . . . . 3 M M a r . 1 1935 20,000 00 
M a s s a c h u s e t t s A r m o r y L o a n . . . . . 3 M Sep t . 1 1935 10,000 00 
M a s s a c h u s e t t s C h a r l e s R i v e r Bas in . . . . 3 M J a n . 1 1945 78,000 00 
M a s s a c h u s e t t s H a r b o r I m p r o v e m e n t . . . . 3 M J a n . 1 1937 320,000 00 
Mass. H o s p i t a l for C o n s u m p t i v e s . . . . 3 M M a y 1 1933 68,000 00 
Mass . H o s p i t a l f o r E p i l e p t i c s . . . . . 3 M M a y 1 1933 48,000 00 
Mass . Medf ie ld I n s a n e A s y l u m . . . . . 3 M Apr . 1 1933 150,500 00 
Mass . Medf ie ld I n s a n e A s y l u m . . . . . 3 M Apr . 1 1934 105,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . 3 M J a n . 1 1934 1,020,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . 3 M J a n . 1 1936 341,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . 3 M J a n . 1 1937 202,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . 3 M J u l y 1 1938 318,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . 3 J u l y 1 1939 1,059,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . 3 J a n . 1 1941 710,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . 3 M J a n . 1 1944 98,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n P a r k s . . . . . . 3 M J a n . 1 1945 240,000 00 
Mass. M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o 3 M J a n . 1 1934 6,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n ParkB, Series T w o 3 M J a n . 1 1936 262,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o 3 M 
3 
J a n . 1 1937 611,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o J u l y 1 1939 405,000 00 
M a s 1 . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o 3 J u l y 1 1940 298,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o 3 M J a n . 1 1940 53,000 00 
MaSB. M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o 3 M J a n . 1 1943 31,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n P a r k s , SerieB T w o 3 M J u l y 1 1943 25,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o 3 H J a n . 1 1944 80,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n P a r k s , Series T w o 3 M J a n . 1 1945 101,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n Sewer , No . SyB. . . . . 3 M J a n . 1 1943 8,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n Sewer , No . Sys. . . . . 3 M J u l y 1 1943 73,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n Sewer , So. Sys. . . . . 3 M a r . 1 1935 323,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n Sewer , So. SyB. . . . . 3 M M a r . 1 1935 254,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n Sewer , So. Sys. . . . . 3 M a r . 1 1936 9,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n Sewer , So. Sys. . . . . 3 J u l y 1 1939 789,912 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n Sewer , So. Sys. . . . . 3 M Ju ly 1 1940 1,080,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n Sewer, So. SyB. . . . . 3 M J a n . 1 1943 762,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n Sewer , So. SyB. . . . 3 M J u l y 1 1944 28,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n W a t e r . . . . . 3 M J u l y 1 1935 7,327,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n W a t e r . . . . . 3 M J a n . 1 1938 1,389,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n W a t e r . . . . . 3 J u l y 1 1939 2,334,000 00 
Mess . M e t r o p o l i t a n W a t e r . . . . . 3 J a n . 1 1941 2,783,000 00 
Mass . M e t r o p o l i t a n W a t e r . . . . . 3 M J a n . 1 1941 1,280,000 00 
R a t e 
(Per 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Cent) 
3M Jan . 1, 1942 SI,105,000 00 
3M J a n . 1, 1943 327,000 00 
3'/2 Jan . 1, 1944 280,000 00 
3 y2 J a n . 1, 1945 208,000 00 
3M Jan . 1, 1946 1,000 00 
3 Nov . 1, 1931 105,000 00 
3M Nov. 1, 1931 590,600 00 
sy2 M a y 1, 1933 468,650 00 
3 H M a y 1, 1934 423,250 00 
3 M Nov. 1, 1935 1,000 00 
3Vi Nov. 1, 1937 200 00 
3 M 
3 
Nov . 1, 1938 800 00 
Apr . 1, 1931 130,000 00 
3 M 
3 
Apr. 1, 1932 176,000 00 
Apr. 1, 1932 5,000 00 
3M Apr . 1. 1933 326,500 00 
4 Ju ly 1, 1932 60,000 00 
5 M Oct. 15, 1941 50,000 00 
4 M a y 1, 1934 5,000 00 
4 July 1, 1935 24,000 00 
4 M July 1, 1935 70,000 00 
4 July 1, 1938 50,000 00 
4 M Ju ly 1, 1938 25,000 00 
4 July 1, 1939 50,000 00 
4M Oct. 1, 1931 9,000 00 
3 M Jan . 1, 1933 1,000 00 
4 J an . 1, 1935 10,000 00 
3M Jan . 1, 1935 25,000 00 
4 Feb . 1, 1935 50,000 00 
5 Feb. 1, 1935 50,000 00 
5 Mar . 1, 1935 4,000 00 
5 M a y 2, 1935 5,000 00 
4M June 1, 1935 15,000 00 
5 J u n e 1, 1935 60,000 00 
4 J u n e 1, 1935 20,000 00 
iy2 July 1, 1935 34,000 00 
5 Aug. 1, 1936 10,000 00 
4 Apr. 1, 1937 5,000 00 
4 July 1, 1937 1,000 00 
5 Feb. 1, 1938 8,000 00 
4 Apr. 1, 1938 8,000 00 
5 July 1, 1938 5,000 00 
4 Ju ly 1, 1939 125,000 00 
4 Nov. 1, 1939 15,000 00 
4 Oct. 1, 1942 31.000 00 
4 Apr. 1, 1945 10,000 00 
5 Dec. 1, 1945 10,000 00 
4 Apr. 1, 1946 10,000 00 
4 y2 J u n e 1, 1931 50,000 00 
4M Nov. 1, 1932 50,000 00 
4M Apr. 1, 1933 25,000 00 
4 Sept 1, 1934 5,000 00 
4 M M a y 1, 1935 250,000 00 
4M J u n e 1, 1935 70,000 00 
4 Nov. 1, 1935 100,000 00 
4 M M a y 1, 1936 25,000 00 
5 M a r . 1, 1937 100,000 00 
4 M Apr. 1, 1937 10,000 00 
4 M July 1, 1935 25,000 00 
4H Sept. 1, 1938 6,500 00 
4 M Sept . 1, 1939 8,500 00 
4H Ju ly 1, 1935 28,000 00 
4 J an . 1, 1931 1,000 00 
3 M J u n e 1, 1931 1,000 00 
3M Jan . 22, 1932 3,500 00 
3 M June 1, 1932 1,500 00 
3M Ju ly 31, 1932 7,000 00 
3 M J u n e 1, 1933 1,500 00 
4 J a n . 30, 1934 S,000 00 
3M J u n e 1, 1934 1,000 00 
3 M J u n e 1, 1935 1,500 00 
3M Jan . 31, 1936 3,000 00 
4 J an . 31, 1937 6,700 00 
4 J an . 30, 1938 1,800 00 
4 Sept. 1, 1931 5,000 00 
3M Sept . 1, 1932 2,000 00 
4 Sept . 1, 1932 5,000 00 
4 Sept . 1, 1933 1,000 00 
4 Sept . 1, 1934 1,000 00 
4 Sept. 1, 1935 1,000 00 
4 Sept . 1, 1936 14,000 00 
4 Sept. 1, 1937 1,000 oo 
4 M M a r . 1, 1933 58,000 00 
Bonds — 
Mass. Metropol i tan Wate r 
Mass. Metropol i tan Water 
Mass. Metropol i tan Wate r 
Mass. Metropol i tan Wate r 
Mass. Metropol i tan W a t e r 
Mass. Prisons and Hospi ta ls 
Mass . Prisons and Hospi ta ls 
Mass . Prisons and Hospitals 
Mass. Prisons and Hospi ta ls 
Mass . Prisons and Hospi ta ls 
Mass. Prisons and Hospi ta ls 
Mass. Prisons and Hospi ta ls 
Massachuset ts S ta te Highway 
Massachuset ts S ta te Highway 
Massachuse t t s S ta t e Highway 
Massachuse t t s S ta t e Highway 
Michigan (Sta te of) 
Michigan (State of) 
Millers Falls W. S. D 
Milwaukee, Wis. 
Milwaukee, Wis. 
Milwaukee, Wis. 
Milwaukee, Wis. 
Milwaukee, Wis. 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis , Minn . 
Minneapolis , Minn . 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis , Minn . 
Minneapolis , Minn. 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis , Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis , Minn. 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis , Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis , Minn. 
Missouri (Sta te of) 
Missouri (Sta te of) 
Missouri (Sta te of) 
Missouri (Sta te of) 
Missouri (Sta te of) 
Missouri (Sta te of) 
Missouri (Sta te of) 
Missouri (Sta te of) 
Missouri (Sta te of) 
Missouri (Sta te of) 
Muskegon, Mich. 
Muskegon, Mich. 
Muskegon, Mich. 
Nashville, Tenn . 
N a tick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Nat ick 
Needham . 
Needham . 
Needham . 
Needham . 
Needham . 
Needham . 
Needham . 
Needham . 
Newark , N. J . . 
NAME 
R a t e 
(Pe r 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
Newark , N . J . . à W N o v . 15 1934 840,000 00 
Newark , N . J . . 4 H M a r . 1935 
1935 
50,000 00 
Newark , N . J 4 »a Dec . 10,000 00 
Newark , N . J . . 4 H M a r . 1936 108,000 00 
Newark , N . J . . 4 34 M a r . 11137 23,000 00 
Newark , N . J . . 4 ' , , M a r . 15 1937 25,000 00 
Newark , N . J . . 4 H D e c . 1937 20,000 00 
New Bedford . . . . 4 J u l y 1936 5,000 00 
New Bedford . . . . 4 Apr . 1942 2,000 00 
N e w b u r y p o r t . . . V i J u n e 1933 5,000 00 
New H a m p s h i r e ( S t a t e of) . 4 . 4 Dec . 1934 9-1,000 00 
New H a m p s h i r e ( S t a t e of) . 4 H Dec . 1935 80,000 00 
New H a m p s h i r e ( S t a t e of) . 4 y 2 Dee . 1937 2,000 00 
New H a v e n , C o n n . 4 J a n . 1931 20,000 00 
New H a v e n , C o n n . 4 J a n . 1932 18,000 00 
New H a v e n , C o n n . 4 J a n . 1933 11,000 00 
New Jersey ( S t a t e of) 4 M J u l y 1939 5 000 00 
New Orleans , La . 43á J a n . 1935 16,000 00 
Newpor t , R . I . . 4 ? 2 Aug . 15 1934 10,000 00 
Newpor t , R . I . . 43-2 Aug. 15 1935 10,000 00 
Newpor t , R . I . . 432 Aug . 15 1936 5,000 00 
N e w t o n . . . . . 3 H Dec . 1931 6,000 00 
Newton . . . . . 4 Aug . 1935 15,000 00 
Newton . . . . . 4 F e b . 1936 1,000 00 
Newton . . . . . 4 J u l y 1936 10,000 00 
Newton . . . . . 4 Dec . 1936 4,000 00 
Nor th Caro l ina ( S t a t e of) . 4 M J a n . 1935 100,000 00 
Nor th Caro l ina ( S t a t e of) . 4 M J u l y 1935 364,000 00 
Nor th Caro l ina ( S t a t e of) . 432 J a n . 1937 00,000 00 
Nor th Caro l ina ( S t a t e of) . 4 M J a n . 1937 30,000 00 
Nor th K ings town , R . I . 4 Sep t . 1940 45,000 00 
Norwood . . . . . 4 J u n e 1931 4,000 00 
Norwood . . . . . 4 J u n e 1932 4,000 00 
Norwood . . . . 4 J u n e 1933 2,000 00 
Norwood . . . . . 4 J u n e 1934 2,000 00 
Norwood . . . . . 4 J u n e 1935 4,000 00 
Norwood . . . . . 4 J u n e 1936 4,000 00 
Norwood . . . . . 4 J u n e 1937 4 ,000 00 
Norwood . . . . . 4 J u n e 1938 4,000 00 
Norwood . . . . . 4 J u n e 1939 4 ,000 00 
Norwood . . . . . 4 J u n e 1940 3,000 00 
Norwood . . . . . 4 J u n e 1941 2,000 00 
Norwood . . . . . 4 J u n e 1942 2,000 00 
Norwood . . . . . 4 J u n e 1943 2,000 00 
Norwood . . . . . 4 J u n e 1944 2,000 00 
Norwood . . . . . 4 J u n e 1945 2,000 00 
Norwood . . . . . 4 J u n e 1946 2,000 00 
Norwood . . . . . 4 J u n e 1947 2,000 00 
Oakland , Ca i 4>¿ J u l y 1935 40,000 00 
Oakland , Ca i 4 M J u l y 1939 23,000 00 
Omaha , N e b . . . . . 5 J u l y 1935 10,000 00 
Oregon ( S t a t e of) 4 M J a n . 1931 50,000 00 
Oregon (S ta t e of) 4 M A p r . 1937 30,000 00 
Oregon ( S t a t e of) 4 M A p r . 1937 14,000 00 
Oregon ( S t a t e of) 4 M O c t . 1937 50,000 00 
Oregon ( S t a t e of) 4,M A p r . 1939 10,000 00 
P a w t u c k e t , R . I . 4M' M a y 1933 10,000 00 
P a w t u c k e t , R . I . 4 M M a y 1934 10,000 00 
P a w t u c k e t , R . I . 4 M M a y 1935 10,000 00 
P a w t u c k e t , R . I . 4 M J u l y 1935 10,000 00 
P a w t u c k e t , R . I . 4 M M a y 1938 10,000 00 
P a w t u c k e t , R . I . 4 M M a y 1939 10,000 00 
P e a b o d y . . . . . 4 J u l y 16 1931 5,000 00 
P e a b o d y . . . . . 3 M Aug. 15 1931 4,000 00 
P e a b o d y . . . . . 4 J u l y 16 1932 5,000 0 0 
P e a b o d y . . . . . 3 M Aug. 15 1932 4,000 0 0 
P e a b o d y . . . . . 4 J u l y 10 1933 5,000 00 
P e a b o d y . . . . . 3 M Aug. 15 1933 4,000 00 
P e a b o d y . . . . . 4 J u l y 16 1934 5,000 00 
P e a b o d y . . . . . 3 M Aug. 15 1934 4,000 00 
P e a b o d y . . . . . 4 J u l y 16 1935 5,000 00 
P e a b o d y . . . . . 4 J u l y 16 1936 2,000 0 0 
P e a b o d y . . . . . 4 N o v . 15 1936 5,000 00 
P i t t s b u r g h , P a . . . . 4 M J u n e 1935 200,000 0 0 
P l y m o u t h . . . . 4 J u l y 1931 1,000 00 
P l y m o u t h . . . . 4 J u l y 1932 1.000 00 
P o n t i a c , M i c h . . . . . 4 M F e b . 1935 14,000 00 
P o r t l a n d , M a i n e 4 M N o v . 1934 5,000 00 
P o r t l a n d , Oregon 4 Oc t . 1937 25,000 00 
P o r t s m o u t h , N . H . 4 M Oct . 1937 19,000 00 
P o r t s m o u t h , N . H . 4 M Oct . 1938 19,000 00 
P o r t s m o u t h , N . H . 4 M Oct . 1939 19,000 00 
P o r t s m o u t h , Oh io 5 J a n . 1936 5,000 00 
Bonds — 
Providence, R . I. 
Providence, R . I. 
Providence, R. I. 
P u t n a m , Conn. 
P u t n a m , Conn. 
P u t n a m , Conn. 
P u t n a m , Conn. 
P u t n a m , Conn. 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Quincy 
Reading 
Reading 
Reading 
Reading 
Reading 
Revere 
Revere 
Revere 
Revere 
Revere 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Russell 
Salem 
Salem 
Salem 
Salem 
Salem 
Salem 
Salem 
Salem 
San Diego, Cal. 
San Diego, Cal. 
San Diego, Cal 
San Diego, Cal. 
San Diego, Cal. 
San Francisco, Cal. 
S a n Francisco, Cal. 
San Francisco, Cal. 
San Francisco, Cal. 
Saugus 
Saugus 
Saugus 
Sioux Ci ty , low 
Somerville 
Somerville 
Somerville 
Somerville 
Somerville 
South Deerfield, W. 
South Deerfield, W. 
South Deerfield, W. 
South Deerfield, W . 
South Nor walk, Conn 
Spokane, Wash. 
D . 
D. 
D. 
D . 
R a t e 
(Per 
Da te of 
M a t u r i t y P a r Value 
Cent) 
4 J an . 2, 1936 835,000 00 
4 Nov. 1, 1936 12,000 00 
4 J an . 3, 1942 70,000 00 
4 M Sept . 1, 1934 5,000 00 
4 M Sept . 1, 1935 5,000 00 
4 M Sept . 1, 1936 5,000 00 
4 M Sept. 1, 1937 5,000 00 
4 M Sept . 1, 1938 5,000 00 
3M Apr. 1, 1931 2,000 00 
4 J u n e 1, 1931 1,000 00 
3M Ju ly 1, 1931 1,500 00 
4 June 1, 1932 1,000 00 
3M Ju ly 1, 1932 1,500 00 
4 Oct. 1, 1932 2,000 00 
3M M a y 1, 1933 1,000 00 
4 J u n e 1, 1933 1,000 00 
3M July 1, 1933 1,500 00 
4 J u n e 1, 1934 1,000 00 
3M Ju ly 1, 1934 1,500 00 
4 J u n e 1, 1935 1,000 00 
3M Ju ly 1, 1935 1,500 00 
4 Oct. 1, 1935 2,000 00 
4 J u n e 1, 1936 1,000 00 
3M Ju ly 1, 1936 1,500 00 
4 Oct. 1, 1936 1,000 00 
4 June 1, 1937 1,000 00 
3M Ju ly 1, 1937 
1, 1937 
1,500 00 
4 Oct. 1,000 00 
3M Ju ly 1, 1938 1,500 00 
3M Apr. 1, 1939 1,000 00 
3M Ju ly 1, 1939 1,500 00 
3M Ju ly 1, 1940 1,500 00 
3M Ju ly 1, 1941 1,500 00 
3 M July 1, 1942 1,500 00 
4M Oct. 1. 1931 1,000 00 
4 M Oct. 15, 1931 1,000 00 
4M Oct. 1, 1932 1,000 00 
4 M Oct. 15, 1932 1,000 00 
4M Oct. 1, 1933 1,000 00 
3M Apr. 1, 1931 12,000 00 
3 M Apr. 1, 1932 12,000 00 
3 M Apr. 1, 1933 12,000 00 
3 M Apr. 1, 1934 12,000 00 
3M Apr. 1, 1935 12,000 00 
4M Aug. 1, 1931 400 00 
4 . 0 5 Aug. 1, 1931 100 00 
4M Aug. 1, 1932 400 00 
4 , 0 5 Aug. 1, 1932 100 00 
4M Aug. 1, 1933 300 00 
4 . 0 5 Aug. 1, 1933 100 00 
4 Oct. 1, 1936 800 00 
4 Feb. 1, 1931 2,500 00 
3M Sept . 1, 1931 5,000 00 
4 Feb. 1, 1932 1,000 00 
4 Feb. 1, 1933 2,500 00 
3M Sept . 1, 1933 2,000 00 
4 Feb . 1, 1934 2,500 00 
3M Sept . 1, 1935 4,000 00 
3 M Sept . 1, 1938 4,000 00 
4M Dee. 1, 1934 25,000 00 
5 J an . 1, 1935 15,000 00 
4M Ju ly 1, 1935 10,000 00 
4M Dec. 1, 1935 30,000 00 
4M Dec. 1, 1936 20,000 00 
5 J an . 1, 1935 87,000 00 
4M Ju ly 1, 1935 12,000 00 
4M Nov. 1, 1937 50,000 00 
4M Ju ly 1. 1939 50,000 00 
4 Aug. 1, 1933 3,000 00 
4 Aug. 1, 1934 3,000 00 
4 Aug. 1, 1935 3,000 00 
4M Jan . 1, 1934 5,000 00 
3 M Apr. 1, 1931 1,000 00 
3'-2 Apr. 1, 1932 1,000 00 
3 M Apr. 1, 1933 1,000 00 
3M Apr. 1, 1934 1,000 00 
3M Apr. 1, 1935 1,000 00 
3 l 2 Aug. 1, 1931 1,000 00 
3 M Aug. 1, 1932 1,000 00 
3 M Aug. 1, 1933 1,000 00 
3M Aug. 1, 1934 1,000 00 
4 July 1, 1935 5,000 00 
4M Jan . 1, 1933 2,000 00 
Bonds — 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
Springfield, Ohio 
St Joseph, Mo. 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, MO. . 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. . 
St. Louis, Mo. . 
St. Paul, Minn . 
St. Paul, Minn. 
St. Paul, Minn. 
St. Paul. Minn. 
St. Paul, Minn. 
Stamford, Conn. 
Stamford, Conn. 
Stamford, Conn. 
Stoughton 
Stoughton 
Superior, Wis. . 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscot t 
Swampscott 
Swampscott 
Swampscott 
Tacoma, Wash. 
Tacoma, Wash. 
Taunton . 
Taun ton 
Taunton . 
Taunton 
Taunton . 
Tennessee (State of) 
Tennessee (Sta te of) 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Trenton, N. J. 
Trenton , N. J. 
U. S. Firs t Liber ty Loan 
U. S. Four th Liber ty Loan 
U. S. Treasury 1947-1952 
Virginia (Sta te of) 
Virginia (S ta te of) 
Wakefield 
Wakefield 
Wakefield 
Wakefield 
Wakefield 
Wakefield 
Wakefield 
Wakefield 
Wakefield 
Wakefield 
Wareham 
Wareham 
W a r e h a m 
Wareham 
Wareham 
Wareham 
It a to D a t e of P a r Value (Per M a t u r i t y 
Cen t ) 
4M M a r . 11)31 $8,000 00 
4 M Sept . 11133 20,000 00 
4M Sept . 11135 21,000 00 
4M 
4 M 
M a r . 11137 33,000 00 
M a r . 11137 20,000 00 
4 M Mar . 11)38 33,000 00 
4 h M a r . 1938 20,000 00 
4M Sept . 1937 39,000 00 
4 M Nov. 1934 85,000 00 
4 M Apr . 1935 130,000 00 
4 Oet. 1935 25,000 00 
4M Nov. 1935 100,000 00 
4M Feb. 1930 50,000 00 
4 Oct. 1930 175,000 00 
4 M Nov. 1930 30,000 00 
4M Nov. 1937 30,000 00 
4M Feb. 1938 80,000 00 
4M Nov. 1938 30,000 00 
4 M .Jan. 1935 23,000 00 
4M M a y 1935 30.000 00 
4M. Ju ly 1935 19,000 00 
4M Ju ly 1935 25,000 00 
4 M Aug. 1930 202,000 00 
4 M Ju ly 1938 10,000 00 
4 M M a y 1939 25,000 00 
4M Ju ly 1939 10,000 00 
4 M Ju ly 1931 2,000 00 
4M Ju ly 1932 1,800 00 
4M Ju ly 1936 15,000 00 
3M Sept . 1931 3,100 00 
4 M a y 1932 100 00 
3M Sept . 1932 3,100 00 
3M Sept . 1933 3,100 00 
3M Sept . 1934 3,100 00 
3M Sept . 1935 3,100 00 
3M Sept . 1936 3,100 00 
3M Sept . 1937 3,100 00 
3M Sept . 1938 3,100 00 
4 M a y 1939 100 00 
3M Sept . 1939 3,100 00 
3M Sept . 1940 3,100 00 
3M Sept . 1941 3,600 00 
3M Sept . 1942 3,100 00 
4M Ju ly 1935 2,000 00 
4M Ju ly 1937 4,000 00 
3M Dec. 1930 10,000 00 
3M J u n e 1932 97,000 00 
3M J u n e 1935 3,000 00 
4 J u n e 1936 10,000 00 
4 J u n e 1937 26,000 00 
4M Ju ly 1937 10,000 00 
4 H Dec. 1939 50,000 00 
4M M a r . 1933 25,000 00 
4M Feb. 1934 25,000 00 
4M Feb. 1935 60,000 00 
4M M a r . 1935 25,000 00 
4M Oct. 1935 28,000 00 
4M Oct . 1935 10,000 00 
4M Ju ly 1937 22,000 00 
4M Ju ly 1938 15,000 00 
4 M June 1 1947 297,020 00 
4 M Oct. 1 1938 1,159,650 00 
4M Oct . 1 19521 1,000 00 
4 M July 1934 25,000 00 
4 M July 1935 250,000 00 
3M Nov. 1931 10,000 00 
3M Nov. 1932 10,000 00 
3M Nov. 1933 10,000 00 
3M Nov. 1934 10,000 00 
3.M Nov. 1935 10,000 00 
3M Nov. 1936 10,000 00 
3M Nov. 1937 10,000 00 
3M Nov. 1938 10,000 00 
3M Nov. 1939 10,000 00 
3 M Nov. 1940 10,000 00 
4 Sept . 1931 2,000 00 
4 Sept . 1932 2,000 00 
4 Sept . 1933 2,000 00 
4 Sept . 1934 2,000 00 
4 Sept . 1935 2,000 00 
4 Sept . 1936 2,000 00 
N A M E 
R a t e 
(Per 
Cent) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
Bonds — 
W a r e h a m . . . . . . . . 
Wa te rbu ry , Conn. . . . . . . . 
Wa te rbu ry , Conn. . . . . . . . 
Wate rbury , Conn. . . . . . . . 
Wate rbury , Conn. . . . . . . . 
Wate rbury , Conn. . . . . . . . 
Wate rbury , Conn. . . . . . • • 
Wate rbury , Conn . . . . . . . . 
Wa te rbu ry , Conn. . . . . . • • 
Wa te rbu ry , Conn. . . . . . . . 
Wate rbury , Conn. . . . . . . . 
W a t e r b u r y , Conn. . . . . . . . 
Wa te rbu ry , Conn. . . . . . . . 
Wa te r town . . . . . . . 
Wa te r town . . . . . . • • 
Wate r town . . . . . . . . 
Wa te r town . . . . . . . . 
Wa te r town . . . . . . . . 
Wa te r town . . . . . . . . 
Wes t Springfield . . . . . . . 
Wes t Springfield . . . . . . . 
Wes t Virginia (Sta te of) . . . . . 
Wes t Virginia (State of) . . . . . 
West Virginia (Sta te of) . . . . . 
West Virginia (Sta te of) . . . . . 
West Virginia (Sta te of) 
Wes t Virginia (Sta te of) . . . . . 
West Virginia (Sta te of) . . . . . 
Wes t Virginia (Sta te of) 
Westerly, R . I 
Wilkes Barre, Pa . . . . . . . . 
Wil l iamsburg . . . . • • • • 
Win th rop . . . . • • • 
Win th rop . . . • • • • • 
Win th rop . . . • • • • 
Win th rop . . . . • • • • 
W i n t h r o p . . . . • • • • 
Win th rop . . . . • • • 
Win th rop . . . . • • • • 
Win th rop . . . . • • • • 
Woburn . . . . • • • • 
Woburn . . . • • • • • • 
Woburn . . . • • • • • • 
Woonsocket , R . I. 
Woonsocket , R . I . 
Woonsocket, R . I. . 
Worcester . . . . . . . . 
Youngstown, Ohio . . . . . . . 
Youngstown, Ohio . . . . . . . 
Youngstown, Ohio . . . . . . . 
Youngstown, Ohio . . . . . . . 
Youngstown, Ohio . . . . . . . 
Youngstown, Ohio . . . . . . 
Boston & Maine Rai lroad* 
Fi tchburg Rai l road* 
Notes— 
Chester , F . D 
Kingston . . . • • • • • • 
Kings ton . . . • • • • • • 
Kingston . . . • • • • • • 
Kings ton . . . • • • • • • 
Kingston . . . - • • • • • 
Kingston . . . • • • • • • 
Kingston . . . • • • • • • 
Kings ton . . . • • • • • • 
Kingston . . . - • • • • 
Kings ton . . . - • • • • 
Me thuen . . . • • • • • • 
Nor th Adams . . . • • • • • 
Nor th Reading . . . • • • • 
P lymouth . . . • • • • • 
P lymouth . . . • • • • 
P lymouth . . . . • • • • 
Sharon . . . • • • • • 
South Deerfield . . . . . . . 
4 
4 M 
4M 
4 M 
4 M 
4M 
4 M 
4 
4 M 
4M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4M 
4M 
4M 
5 
4 
4M 
5 
3M 
4M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 M 
4 M 
3M 
5 
5 
5 
4 M 
4 M 
4M 
3 
4 
4 M 
5M 
5 M 
5 M 
5 M 
5M 
5 M 
5M 
5 M 
5 M 
5 M 
3M 
3 .17 
4 
3H 
3h 
3% 
4 
4 
Sept . 1, 1937 
July 1, 1935 
Ju ly 1, 1935 
July 15, 1935 
Jan . 15, 1936 
Jan . 1, 1937 
Jan . 15, 1937 
Ju ly 1, 1939 
Jan . 1, 1942 
Ju ly 1, 1942 
Jan . 15, 1945 
July 1, 1947 
July 1, 1948 
M a y 1, 1931 
M a y 1, 1932 
M a y 1, 1933 
M a y 1, 1934 
M a y 1, 1935 
M a y 1, 1936 
July 1, 1931 
Nov. 1, 1933 
July 1, 1935 
Jan . 1, 1936 
Jan . 1, 1937 
Apr. 1, 1937 
July 1, 1937 
Jan . 1, 1938 
July 1, 1938 
July 1, 1939 
Mar . 1, 1935 
Jan . 1, 1944 
July 1, 1933 
Jan . 1, 1931 
Jan . 1, 1932 
Jan . 1, 1933 
Jan . 1, 1934 
Jan . 1, 1935 
Jan . 1, 1936 
Jan . 1, 1937 
Jan . 1, 1938 
Aug. 1, 1931 
Aug. 1, 1932 
Aug. 1, 1933 
M a y . 1, 1933 
J u n e 1, 1935 
J u n e 1, 1937 
Apr. 1, 1934 
Oct. 1, 1931 
Oct. 1, 1935 
Oct. 1, 1936 
Oct. 1, 1937 
Oct 1, 1938 
Oct. 1, 1939 
Ju ly 1, 1950 
Feb. 1, 1937 
J u n e 1, 1931 
M a y 1, 1931 
M a y 1, 1932 
May 1, 1933 
M a y 1 1934 
M a y 1, 1935 
May 1, 1936 
M a y 1, 1937 
M a y 1, 1938 
M a y 1, 1939 
M a y 1, 1940 
July 1, 1932 
J u n e 1, 1931 
Aug. 15, 1931 
Jul v 1, 1931 
Ju ly 1, 1932 
Ju ly 1, 1933 
M a y 1, 1931 
Feb. 1, 1931 
$2,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
46,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
9,000 00 
8,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
24,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
45,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
35,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
3,000 00 
7,000 00 
7,000 00 
7,000 00 
7,000 00 
8,000 00 
8,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
22,000 00 
24,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
26,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
5.000,000 00 
5,000,000 00 
$1,000 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
500 00 
25,000 00 
350 00 
1,000 00 
660 00 
060 00 
660 00 
900 00 
500 00 
* $5,000,000 par value Boston & Maine 3s of 1950, and $5,000,000, F i tchburg 4s of 1937 were given to the 
Commonweal th in paymen t of the construct ion of the Hoosac Tunnel and Troy and Greenfield Railroad 
Company , and were placed in the Sinking Fund a t pa r by Legislative au thor i ty . If these bonds were de-
ducted from the to ta l figures, the result would be as follows: par value, $46,788,962.00; actual cost. $44,-
406,408.31: marke t value, $45,777,871.13. 
NAME 
R a t e 
(Pe r 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Va lue 
Notea — 
South Deer f ie ld , W . S. D 
South Deerf ie ld , W . S. D 
W a r e h a m , F . D . 
W r e n t h a m . . . . . . . . 
W r e n t h a m . . . . . . . . 
Development of the Port of Boston Investment Fund 
(.Considered as a p a r t of t h e S ink ing F u n d ) 
Mass. M e t r o p o l i t a n Sewer , So. Sys. . . . . 
4 
4 
4 X 
4 
4 
3 
F e b . 1, 15)32 
F e b . 1, 1033 
Deo . 10, 1930 
Aug. 22, 1931 
Aug . 22, 1932 
J u l y 1, 1939 
$500 00 
500 00 
2,500 00 
200 00 
200 00 
$56,567,962 00 
$221,000 00 
$56,788,962 00 
Tota l ac tua l cost , $54,406,408.31. 
Tota l m a r k e t va lue , $53,927,871.13. 
Massachusetts School Fund 
R a t e 
( P e r 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
4 M a y 1 1935 $3,000 00 
5 4 Apr . 1 1946 15,000 00 
4 J u n e 1 1936 34,000 00 
4 N o v . 1 1946 1,000 00 
4 Aug . 1 1932 2,000 00 
4 Aug . 1 1935 2,000 00 
5 J a n . 1 1940 29,000 00 
5 M a r . 1 1939 10,000 00 
5 M a r . 1 1945 25,000 00 
4 M a y 1 1945 10,000 00 
5 Apr . 1 1952 75,000 00 
4 X Aug. 15 1951 10,000 00 
iX Aug. 15 1952 10,000 00 
3 4 J u n e 1 1932 135,000 00 
4 Apr . 1 1935 1,000 00 
4 J u l y 1 1935 18,000 00 
4 J u l y 1 1936 1,000 00 
4 J u l y 1 1937 4,000 00 
3 4 J u n e 1 1943 5,000 00 
4 J u l y 1 1946 105,000 00 
4'A J a n . 1 1931 6,000 00 
4 4 J u l y 1 1939 10,000 00 
5 N o v . 1 1952 15,000 00 
4 J u l y 1 1933 22,000 00 
4 J u n e 1 1936 15,000 00 
4 M a y 1 1936 1,000 00 
4 J a n . 1 1947 25,000 00 
•iX J u l y 1 1949 9,000 00 
5 Dec . 1 1949 10,000 00 
4 4 Sep t . 1 1955 27,000 00 
5H Dec . 1 1956 10,000 00 
4 Oc t . 1 1936 3,000 00 
4 4 J a n . 2 1934 400 00 
4 4 Sep t . 1 1935 10,000 00 
4 4 Apr . 1 1955 5,000 00 
4 4 M a r . 1 1933 5,000 00 
5 4 M a r . 1 1935 30,000 00 
4 4 Oc t . 1 1938 6,000 00 
5 Dec . 1 1938 5,000 00 
4 4 
4 4 
Oc t . 1 1947 10,000 00 
Sep t . 1 1933 10,000 00 
4 4 M a r . 1 1934 51,000 00 
4 4 M a r . 1 1935 8,000 00 
5 N o v . 1 1945 25,000 00 
4 Aug . 1 1931 2,000 00 
4 Sep t . 1 1931 1,000 00 
4 J u n e 15 1931 2,000 00 
4 J a n . 1 1945 25,000 00 
4 4 M a y 1 1945 3,000 00 
3 4 Oc t . 1 1941 10,000 00 
4 Oc t . 1 1931 1,500 00 
4 Oc t . 1 1932 1,500 00 
4 Oct . 1 1933 1,500 00 
Bonds — 
Abington . 
Akron, Ohio 
Arl ington . 
Arl ington . 
Athol 
Athol 
At l an ta , G a 
Bal t imore , M d . 
Bal t imore , M d . 
Bal t imore , M d . 
Bal t imore , M d . 
Belfast , M a i n e . 
Belfas t , M a i n e . 
Boston 
Bos ton 
Boston 
Bos ton 
Bos ton 
Bos ton 
Bos ton 
Br idgepor t , C o n n . 
Br idgepor t , C o n n 
Bristol, C o n n . . 
Brock ton . 
B rock ton . 
C a m b r i d g e 
C a m b r i d g e 
C a m d e n , N . J . . 
C a n t o n , Ohio 
C a n t o n , Oh io 
C a n t o n , Oh io 
Chelsea 
Cinc inna t i , Oh io 
C inc inna t i , Ohio 
C inc inna t i , Oh io 
Cleve land , Ohio 
Cleve land , Oh io 
Cleve land , Ohio 
Cleve land , Ohio 
Cleve land , Ohio 
C o l u m b u s , Ohio 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Oh io 
Concord . 
Concord 
C r a n s t o n , R . I . 
C r a n s t o n , R . I . 
C r a n s t o n , R . I . 
D a n b u r y , C o n n . 
D a n v e r s 
D a n v e r s 
D a n v e r s 
NAME 
R a t e 
(Per 
C e n t ) 
B o n d s — 
D a n v e r s 
D a v e n p o r t , I o w a 
D a v e n p o r t , I o w a 
D e d h a m . 
D e d h a m . 
D e d h a m 
D e d h a m . 
D e d h a m . 
D e d h a m 
D e d h a m . 
D e d h a m . 
D e d h a m . 
D e d h a m . 
D e s Moines , I o w a 
D e s Moines , I o w a 
Des Moines , I o w a 
D e t r o i t , M i c h . . 
D e t r o i t , M i c h . . 
D e t r o i t , M i c h . . 
D r a c u t , W . S. D . 
E v e r e t t 
E v e r e t t 
F a l l R i v e r 
Fa l l R i v e r 
F l i n t , M i c h . 
F o r t W o r t h , T e x a s 
F r a m i n g h a m 
G a r d i n e r , M a i n e 
G a r d n e r . 
G a r d n e r . 
G a r d n e r . 
G a r d n e r . 
G r e a t B a r r i n g t o n , F . D . 
Greenwich , C o n n . 
G r o v e l a n d 
G r o v e l a n d 
H a m i l t o n , Ohio 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o l y o k e 
H o p k i n t o n 
Lewis ton , M a i n e 
Lora ine , Ohio 
Los Angeles , Cai . 
Lou i s i ana ( S t a t e of) P o r t C o m . 
M a i d e n 
Mans f i e ld 
Mans f i e ld 
Mans f i e ld 
Mass . M e t r o p o l i t a n P a r k s 
M e r r i m a c 
M e r r i m a c 
M i c h i g a n ( S t a t e of) 
M i c h i g a n ( S t a t e of) 
M i c h i g a n ( S t a t e of) 
Mi l fo rd 
Mi l fo rd 
M i l f o r d 
M i l f o r d 
Mi l le rs Fal ls , W . S. D . 
Mil lers Fal ls , W . S. D . 
Minneapo l i s , M i n n . 
Minneapo l i s , M i n n . 
Minneapo l i s , M i n n . 
Minneapo l i s , M i n n . 
Minneapol i s , M i n n . 
M i n n e s o t a ( S t a t e of) 
M i n n e s o t a ( S t a t e of) 
M i n n e s o t a ( S t a t e of) 
Missour i , ( S t a t e of) 
Missour i ( S t a t e of) 
M u s k e g o n , Mich . 
Need h a m . 
N e e d h a m . 
N e e d h a m . 
N e w a r k , N. J . 
N e w Bedfo rd 
N e w t o n 
N e w t o n 
N e w t o n 
4 
4 H 
4 M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5V2 
4 
4 
4 
4 
4 
s y 2 
5 
4 M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 M 
4 ^ 
4 ^ 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 
4 
4 
4 
3 M 
4 
4 
5 M 
5 
4 M 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 M 
4 M 
4 
4 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
5 
4 M 
4 
4 
4 
4 M 
4 
4 
4 
4 
D a t e of 
M a t u r i t y 
Oc t . 
N o v . 
N o v . 
F e b . 
F e b . 
F e b . 
F e b . 
F e b . 
F e b . 
F e b . 
F e b . 
F e b . 
F e b . 
J u n e 
J u n e 
J u n e 
Dec . 
Apr . 
Dec . 
M a r . 
J u n e 
J u n e 
M a r . 
J u l y 
A p r . 
F e b . 
A u g . 
Apr . 
J u n e 
J u n e 
J u n e 
J u n e 
J u l y 
F e b . 
Oct . 
O c t 
M a y 
Aug. 
Aug . 
Aug . 
Aug . 
Aug . 
Aug . 
Oc t . 
J u l y 
Sep t . 
Dee . 
M a r . 
Dec . 
J u l y 
Oc t . 
J u n e 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
J u l y 
N o v . 
J u l y 
Oc t 
Oc t . 
Oc t . 
Oc t . 
Aug . 
Aug . 
J u l y 
J u l y 
F e b . 
F e b . 
A p r . 
J u l y 
F e b . 
F e b . 
N o v . 
M a r . 
N o v . 
Sep t . 
Sep t . 
Sep t . 
M a r . 
J a n . 
Dee . 
Sep t . 
Dec . 
1, 1934 
1, 1936 
1, 1937 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1936 
1, 1937 
1, 1938 
1, 1939 
1, 1940 
1, 1938 
1, 1939 
1, 1952 
1, 1934 
1, 1942 
1. 1945 
1, 1931 
1, 1933 
1, 1935 
1, 1936 
1, 1953 
1, 1945 
1, 1957 
1, 1937 
16, 1933 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1933 
1, 1935 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1939 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1935 
1, 1936 
1, 1931 
1, 1931 
15, 1940 
1, 1944 
1, 1947 
2, 1932 
1, 1933 
1, 1933 
1, 1935 
1, 1938 
15, 1931 
15, 1932 
15, 1941 
15, 1941 
1, 1942 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1934 
1, 1932 
1, 1933 
1, 1937 
2, 1937 
1, 1939 
1, 1941 
1, 1946 
15, 1943 
15, 1944 
15, 1944 
1, 1931 
1, 1930 
1933 
1933 
1934 
1, 1935 
1, 1948 
1, 1957 
1, 1936 
1, 1937 
1, 1939 
R a t e D i te of 
NAME (Per M¡ t u r i t y P a r Value 
C e n t ) 
B o n d s — 
Norwich, C o n n . . . . . . . . . 4 Apr . 2, 1931 s s , « n o lio 
Norwood . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1940 1,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1941 2,000 IH) 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1942 2,000 IH) 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1943 2,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1944 2 ,000 (H) 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1945 2 ,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 194« 2 ,000 00 
Norwood . . . . . . . . . 4 J u n e 1, 1947 2,000 00 
Oregon ( S t a t e of) . . . . . . 4 4 Apr . 1, 1942 10,000 00 
Oregon ( S t a t e of) . . . . . . 4 4 Apr . 1, 1941 3 ,000 00 
Oregon ( S t a t e of) . . . . . . 4 4 Oct . 1, 1944 12,000 00 
Peabody . . . . . . . . . 4 N o v . 15, 1931 2,000 00 
Peabodv . . . . . . . . . 4 N o v . 15, 1934 3 ,000 00 
Phi lade lphia . P a 4 4 Dec. 1, 19451 25,000 00 
Phi lade lphia , P a 4 4 A p r . 1, 1946
2 250,000 00 
Por t l and , M a i n e . . . . . . . 4 4 J u l y 1, 1950 25,000 00 
Providence, R . I . . 3 4 N o v . 2, 1933 50,000 00 
Providence, R . 1. 4 J a n . 1, 1945 5,000 00 
Providence , R . 1. 4 4 Apr . 1, 1954 100,000 00 
Providence , R . 1. 4 M a y 2, 1957 1.5,000 00 
Providence, R . 1. 4 M a y 1, 1962 50,000 00 
Providence , R . 1. 4 Dec . 1, 1962 36,000 00 
Providence, R . 1. 4 4 F e b . 1, 1964 75,000 00 
P rov ince town . . . . . . . . 4 4 N o v . 1, 1931 2,000 00 
P rov ince town . . . . . . . . 4 4 N o v . 1, 1932 2,000 00 
P rov ince town . . . . . . . . 4 . 4 N o v . 1, 1933 2,000 00 
P rov ince town . . . . . . . . 4 4 N o v . 1, 1934 2,000 00 
P rov ince town . . . . . . . . 4 4 N o v . 1, 1935 2,000 00 
P rov ince town . . . . . . . . 4 4 N o v . 1, 1936 2,000 00 
P rov ince town . . . . . . . . 4 4 N o v . 1, 1937 2,000 00 
Richmond , Va . . . . . . . . . 4 4 J u l y 1, 1964 25,000 00 
Rockvil le , C o n n . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1935 5,000 00 
Russell . . . . . . . . . 4 Oc t . 1, 1937 800 00 
Russell . . . . . . . . . 4 Oc t . 1, 1938 800 00 
Russell . . . . . . . . . 4 Oc t . 1, 1939 800 00 
Russell . . . . . . . . . 4 Oc t . 1, 1940 800 00 
Russell . . . . . . . . . 4 Oc t . 1, 1941 800 00 
Russell . . . . . . . . . 4 Oc t . 1, 1942 800 00 
Saco, M a i n e . . . . . . . . 4 Oc t . 1, 1936 1,000 00 
Saco, M a i n e . . . . . . . . 4 Oc t . 1, 1937 1,000 00 
Saco, M a i n e . . . . . . . . 4 Oc t . 1, 1938 1,000 00 
Saco, M a i n e . . . . . . . . 4 Oc t . 1, 1939 1,000 00 
Saco, M a i n e . . . . . . . . 4 Oc t . 1, 1940 1,000 00 
Salem . . . . . . . . . 4 F e b . 1, 1935 2,500 00 
Salem . . . . . . . . . 4 F e b . 1, 1936 .500 00 
San Franc i sco , Ca l . . . . . . . . 4 4 J u l y 1, 1956 1,000 00 
Saugus . . . . . . . . . 4 Aug . 1, 1931 3,000 oo 
Saugus . . . . . . . . . 4 Aug . 1, 1932 3,000 00 
Sioux C i t y , I o w a . . . . . . . 4 4 Sep t . 1, 1942 15,000 00 
St . Louis, M o . . . . . . . . . 4 4 APR. 1, 1935 3,000 00 
St . Louis, M o . . . . . . . . . 4 4 APR. 1, 1944 65,000 00 
St . Pau l , M i n n . . . . . . . . 4 APR. 30, 1937 2,000 00 
St . P a u l , M i n n . . . . . . . . 4 M a y 31, 1937 1,000 00 
St. Pau l , M i n n . 4 Sep t . 30, 1937 4 ,000 00 
St . Pau l , M i n n . 4 4 J u l y 1, 1954 50,000 00 
St . P a u l , M i n n . . . . . . . . 4 4 J u n e 1, 1947 3,000 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1931 250 00 
SwampBcot t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1932 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1933 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1934 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1935 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1936 250 00 
SwampBcot t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1937 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1938 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1939 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1940 250 0 0 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1941 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1942 250 00 
SwampBcot t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1943 250 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1944 250 00 
Toledo, Oh io 4 4 Sept . 1, 1934 15,000 00 
Toledo, Ohio 4 4 Oct . 1, 1935 10,000 00 
Toledo, Oh io 4 4 M a r . 1, 1940 8,000 00 
Toledo, Ohio 4 4 Oct . 1, 1940 25,000 00 
T o l e d o , Oh io 4 M Oct . 1, 1941 25,000 oo 
Toledo , Oh io 4 4 Oct . 15, 1948 5,000 00 
To ledo , Oh io 4 4 Oct . 15, 1949 5,000 00 
U. S. F o u r t h L i b e r t y L o a n . . . . . 4 4 Oct . 15, 1938 1,672,450 00 
U. S. T r e a s u r y (1947-1952) 4 4 Oct . 15, 1947 3 135,400 00 
U x b r i d g e . . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1931 3,000 00 
i O p t . 1075 2 O p t . 1976. 3 O p t . 1952. 
R a t e D a t e of 
P a r Value NAME (Pe r M a t u r i t y 
C e n t ) 
I ionds — 
U x b r i d g e . . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1932 $ 5 0 0 0 0 
Uxbr idge . . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1933 5 0 0 0 0 
Uxbr idge . . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1934 5 0 0 00 
Uxbr idge . . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1935 5 0 0 0 0 
U x b r i d g e . . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1936 5 0 0 00 
W a t e r b u r y , C o n n . . . . . . . . 4 M J u l y 1, 1954 8 , 0 0 0 00 
W a t e r t o w n . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1932 5 , 0 0 0 00 
W a t e r t o w n . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1933 5 , 0 0 0 00 
W a t e r t o w n . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1934 1 ,000 00 
W e s t Brookfield 4 M Dec . 1, 1934 5 0 0 00 
W e s t Brookfield 4 H Dec . 1, 1 9 3 5 5 0 0 00 
W e s t Brookf ie ld 4 M Dec . 1, 1936 5 0 0 00 
W e s t Brookfield . . . . . . . 4 M Dec. 1, 1937 5 0 0 00 
W e s t Brookf ie ld . . . . . . . 4 M Dec . 1, 1 9 3 8 5 0 0 00 
W e s t Brookf ie ld . . . . . . . 4 M Dec . 1, 1939 5 0 0 00 
W e s t Brookfield . . . . . . . 4 M Dec . 1, 1 9 4 0 5 0 0 00 
W e s t Brookfield . . . . . . . 4 M Dec . 1, 1 9 4 1 500 00 
W e s t Virginia ( S t a t e of) . . 4 M J u l y 1, 1942 6,750 00 
W e s t Virginia ( S t a t e of) . . . . . 5 J u l y 1, 1942 45,000 00 
Y o u n g s t o w n , Ohio . . . . . . . 6 Oct . 1, 1937 4,000 00 
N o t e s — 
C o n c o r d . . . . . . . . . 3 M Oct . 1, 1933 $15,000 00 
D r a c u t , W . S. D 6 J u l y 15, 19.31 3 0 0 00 
D r a c u t , W . S. D 4 M J u l y 1, 1931 3 0 0 00 
D r a c u t , W . S. D 4 M J u l y 1, 1932 300 00 
D r a c u t , W . S. D 4 M J u l v 1, 1933 300 00 
D r a c u t , W . S. D 4 M J u l y 1, 1934 300 00 
D r a c u t , W . S. D 4 M J u l v 1, 1935 300 00 
D r a c u t , W . S. D 4 M J u l y 1, 1936 300 00 
D r a c u t , W . S. D 4 M J u l y 1, 1937 300 00 
H u n t i n g t o n , F . D . 4 M J u l y 1, 1931 300 00 
H u n t i n g t o n , F . D . 4 H J u l y 1, 1932 300 00 
H u n t i n g t o n , F . D . 4 M J u l v 1, 1933 300 00 
H u n t i n g t o n , F . D . 4 M J u l y 1, 1934 300 00 
H u n t i n g t o n , F . D . 4 M J u l y 1, 1935 300 00 
Mi l le rs Fal ls , W . S. D 4 Aug . 1, 1932 5,000 00 
Mill is 4 . 1 0 J u l y 15, 1931 3 , 0 0 0 0 0 
Mill is 4 'A Aug . 26, 1931 1,050 00 
Mill is 4 M Aug. 26, 1932 1,050 00 
Mill is 4 4 Aug. 26, 1933 1,050 00 
Mill is 4 M Dec . 9, 1930 750 00 
Mil l is 4 M Dec . 9, 1931 750 00 
Mil l is 4 . 1 0 J u l y 15, 1932 2,400 00 
Mill is 4 M Dec . 9, 1932 750 00 
Mil l is 4 K Dee . 9, 1933 750 00 
Mil l is 4 M Dec . 9, 1934 750 00 
R a n d o l p h . . . . . . . . 4 M M a y 18, 1931 1,000 00 
R a n d o l p h . . . . . . . . 4 M 
4 M 
M a y 18, 1932 1,000 0 0 
R a n d o l p h . . . . . . . . M a y 18, 1933 1,000 00 
R a n d o l p h . . . . . . . . 4 M M a y 18, 1934 1,000 00 
R a n d o l p h . . . . . . . . 4 1 2 M a y IS, 1935 1,000 00 
R a n d o l p h . . . . . . . . 4 M M a y 18, 1936 1,000 00 
R a n d o l p h . . . . . . . . 4 M M a y 18, 1937 1.000 0 0 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1 9 3 1 1,000 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1932 1,000 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1933 1.000 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1934 1 ,000 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1935 1,000 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1936 1,000 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1937 1,000 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1938 1,000 00 
S w a m p s c o t t . . . . . . . . 4 M a y 1, 1939 1,000 00 
W a r e h a m , F . D . 4 Dec . 15, 1930 1,700 00 
W a r e h a m , F . D . 4 M N o v . 15, 1931 6,000 00 
W a r e h a m , F . D . 4 Dec . 15, 1931 1,700 00 
W a r e h a m , F . D . 4 M N o v . 15, 1932 6,000 00 
W a r e h a m , F . D . 4 N o v . 15, 1932 1,000 00 
W a r e h a m , F . D . 4 Dec. 15, 1932 1,700 00 
W a r e h a m , F . D . 4 M N o v . 15, 1933 2,000 00 
W a r e h a m , F . D . 4 N o v . 15, 1933 1,000 00 
W a r e h a m , F . D . 4 M N o v . 15, 1937 4,000 00 
W a r e h a m , F . D 4 M N o v . 15, 1938 4,000 00 
$4,998,750 00 
T o t a l a c t u a l cost , $5,025,886.42. 
T o t a l m a r k e t va lue , $5,172,655.26. 
B o n d s — 
Akron, Oh io 
Akron, Oh io 
Akron, Oh io 
Akron, Ohio 
Akron, O h i o 
Akron, Oh io 
Akron, Oh io 
Akron, Oh io 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
Akron, Ohio 
A labama (S ta t e of) 
A labama ( S t a t e of) 
Alabama ( S t a t e of) 
Athol 
At lant ic C i t y , X . J . 
At lant ic C i t y , X . J . 
Bal t imore. M d . 
Bal t imore, M d . 
Bal t imore . M d . 
Bayonne , X. J . . 
Bayonne, X . J . 
Bayonne , X . J . 
Bayonne , X . J . . 
Bayonne , X . J . . 
Bayonne, X. J . 
Bayonne, X*. J . . 
Bayonne , X . J 
Berlin, X. H . . 
Berlin. X . H . . 
B i rmingham, Ala. 
B i rmingham, Ala. 
B i rmingham, Ala. 
B i rmingham, Ala. 
B i rmingham, Ala. 
B i rmingham, Ala. 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Boston 
Br idgepor t , C o n n . 
Br idgepor t , C o n n . 
Bristol, C o n n . . 
Bristol, C o n n . . 
Brockton . 
Brockton . 
Brockton . 
Brock ton . 
Brockton . 
Brock ton . 
Brock ton . 
Burrillville, R . I . 
BurrillviUe, R . I. 
C a m b r i d g e 
C a m d e n , X . J . . 
C a n t o n , Ohio 
C a n t o n , Oh io 
Can ton , Ohio 
C a n t o n , Ohio 
C a n t o n , Oh io 
C a n t o n , Oh io 
C a n t o n , O h i o 
Can ton , Oh io 
C a n t o n , Oh io 
C a n t o n , Oh io 
C a n t o n , Oh io 
C a n t o n , O h i o 
C a n t o n , Oh io . 
C a n t o n , Oh io 
C a n t o n , O h i o . 
C inc inna t i , Oh io 
C inc inna t i , Ohio 
C inc inna t i , Oh io 
Cleve land , Oh io 
C l e v e l a n d , Oh io 
C l e v e l a n d , Oh io 
li lite D a t e of P a r Value (Pei 
C e n t ) 
M a t u r i t y 
i Oo t . 1, 1033 $7,000 00 
4 M Dec , 31, 1935 15,000 00 
J a n . 1, 1941) 30,000 00 
J a n . 1, 1944 20,000 0 0 
4*4 Oc t . 1, 1945 25,000 00 
5 Oc t . 1, 1945 10,000 00 
5 M 
6 
J a n . 1, 1940 15,000 00 
J u l y 1, 1940 10,000 00 
5 Oc t . 1, 1946 15,000 00 
4 Ja Oc t . 1, 194« 10,000 00 
5 Oct . I, 1947 10,000 00 
Oc t . 1, 1948 15,000 00 
S f ä A p r . 1, 1950 25,000 00 
4 M Dec . 1, 1941 15,000 00 
4 M Dec . 1, 1942 10,000 00 
4 M M a r . 1, 1957 20,000 00 
4 J u l y 1, 1933 6,000 00 
4 M J u l y I, 1938 9,000 oo 
4 , 4 J u l y 1, 1944 20,000 00 
4 M a y 1, 1935 25,000 00 
ò M a r . 1, 1937 25,000 00 
5 Apr . 1, 1952 75,000 00 
4 M J a n . 1, 1936 14,000 00 
4 M J a n . 1, 1937 15,000 00 
4 M Apr . 1, 1938 10,000 00 
4 M F e b . 1, 1943 10,000 00 
4M. F e b . 1, 1944 10,000 00 
4 M Dec . 1, 1947 5,000 00 
5 J a n . 1, 1948 10,000 00 
4 M J a n . 1, 1950 25,000 00 
4 M J u l y 1, 1943 10,000 00 
4 M J u l y 1, 1947 10,000 00 
4 1 2 M a r . 1, 1934 32,000 00 
4 M Dec . 1, 1934 25,000 00 
4 M Sep t . 
Sep t . 
1, 1938 7,000 0 0 
4 M 1, 1944 2,000 00 
5 J u l y 1, 1945 50,000 0 0 
4 M Aug. 1, 1947 50,000 00 
4 Apr. 1, 1935 1,000 0 0 
3 M Dec . 1, 1935 11,000 00 
3 M Oct . 1, 1936 1,000 00 
3 M J u n e 1, 1942 4,000 00 
4 J u l y 1, 1946 10,000 00 
4 M N o v . 1, 1945 4,000 00 
4 M N o v . 1, 1946 4,000 00 
4 M J a n . 1, 1939 11,000 00 
5 N o v . 1, 1952 20,000 00 
3 M F e b . 1, 1931 1,000 00 
3 M A p r . 1, 1931 13,000 00 
3 M F e b . 1, 1932 1,000 00 
3 M F e b . 1, 1933 1,000 00 
3 M F e b . 1, 1934 10,090 00 
3 M F e b . 1, 1935 1,000 00 
4 J u l y 1, 1937 5,0u0 0 0 
3 M S e p t . 1, 1939 14,000 0 0 
3 M S e p t . 1, 1942 1,000 00 
3 M Aug . 1, 1945 5,000 00 
S M Aug. 1, 1961 5,000 00 
S M M a r . 1, 1938 12,000 00 
6 Sep t . 1, 1938 1,000 00 
5 M a y 1, 1939 4,000 00 
C Sep t . 1, 1939 3,000 0 0 
5 M a y 
S e p t . 
1, 1940 5 ,000 00 
a 1, 1940 3 ,000 0 0 
5 M a y 1, 1941 4,000 0 0 
6 Sep t . 1, 1941 3,000 00 
S M Dec . 1, 1941 10,000 00 
5 M a y 1, 1942 5,000 00 
5 M a y 1, 1943 4 ,000 00 
5 M a y 1, 1945 4,000 00 
5 Sep t . 1, 1953 9 ,000 00' 
8 O c t . 1, 1955 10,000 00 
S M Dec . 1, 1959 5,000 0 « 
4 M Sep t . 1, 1934 10,000 00 
4 M J a n . 2, 1935 1 20,000 00 
5 J a n . 2, 1942 2 25,000 00 
5 M Feb . 1, 1935 7,000 00 
S M M a r . 1, 1935 ! 5,000 00 5 M a r . 1, 1939 ! 30,000 00 
NAME 
B o n d s — 
Cleve land , Ohio 
C l e v e l a n d , Oh io 
Cleve land , Ohio 
Cleve land , Ohio 
C leve l and , Oh io 
Cleve land , Ohio 
C leve l and , Ohio 
Cleve land , Ohio 
Cleve land , Oh io 
Cleve land , Ohio 
Cleve land , Ohio 
C l e v e l a n d , Oh io 
C leve l and , Ohio 
C l e v e l a n d , Ohio 
C l e v e l a n d , Oh io 
C leve l and , Ohio 
C l e v e l a n d , Ohio 
C leve l and , Ohio 
C leve l and , Oh io 
C l e v e l a n d , Oh io 
C o l u m b u s , Ohio 
C o l u m b u s , Ohio 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Ohio 
C o l u m b u s , Ohio 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Oh io 
C r a n s t o n , R . I . 
C r a n s t o n , R . I . 
C r a n s t o n , R . I . 
C r a n s t o n , R . I . 
C r a n s t o n , R . I . 
C r a n s t o n , R . I. 
C r a n s t o n , R . I . 
C r a n s t o n , R . I . 
Da l l a s , T e x a s 
Da l l a s , T e x a s . 
Da l l a s , T e x a s 
D a n b u r y , C o n n . 
D a y t o n , Oh io . 
D a y t o n , Oh io 
D a y t o n , Ohio . 
D a y t o n , Ohio . 
D a y t o n , Ohio . 
D a y t o n , Ohio 
D a y t o n , Oh io 
D a y t o n , Oh io .• 
D a y t o n , Ohio 
D a y t o n , Oh io 
D a y t o n , Oh io . 
D a y t o n , Ohio 
D a y t o n , Oh io . 
D a y t o n , O h i o 
D a y t o n , Oh io . 
D a y t o n , Oh io 
D e s Moines , I o w a 
Des Moines , I o w a 
D e s Moines , I o w a 
D e s Moines , I o w a 
D e t r o i t , Mich . . 
D e t r o i t , Mich . . 
D e t r o i t , Mich . . 
D e t r o i t , M i c h . . 
D e t r o i t , Mich . . 
D e t r o i t , M i c h . . 
D e t r o i t , M i c h . . 
D e t r o i t , M i c h . . 
Fal l l l i ve r 
Fal l R i v e r 
Fa l l "llrwer 
Fa l l R i v e r 
iFnil R i v e r 
T a l l R i v e r 
F l in t , M i c h . 
F l i n t , M i c h . 
F l in t , M i c h . 
F l in t , Mich . 
F l i n t , M i c h . 
F l i n t , Mich . 
F r a n k l i n 
G a r d i n e r , M a i n e 
R a t e D a t e of P a r Va lue (Per Matur i ty -
Gen t ) 
4 M M a y 1940 $25,000 00 
5 M 
4 M 
M a r . 1941 20,000 00 
O c t . 1942 6,000 00 
5 M 
4 M 
5 
M a r . 1943 5,000 00 
Oc t . 1943 12,000 00 
M a y 1944 6,000 00 
5 F e b . 1945 15,000 00 
4 M A p r . 1945 1,000 00 
5 J u l y 1945 10,000 00 
S M F e b . 1946 5,000 00 
5 M F e b . 1947 5,000 00 
5 M M a r . 1947 13,000 00 
4 M Oct . 1947 4,000 00 
4 M Sep t . 1948 25,000 00 
4 M O c t . 1948 3,000 00 
5 M F e b . 1949 5,000 00 
4 M M a r . 1949 20,000 0(1 
4 H Apr . 1950 50,000 00 
S M F e b . 1954 6,000 00 
5 M F e b . 1956 4,000 00 
SM J u n e 1931 1.000 00 
s N o v . 1931 5,000 00 
s N o v . 1932 6,000 00 
5 N o v . 1936 10,000 00 
5 M a y 1937 5,000 00 
SM J u n e 1941 11,000 00 
4 M F e b . 1942 30,000 00 
4 M M a r . 1947 25,000 00 
5 N o v . 1948 25,000 00 
4 M M a r . 1 1938 44,000 00 
4 M Dec . 1 1942 16,000 00 
4 J a n . 1943 5,000 00 
4 J a n . 1944 10,000 00 
4 J a n . 1945 10,000 00 
4 M M a y 1946 8,000 00 
4 M a y 1947 25,000 00 
4 M M a y 1947 8,000 00 
4 M M a y 1945 15,000 00 
4 M May- 1946 10,000 00 
4 M M a y 1953 25,000 00 
3 M Oc t . 1941 5,000 00 
4 M Sep t . 1931 10,000 00 
5 May- 1932 25,000 00 
4 M Sept . 1932 5,000 00 
4 M Sept . 1933 4,000 00 
4 M Apr . 1936 5,000 00 
4 M Dec . 1936 1,000 00 
5 Sep t . 1937 5,000 00 
4 M Oc t . 1939 16,000 00 
4 M Sep t . 1941 20,000 00 
4 M Sep t . 1942 10,000 00 
4 M Oc t . 1942 3,000 00 
4 M Sep t . 1943 15,000 00 
4 M Oc t . 1944 1,000 00 
5 F e b . 1945 30,000 00 
ß O c t . 1950 25,000 00 
4 M Oct . 1951 3,000 00 
4 M a y 1936 5,000 00 
5 July- 1942 5,000 00 
5 J u n e 1949 13,000 00 
5 July- 1957 10,000 00 
5 Dec . 1934 25,000 00 
4 M J u n e 1937 5,000 00 
5 J a n . 1 1936 10,000 00 
4 M J a n . 1942 25,000 00 
5 M Oc t . 1 1942 5,000 00 
4 M F e b . 1948 20,000 00 
5 Dec . 1950 9,000 00 
4 M J u n e 1952 25,000 00 
3 M F e b . 1934 1,000 00 
3 M M a r . 1935 5,000 00 
4 M a r . 1936 5,000 00 
3,M M a y 1953 ; ,ooo oo 
4 M M a y 1953 5,000 00 
4 M M a v 1954 5,000 00 
5 M a r . 1 1933 10,000 00 
5 Apr . 1937 4 .000 00 
5 Apr . 1938 4,000 00 
4 M J u n e 193S 5,000 00 
4 M J u n e 1939 5,000 00 
4 M J a n , 1946 4,000 00 
4 J u n e 1931 4,000 00 
4 J a n . 1934 25,000 00 
Bonds — 
(',rand Rapids, Mich. 
Grand Rapids, Mich. 
Ci rand Rapids, Mich. 
Hamilton, Ohio 
Hamilton, Ohio 
Har t ford , Conn. 
Hartford, Conn. 
Houston, Texas 
Illinois (State of) 
Jersey City, N. J . 
Jersey City, N . J . 
Jersey City, N. J . 
Jersey City, N . J. 
Jersey City, X. J. 
Jersey City, X. J. 
Jersey City, X. J . 
Jersey City, X. J. 
Lansing, Mich. 
Lansing, Mich. 
Lansing, Mich. 
Lansing, Mich. 
Lima, Ohio 
Lima, Ohio 
Lima, Ohio 
Lima, Ohio 
Lima, Ohio 
Lima, Ohio 
Lorain, Ohio 
Lorain, Ohio 
Lorain, Ohio 
Los Angeles, Cai. 
Los Angeles, Cai. 
Los Angeles, Cai. 
Los Angeles, Cai. 
Los Angeles, Cai. 
Louisiana (State of) 
Louisiana (State of) 
Louisiana (State of) 
Louisiana (State of) 
Louisiana (State of) 
Louisiana (State of) 
Louisiana Por t Com 
Louisiana Por t Com 
Louisiana Por t Com 
Louisiana Por t Com 
Louisiana Por t Com 
Louisiana Por t Com 
Louisiana Por t Com 
Louisiana Por t Com 
Louisiana Po r t Com 
Louisiana Por t Com 
Louisiana Por t Com 
Louisiana Por t Com 
Louisiana Por t Com 
Louisiana Por t Com 
Louisiana Por t Com 
Lynchburg, Va. 
Michigan (State of) 
Michigan (State of) 
Michigan (State of) 
Minneapolis, Minn 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn. 
Minneapolis, Minn . 
Minneapolis, Minn. 
Minnesota (State of) 
Minnesota (State of) 
Minnesota (State of) 
Missouri (State of) 
Missouri (State of) 
Montgomery, Ala. 
Muskegon, Mich. 
Muskegon, Mich. 
Xashville, Tenn . 
NAM E 
A N N U I T I E S F U N D 2 3 
Rate D I tc of Par Value (Per 1 Matu r i t y 
Cent) 
4M AUG. 1, 1934 $22,000 00 
4M .) une 1, 1943 15,000 00 
4 M July 1, 1944 47,000 00 
H I 
June 1, 1933 6,000 00 
June 1, 1937 3,000 00 
4 M Nov. 1, 1933 10,000 00 
4 1 2 Nov. 1, 1933 2,000 00 
Dec. 1. 1940 12,000 00 ; 4 Mar . 1, 1956 25,000 00 
Mi Sept . 1, 1940 5,000 00 
4M J u n e 1, 1942 10,000 00 
5M AUK. 1, 1944 10,000 00 
Sept . 1, 1944 30,000 00 
Sept . 1, 1948 10,000 00 -, Oct. 1, 1950 50,000 00 
5 H» Sept. 1, 1958 5,000 00 
5 1 Sept. 1, 1960 5,000 00 
4 Jan . 2, 1942 3,000 00 
4 \ •> Jan . 2, 1946 15,000 00 
4 LO Jan . 2, 1947 30,000 00 
4 1 2 Jan . 2, 1950 30,000 00 
Apr. 1, 1931 1,000 00 
5 Oct. 1, 1931 1,000 00 
Apr . 1, 1932 1,000 00 
5 Oct. 1, 1932 1,000 00 
. 5 Apr. 1, 1933 1,000 00 
5 Oct. 1, 1933 1,000 00 
4 M Sept. 15, 1933 11,000 00 
5 Sept. 15, 1938 5,000 00 
4 M Sept. 15, 1940 7,000 00 
. 5 Nov. 1, 1933 5,000 00 
G Sept. 1, 193S 25,000 00 
5 Aug. 1, 1939 5,000 00 
4 M Oct. 1, 1944 10,000 00 
Aug. 1, 1957 10,000 00 
5 Mar . 15, 1938 12,000 00 
5 Mar. 1, 1946 10,000 00 
5 Mar . 1, 1948 15,000 00 
July 1, 1951 5,000 00 
5 Apr. 1, 1952 10,000 00 
5 July 1, 1953 15,000 00 
5 Apr. 1, 1938 5,000 00 
5 July 1, 1940 8,500 00 
5 July 1, 1942 5,000 00 
5 July 1, 1944 1,000 00 
5 Apr. 1, 1946 4,000 00 
5 June 1, 1946 14,000 00 
5 July 1, 1946 7,000 00 
5 July 1, 1947 10,000 00 
4 M Dec. 1, 1951 5,000 00 
5 July 1, 1954 9,000 00 
5 July 1, 1956 2,000 00 
5 July 1, 1957 18,000 00 
5 July 1, 1958 5,000 00 
5 July 1, 19581 10,000 00 
5 July 1, 1959 5,000 00 
5 Jan . 1, 1956 25,000 00 
5 M July 15, 1941 122,000 00 
5 Nov. 15, 1941 23,000 00 
4 M July 1, 1942 44,000 00 
4 M July 1, 1931 1,000 00 
4 M July 1, 1932 1,000 00 
4 M Mar. 1, 1934 25,000 00 
4 M Mar. 1, 1935 2,000 00 
4 M Mar. 1, 1937 15,000 00 
4 M Mar . 1, 1938 5,000 00 
4 Ju ly 1, 1938 12,000 00 
4 July 1, 1940 4,000 00 
4 Feb. 1, 1941 10,000 00 
4 M Feb. 1, 1942 8,000 00 
4 Oct. 1, 1942 3,000 00 
4 Apr. 1, 1944 5,000 00 
4 M July 15, 1943 50,000 00 
4 M Dec. 15, 1943 100,000 00 
I 4 M Feb. 15, 1944 50,000 00 
5 M a r . 1, 1936 5,000 00 
5 Mar . 1, 1937 50,000 00 
5 July 1, 1957 15,000 00 
4 M Nov. 1, 1946 15,000 00 
4 M Nov. 1, 1947 15,000 00 
5 M a y 1, 1946 8,000 00 
R a t e D a t e of 
NAME (Per M a t u r i t y P a r Value 
C e n t ) 
B o n d s — 
N e w a r k , N . J 4 M Oct . 1 1939 $10,000 00 
N e w a r k , N . J . . oy 2 M a r . 1 1940 10,000 00 
N e w p o r t , R . I . . 4 M Aug . 15 1937 5,000 00 
N e w p o r t , R . I . . 4 M Sep t . 1 1937 3,000 00 
N e w p o r t , R . I. . 4 M Aug. 15 1938 5,000 00 
N e w p o r t , R . I . . 4 M Aug. 15 1939 5,000 00 
N e w p o r t , R . I . . 4 K Sep t . 1 1939 3,000 00 
N e w p o r t , R . I . . 4 K Sep t . 1 1940 3,000 00 
N e w p o r t , R I . . 4 M Sep t 1 1941 3,000 00 
N e w p o r t , R . I . . 4 Va. Sep t . 1 1942 3,000 00 
N e w Je r sey ( S t a t e of) . . . . . . 5 J u l y 1 1941 13,000 00 
New York ( S t a t e of) . . . . . . . 4 M Sep t . 1 1963 3,000 00 
N e w t o n . . . . . . . . . 4 Aug . 1 1935 25,000 00 
N e w t o n . . . . . . . . . 4 Sep t . 1 1937 2,000 00 
N o r t h Ca ro l ina ( S t a t e of) . 5 J u l y 1 1961 10,000 00 
N o r w a l k , C o n n . . . . . . . . 4 A p r . 1 1939 1,000 00 
O a k l a n d , Ca i 4 M J u l y 1 1954 26,000 00 
O a k l a n d , Ca i 4 M J u l y 1 1955 20,000 00 
Oregon (S ta t e of) . . . . . . 4 M Apr . 1 1936 10,000 00 
Oregon (S ta t e of) . . . . . . 4 M APR. 1 1938 25,000 00 
Oregon ( S t a t e of) . . . . . . 5 Oc t . 1 1940 10,000 00 
Oregon (S ta t e of) . . . . . . 4 M Oc t . 1 1941 5,000 00 
Oregon (S ta t e of) . . . . . . 4 M Apr . 1 1944 20,000 00 
P a s a d e n a , Ca i . . . . . . . . . 4 M Aug. 1 1935 6,000 00 
P a w t u c k e t , R ' I 4 M M a y 1 1945 5,000 00 
P a w t u c k e t , R . I 4 M M a y 1 1946 5,000 00 
P a w t u c k e t , R . I . 4 M J u l y 1 1950 10,000 00 
Ph i lade lph ia , P a 4 M Apr . 1 1946 ' 25,000 00 
P o r t l a n d , M a i n e . . . . . . . 4 M J u l y 1 1950 25,000 00 
P o r t l a n d , Ore . . . . . . . . . 4 M Sept . 2 1940 12,000 00 
Prov idence , R . I . 4 J a n . 1 1945 9,000 00 
Prov idence , R . I . 4 J a n . 1 1947 10,000 00 
P rov idence , R . I . 4 M Feb . 1 1962 25,000 00 
P rov idence , R . I . 4 M F e b . 1 1964 25,000 00 
R e v e r e . . . . . . . . . 4 M a y 1 1931 2,000 00 
R e v e r e . . . . . . . . . 4 M a y 1 1932 2,000 00 
R e v e r e . 4 M a y 1 1933 2,000 00 
R i c h m o n d , Va. . . . . . . . . 5 J u l y 1 1955 4,000 00 
R i c h m o n d , Va . . . . . . . . . 5 J a n . 1 1956 20,000 00 
R i c h m o n d , Va. . . . . . . . . 4 M J u l y 1 1964 25,000 00 
Roches t e r , N . Y . 4 M J a n . 15 1933 20,000 00 
Russel l . . . . . . . . . 4 M Aug. 1 1931 600 00 
Russel l . . . . . . . . . 4 O c t 1 1931 800 00 
Russel l . . . . . . . . . 4 M Aug. 1 1932 600 00 
Russel l . . . . . . . . . 4 Oc t . 1 1932 800 00 
Russel l . . . . . . . . . 4 M Aug. 1 1933 600 00 
Russel l . . . . . . . . . 4 Oct . 1 1933 800 00 
Russel l . . . . . . . . . 4 Oc t . 1 1934 SOO 00 
Russell . 4 Oct . 1 1935 800 00 
San Anton io , T e x a s . . . . . . . 5 J a n . 1 1946 10,000 00 
San Antonio , T e x a s 5 M M a y 1 1957 25,000 00 
San Diego, Ca i . . . . . . . . 5 F e b . 1 1941 5,000 00 
San Diego, Ca i . . . . . . . . 5 F e b . 1 1942 5,000 00 
San Diego, Ca i . . . . . . . . 5 J u l y 1 1943 5,000 00 
San Diego, Ca i . . . . . . . . 5 J u l y 1 1944 5,000 00 
San Franc i sco , Ca i . . . . . . . . 4 M N o v . 1 1939 25,000 00 
S a n Franc i sco , Ca i . . . . . . . . 5 J a n . 1 1943 50,000 00 
San Francisco , Ca i . . . . . . . . 5 J a n . 1 1947 10,000 00 
St . Louis, M o 4 M N o v . 1 1940 30,000 00 
St . P a u l , M i n n . 4 M J u n e 1 1943 4,000 00 
S t . P a u l , M i n n . 4 M M a y 1 1945 10,000 00 
S t . P a u l , M i n n . SM J u l y 1 1951 40,000 00 
S t . Pau l , M i n n . . . . . . . . 4 N o v . 1 1952 5,000 00 
S t a m f o r d , C o n n . . . . . . . . 4 M M a y 1 1950 10,000 00 
T a c o m a , W a s h . . . . . . . . 4 M J u l y 1 1936 34,000 00 
Tennessee ( S t a t e of) . * 4 M J u l y 1 1937 20,000 00 
Tennessee ( S t a t e of) . S M J u l y 1 1943 5,000 00 
Tennessee ( S t a t e of) . 4 M J u n e 1 1944 50,000 00 
Toledo , Ohio 4 M M a y 1 1931 10,000 00 
Toledo, Ohio 4 M Oc t . 1 1931 10,000 00 
Toledo, Ohio 5 Feb . 1 1935 25,000 00 
Toledo , Oh io 4 M Sept . 1 1935 25,000 00 
Toledo , Ohio 4 M Sep t . 15 1937 16,000 00 
Toledo , Ohio 4 M Sep t . 15 1938 16,000 00 
Toledo , Ohio 4 M M a r . 1 1939 3,000 00 
Toledo , Oh io . . . . . . . . 4 M Sep t . 15 1939 6,000 00 
Toledo , Oh io . . . . . . . 4 M M a r . 1 1941 8,000 00 
Toledo, Oh io . . . . . . . . 5 Nov . 1 1942 IS,500 00 
Toledo, Ohio 4 M M a r . 1 1943 8.000 00 
Toledo, Ohio 4 M N o v . 1 1950 6,000 00 
T r e n t o n , N . J . . 5 Aug. 1 1939 2,000 00 
Bonds — 
Trenton , N. J . . 
Trenton , N . J . 
Trenton , N. J . . 
I". S. Four th Liber ty Loan 
U. S. Treasury (1947-1932) 
Waterbury , Conn. 
Waterbury , Conn. 
Waterbury , Conn. 
Waterbury , Conn. 
West Virginia »State of) 
West Virginia (State of) 
West Virginia (S ta te of) 
West Virginia (Sta te of) 
Wheeling. W. Va. 
Wilmington, N. C. 
Wilmington, N. C. 
Wilmington, N. C. 
Wilmington. X. C. 
Wilmington, X. C. 
Wilmington, N. C. 
Wilmington. N. C. 
Wilmington. X. C. 
Wilmington. X. C. 
Wilmington, X. C. 
Wilmington, X. C. 
Wilmington, X. C. 
Wilmington. N. C. 
Woonsocket. R. I. 
Woonsocket, R . I . 
Woonsocket, R. 1. 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Youngstown, Ohio 
Notes — 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Blandford 
Dracut , W. s D . 
Dracu t . W. S. D . 
Dracu t , W. S. D. 
Dracu t , W. s. D. 
Dracu t . W. s D. 
Dracut , W. s. D 
Dracu t , W. s D 
Dracu t . W. s. D 
Dracu t , W. s. D 
Dracu t , W. s. D 
I.eyden 
Leyden 
Leyden 
Leyden 
Leyden 
Leyden 
Leyden 
Leyden 
Provincetown 
Provincetown 
Province town 
Province town 
1. 1940 
1, Mill 
1. 1945 
15, 1938 
1.-., 1952 
1, 1934 
1, 1934 
1, 1938 
1, 1940 
1, 1938 
1, 1942 
1. 1943 
1, 1953 
1, 1942 
1, 1937 
1, 1939 
1, 1940 
1, 1941 
1, 1942 
1, 1943 
1, 1944 
1, 1945 
1, 1940 
1. 1953 
1, 1954 
1, 1955 
1. 1950 
1, 1944 
1, 1952 
1. 1900 
1, 1931 
1, 1935 
1, 1930 
1, 1930 
1, 1936 
1, 1939 
1, 1943 
1, 1944 
1, 1945 
1, 1946 
4 M M a y 15, 1931 
4 M M a y 15, 1932 
4 M M a y 15, 1933 
4 M M a y 15, 1934 
4 M M a y 15, 1935 
4 M M a y 15, 1930 
4 M M a y 15, 1937 
4 M M a y 15, 1938 
4 M M a y 15, 1939 1 
4 M M a y 15, 1940 ! 
4 M M a y 15, 1941 | 
4 M M a y 15, 1942 
4M M a y 15, 1943 
4 M M a y 15, 1944 
4 M M a y 15, 1945 
4 M M a y 15, 1940 
4 M M a y 15, 1947 
4 M M a y 15, 1948 
4 M M a y 15, 1949 
SM M a y 1, 1931 
5M M a y 1, 1932 
SM M a y 1, 1933 
5 M May 1, 1934 
5M M a y 1, 1935 
5M M a y 1, 1936 
5 M May 1, 1937 
5 M M a y 1, 1938 
5 M M a y 1, 1939 
5 M M a v 1, 11140 
4 M Aug. 2, 1931 
4 M Aug. 2 , 1 9 3 2 I 
4 M Aug. 2, 1933 
4 M Aug. 2, 1934 
4 M Aug. 2, 1935 
4 M Aug. 2, 1936 
4M Aug. 2, 1937 
4 M ! Aug. 2, 1938 
4 M Dec. 1, 1930 
4 M Dec. 1, 1931 
4 M Dec. 1, 1932 
4 M Dec. 1, 1933 
NAME 
R a t e 
(Per 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
N o t e s — 
P r o v i n c e t o w n . . . . . . . . 
P r o v i n c e t o w n . . . . . . . . 
U p t o n . . . . . . . . . 
W a r e h a m , F . D . 
W a r e h a m , F . D 
4 M 
4 K 
4 K 
4 
4 M 
Dec . 1, 1934 
Dec . 1, 1935 
N o v . 26, 1931 
N o v . 15, 1931 
N o v . 15, 1936 
$1,000 00 
1,000*00 
3,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
$5,192,700 00 
T o t a l a c tua l cost , $3,394,207.91. 
T o t a l m a r k e t va lue , $5,301,364.96. 
Teachers' Annuities Fund 
NAME 
R a t e 
(Pe r 
C e n t ) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
B o n d s — 
A k r o n , Ohio . . . . . . . . OY2 A p r . 1, 1931 S10,000 00 
A k r o n , Oh io . . . . . . . . 5 Oct . 1, 1932 20,000 00 
A k r o n , Ohio . . . . . . . . 4 M Oc t . 1, 1939 25,000 00 
A k r o n , Oh io . . . . . . . . 5 M J a n . 1, 1951 30,000 00 
A l a b a m a ( S t a t e of) . . . . . . 4 M M a r . 1, 1946 25,000 00 
A l a b a m a ( S t a t e of) . . . . . . . 4 M Dec . 1, 1949 50,000 00 
A l a b a m a ( S t a t e of) . . . . . . 4 M M a r . 1, 1951 30,000 00 
A l a b a m a ( S t a t e of) . . . . . . . 4 H Dec . 1, 1955 25,000 00 
A l a b a m a ( S t a t e of) . . . . . . 4 M M a r . 1, 1956 45,000 00 
A l a b a m a (S ta t e of) . . . . . . 4 M Dec . 1, 1957 110,000 00 
A l a b a m a ( S t a t e of) . . . . . . 4 M a r . 1, 1958 40,000 00 
Anson ia , C o n n . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1935 20,000 00 
Atho l 4 Aug . 1, 1936 10,000 00 
A t l a n t i c C i t y , N . J 4 M M a r . 1, 1940 20,000 00 
A t l a n t i c C i t y , N . J . . 4 . 4 0 M a r . 1, 1947 60,000 00 
A t l a n t i c C i ty , N . J 4 . 4 0 M a r . 1, 1948 60,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . 5 M a r . 1, 1931 50,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . 5 M a r . 1, 1937 100,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . 4 M a y 1, 1942 25,000 00 
Ba l t imore , M d . 5 M a r . 1, 1945 100,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . 5 M a r . 1, 1945 25,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . 4 M a y 1, 1945 25,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . 5 M a r . 1, 1946 50,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . 4 M a y 1, 1946 50,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . 5 Apr . 1, 1948 25,000 00 
Ba l t imore , M d . 5 Apr . 1, 1951 115,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . 4 Aug . 1, 1951 50,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . 5 Apr . 1. 1952 100,000 00 
Ba l t imore , M d . . . . . . . . 5 Apr . 1. 1956 50,000 00 
B a y o n n e , N . J . . 4 M J a n . 1, 1948 25,000 00 
B a y o n n e , N . J . . 4 M J a n . 1, 1949 25,000 00 
B a y o n n e , N . J . . 5 J a n . 15, 1950 5,000 00 
B a y o n n e , N . J . . 4 « Apr . 1, 1956 50,000 00 
B e l m o n t . . . . . . . . . 3 M J u n e 2, 1932 3,000 00 
B i r m i n g h a m , Ala. . . . . . . . 4 M J u n e 1, 1937 30,000 00 
B i r m i n g h a m , Ala . . . . . . . . 5 J u l y 1, 1945 25,000 00 
B i r m i n g h a m , Ala . . . . . . . . 4 M Oc t . 1, 1945 50,000 00 
B i r m i n g h a m , Ala . . . . . . . . 5 Apr . 1, 1950 31,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . . 3 M J u n e 1, 1932 1,000 00 
B o s t o n 3 M J u l y 1. 1935 1,000 00 
Bos ton . . . . . . . . . 3 M Dec . 1, 1935 61,000 00 
Bos ton . . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1936 17,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . . 4 J u l y 1, 1937 5,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . . 3 M J u n e 1, 1942 9,000 00 
Bos ton . . . . . . . . . 3 M J u n e 1, 1942 1,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . . 3 M J u n e 1, 1943 12,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . . 3 M J u n e 1, 1944 2,000 00 
B o s t o n . . . . . . . . . 3 M J u l v 1, 1945 1,000 00 
Bris tol , C o n n . . . . . . . . . 5 Nov . 1, 1952 40,000 00 
Brock ton . . . . . . . . . 3 M F e b . 1, 1934 1,000 00 
Burr i l lvi l le , R . I 3 M Sept . 1. 1939 6,000 00 
Ca l i fo rn ia (S t a t e of) 5 J u l y 3, 1944 10.000 00 
Ca l i fo rn ia ( S t a t e of) . 5 J u l v 3, 1945 20,000 00 
Ca l i fo rn ia ( S t a t e of) . 4 M F e b . 1, 1949 50,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . 3 M Aug. 1, 1931 50,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . 3 M J u l v 1, 1942 2,000 00 
C a m b r i d g e . . . . . . . . 3 M J a n . 1, 1943 2,000 00 
C a m d e n , N . J . . 4 M J u l y 1, 1949 10,000 00 
NAME 
R a t e 
(Pe r 
C e n t ) 
B o n d s — 
C a n t o n , Oh io 
C a n t o n , Oh io 
C a n t o n , Ohio 
C a n t o n , O h i o 
C a n t o n , Oh io 
C a n t o n , O h i o 
C a n t o n , O h i o 
Ch icago , 111 
C i n c i n n a t i , Oh io 
C i n c i n n a t i , O h i o 
C i n c i n n a t i , Oh io 
C inc inna t i , Oh io 
C inc inna t i , Oh io 
C i n c i n n a t i , Ohio 
C i n c i n n a t i , Oh io 
C leve l and , Ohio 
Cleve land , Oh io 
C leve l and , Oh io 
C leve l and , Oh io 
C leve l and , Oh io 
C l e v e l a n d , Oh io 
Cleve land , Ohio 
C leve l and , Oh io 
C leve l and , Oh io 
C leve l and . Oh io 
Cleve land , Ohio 
C leve l and , Ohio 
Cleve land , Ohio 
Cleve land , Oh io 
Cleve land , Oh io 
C leve land . Oh io 
Cleve land , Oh io 
C leve land Ohio 
Cleve land , Oh io 
Cleve land , Oh io 
Cleve land , Ohio 
Cleve land , Oh io 
Cleve land , Oh io 
C leve l and , Oh io 
C leve l and , Oh io 
Cleve land , Oh io 
C leve l and , Oh io 
C l e v e l a n d . Oh io 
C leve l and , Oh io 
C leve l and , Oh io 
C leve l and , Oh io 
Cleve land , Oh io 
C leve l and , Oh io 
C leve l and , Oh io 
C leve l and , Oh io 
C leve l and , Oh io 
Cleve land , Ohio 
Cleve land , Ohio 
Cleve land , Ohio 
Cleve land , Oh io 
Cleve land , Oh io 
Cleve land , Ohio 
Cleve land , Oh io 
C leve l and , Oh io 
C o l u m b u s , Ohio 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Ohio 
C o l u m b u s , Ohio 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Ohio 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Ohio 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Oh io 
C o l u m b u s , Oh io 
C r a n s t o n , R . I . 
C r a n s t o n , R- I . 
C r a n s t o n , R . I . 
C r a n s t o n , R . I . 
Da l l a s , T e x a s 
m 
4 y¿ 
5 
4 M 
4 ' " 
4 .'a 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
5 
4 M 
4 M 
. 4 M 
5 M 
5 M 
4 M 
5 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
5 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
5 
4 M 
5 
5 M 
5 
4 M 
5 
5 M 
4 M 
4 M 
5 
4 M 
4 M 
5 M 
5 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 
4 M 
M a r . 
Sep t . 
Dec . 
Sep t . 
Dec . 
Dec . 
Sep t . 
J a n . 
M a r . 
F e b . 
J u l y 
J a n . 
J a n . 
A p r . 
J a n . 
Oc t . 
Oc t . 
M a r . 
M a r . 
Apr . 
Sep t . 
M a r . 
Sep t . 
O c t . 
M a r . 
M a r . 
M a r . 
Oc t . 
M a r . 
M a r . 
J u n e 
Oct . 
M a r . 
Oc t . 
M a r . 
Oct . 
Oct . 
Apr . 
Oc t . 
A p r . 
A p r . 
Sep t . 
Dec . 
F e b . 
A p r . 
Sep t . 
O c t . 
F e b . 
M a r . 
Dec . 
Oc t . 
Apr . 
J u l y 
A p r . 
J u l y 
M a r . 
J u l y 
M a y 
M a r . 
Sep t . 
Sep t . 
M a r . 
Dec . 
M a r . 
Feb . 
F e b . 
Dec . 
F e b . 
J u n e 
J u n e 
M a r . 
Nov . 
Dec . 
N o v . 
M a r . 
N o v . 
Dec. 
Dec. 
M a y 
M a y 
M a y 
1, 1934 
1, 193(5 
1, 1940 
1, 1944 
1, 1949 
1, 1950 
1, 1954 
1, 1935 
1, 1935 
1, 1938 
1, 1943 
2, 1954 
2, 19121 
1, 1955 
2, 1942 2 
1, 1931 
1, 1932 
1, 1933 
1 1930 
15, 1936 
1, 1936 
1, 1937 
1, 1937 
1, 1938 
1, 1939 
1, 1939 
1, 1940 
1, 1940 
1, 1941 
1, 1941 
1, 1941 
1, 1941 
1, 1942 
1, 1942 
1, 1943 
1, 1943 
1, 1944 
1, 1945 
1, 1945 
1, 1946 
1, 1947 
1, 1947 
1, 1947 
1, 1948 
1, 1948 
1, 194S 
1, 1948 
1, 1949 
1, 1949 
1, 1949 
1, 1952 
1, 1953 
1, 1953 
1, 1954 
1, 1954 
1, 1955 
1, 1955 
1, 1966 
1, 1969 
1, 1931 
1, 1933 
1, 1936 
1, 1937 
1, 1938 
1, 1939 
1, 1940 
1, 1940 
1, 1941 
1, 1941 
1, 1941 
1, 1943 
1, 1945 
1, 1945 
1, 1946 
1, 1947 
1, 1947 
15, 1940 
15, 1941 
1, 1945 
1, 1947 
1, 1948 
' O p t . 1967 2 O p t . 1967. 
R a t e Da te of Par Value (Per Ma tu r i t y 
Cent) 
4 M Apr. 1, 1951 $40,000 00 
5 Aug. 1, 1931 15,000 00 
5 Aug. 1, 1932 15,000 00 
5 Ju ly 1, 1937 2,000 00 
4 4 Oct. 1, 19:i7 15,000 00 
5 4 J u n e 1, 1938 33,000 00 
4'A Oct. 1, 1938 40,000 00 
4 4 Oct. 1, 1939 15,000 00 
4 4 Oct. 1 ,1940 10,000 00 
5 4 M a r . 1, 1941 15,000 00 
4 4 Sept. 1, 1941 20,000 00 
4 4 Oct. 1, 1941 10,000 00 
5 4 Nov . 1, 1941 25,000 00 
4 4 Sept . 1, 1942 20,000 00 
5 4 Dec. 1, 1944 25.000 00 
5 Feb. 1, 1945 70,000 00 
4 4 Sept . 1, 1940 30,000 00 
5 4 Feb. 1, 1951 45,000 00 
4M Oct. 1, 1958 17,000 00 
5 M a y 1. 1937 20,000 00 
5 July 1, 1937 50.000 00 
5 M a y 1, 1938 20,000 00 
4 4 J u n e 1, 1944 10,000 00 
5 J u n e 1, 1967 10,000 00 
5 J u n e 1. 1908 1.5,000 00 
4 4 Dec. 15, 1933 2.5,000 00 
Dec. 1, 1934 10,000 00 
6 J an . 1, 1935 5,000 00 
4 4 Dec. 15, 1936 20,000 00 
5 Aug. 1, 1939 5,000 00 
4 4 Dec. 15, 19.39 50,000 00 
6 J an . 1, 1940 20,000 00 
4 4 J u n e 1, 1940 1,000 00 
5 M a y 1, 1941 1,000 00 
5 4 Apr. 1, 1942 50,000 00 
5 Dec. 1, 1942 1,000 00 
5 M a y 1, 1943 2,000 00 
6 Aug. 1. 1943 5,000 00 
6 Aug. 1, 1944 25,000 00 
5 M a y 1, 194.5 1,000 00 
5 4 Aug. 15, 1940 35,000 00 
5 4 M a y 1, 1948 50,000 00 
4 4 J u n e 1, 1948 50,000 00 
5 Dec. 1, 194S 25,000 00 
5 4 Apr . 1, 1949 230,000 00 
4 4 J u n e 1, 1951 25,000 00 
5 4 M a y 1, 1949 6,000 00 
4 4 Jan . 1. 19.52 50,000 00 
4 4 Nov. 15, 1952 10,000 00 
4 4 Nov . 15, 1953 15,000 00 
4 4 Dec. 15, 1959 50,000 00 
4 4 M a y 15, 1960 100,000 00 
4 4 Apr. 1, 1944 25,000 00 
4 4 J a n . 1, 1944 25,000 00 
4 4 M a v 1, 1939 12,000 00 
4 4 M a y 1, 1940 12,000 00 
4 4 M a y 1, 1941 14,000 00 
4 4 J u n e 1, 1949 4,000 00 
4 4 J u n e 1, 1950 4,000 00 
3 4 Ju ly 1, 1931 20,000 00 
3 4 Feb . 1, 1934 10,000 00 
4 M a r . 1, 1937 25,000 00 
3 4 Apr . 1, 1952 25,000 00 
3 4 M a y 1, 1953 5,000 00 
3 4 Ju ly 1, 1953 4,000 00 
5 M a r . 15, 1932 5,000 00 
5 M a r . 15, 1937 25,000 00 
4 y2 J a n . 1, 1941 30,000 00 
5 Apr. 1, 1941 5,000 00 
4 4 J u n e 1, 1942 25,000 00 
4M J u n e 15, 1943 20,000 00 
5 M a r . 1,5, 1944 5,000 00 
4 % J u n e 15, 1944 20,000 00 
5 Ju ly 15, 1944 5,000 00 
5 Mar . 1.5, 1945 5,000 00 
5 Mar . 15, 1940 5,000 00 
5 Ju ly 15, 1946 5,000 00 
4 M Jan . 1, 1948 30,000 00 
4 4 Feb. 1, 1952 25,000 00 
4 4 Feb. 1, 1902 30,000 00 
4 4 Aug. 1, 1932 35,000 00 
4 4 Aug. 1, 1934 15,000 00 
4 4 Aug. 1, 1935 30,000 00 
Bonds —• 
Dallas, Texas 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio . 
Day ton , Ohio 
D a y t o n , Ohio 
Day ton , Ohio 
D a y t o n , Ohio 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio 
D a y t o n , Ohio 
D a y t o n , Ohio 
D a y t o n , Ohio 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio 
D a y t o n , Ohio . 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio 
Day ton , Ohio . 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Des Moines, Iowa 
Det ro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Det ro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Det ro i t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich 
Detroi t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Det ro i t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detroi t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Det ro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Detro i t , Mich. . 
Dubuque , Iowa 
Dulu th , Minn . . 
El izabeth , N. J . 
El izabeth, N. J . 
El izabeth, N. J . 
El izabeth, N. J . 
El izabeth, N. J . 
Fall River 
Fall River 
Fall River 
Fall River 
Fall River 
Fal l River 
Fl int , Mich. 
Fl in t , Mich. 
Fl int , Mich. 
Fl int , Mich. 
Fl int , Mich. 
Fl int , Mich. 
Flint , Mich. 
Flint , Mich. 
Fl int , Mich. 
Fl int , Mich. 
Flint , Mich. 
Fl int , Mich. 
Fl int , Mich. 
Fo r t Worth , Texas 
F o r t Worth , Texas 
Grand Rapids , Mich. 
Grand Rapids , Mich. 
Grand Rapids , Mich. 
I l n t e 
(Pe r 
C e n t ) 
B o n d s — 
G r a n d R a p i d s , Mich . 
G r a n d Rap ids , Mich . 
G r a n d Rap ids , Mich . 
G r a n d Rap ids , Mich . 
H a m i l t o n , Ohio 
H a m i l t o n , Ohio 
H a m i l t o n , Oh io 
H a r t f o r d , C o n n . 
H o u s t o n , T e x a s 
H o u s t o n , T e x a s 
Je r sey C i ty , N . J . 
Je rsey C i t y , X. J . 
J e r sey C i ty , N. J . 
Je rsey C i t y , N. J . 
Je rsey C i t y , N . J . 
J e r sey C i t y , N . J . 
Je rsey C i ty , N . J . 
J e r sey C i ty , X. J . 
Je rsey C i t y , X. J . 
Je rsey C i t y , X. J . 
Je rsey C i ty . X. J . 
Kansas C i t y , Mo . 
Lakewood , Ohio 
Lans ing , Mich . 
Lansing, Mich . 
Lans ing , Mich . 
Lansing. Mich . 
Los Angeles, Ca l . 
Los Angeles, Ca l . 
Los Angeles, Cal . 
Los Angeles, Ca l . 
Los Angeles , Ca l . 
Los Angeles, Ca l . 
Los Angeles, Ca l . 
Los Angeles, Ca l . 
Los Angeles , Ca l . 
Los Angeles, Ca l . 
Los Angeles, Ca l . 
Los Angeles, Ca l . 
Los Angeles, Ca l . 
Los Angeles, Ca l . 
Los Angeles, Ca l . 
Los Angeles, Ca l . 
Los Angeles, Ca l . 
Los Angeles, Ca l . 
Louis iana ( S t a t e of) 
Louis iana ( S t a t e of) 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . 
Lou i s i ana ( S t a t e of) P o r t C o m . 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . 
Louis iana ( S t a t e of) P o r t C o m . 
L y n c h b u r g , Va. 
L y n n 
M a d i s o n , Wis . . 
M a d i s o n , Wis. . 
M a i d e n 
M a s s a c h u s e t t s M e t r o p o l i t a n W a 
M e d f o r d . 
M i c h i g a n ( S t a t e of) 
M i c h i g a n ( S t a t e of) 
M i c h i g a n ( S t a t e of) 
M i c h i g a n ( S t a t e of) 
M i c h i g a n ( S t a t e of) 
M i c h i g a n ( S t a t e of) 
M i l w a u k e e , Wis. 
M i l w a u k e e , Wis . 
Minneapo l i s , M i n n . 
Minneapo l i s , M i n n . 
Minneapo l i s , M i n n . 
Minneapo l i s , M i n n . 
Minneapo l i s , M i n n . 
Minneapo l i s , M i n n . 
Minneapo l i s , M i n n . 
Minneapo l i s , M i n n . 
M i n n e a p o l i s . M i n n . 
Minneapo l i s , M i n n . 
() 
4 M 
4 H 
4 H 
3 H 
o r a 
4 M 
4 M 
5 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
5 
4 M 
4 M 
5 
4 M 
3 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4 M 
4% 
5 
4 M 
4 M 
3 M 
4 4 
4 M 
4 
3 
4 
5 M 
4 M 
4 4 
6 
4 M 
4 M 
4 M 
4 
4 
4 M 
4 M 
4 
M a y 
O c t . 
i J u n e 
J u l y 
Oc t . 
Oc t . 
Oc t . 
J u l y 
Dec . 
J u l y 
S e p t . 
Oc t . 
Sep t . 
M a y 
J u n e 
AUK. 
S e p t . 
J u n e 
Aug . 
Oct . 
S e p t . 
M a r . 
Oc t . 
J a n . 
J a n . 
J a n . 
J a n . 
M a y 
J u n e 
N o v . 
J u n e 
Oc t . 
AUK. 
J u n e 
Oc t . 
F e b . 
N o v . 
F e b . 
Dec . 
F e b . 
Aug . 
Oct . 
Oc t . 
Aug . 
F e b . 
J u l y 
M a r . 
J u l y 
M a r 
Dec . 
M a r . 
I M a r . 
> J u n e 
J u l y 
M a r . 
J u l y 
i M a r . 
I M a r . 
J a n . 
Apr . 
J u l y 
I J u l y 
j J u l y 
J a n . 
N o v . 
Dec . 
J u l y 
Sep t . 
Oc t . 
J u l y 
Dec . 
J u l y 
J u l y 
M a r . 
M a r . 
Dec . 
F e b . 
Apr . 
J u l y 
Dec. 
J a n . 
Sep t . 
Apr . 
$011,001) 00 
SI),000 00 
40,000 00 
150,000 00 
0,000 00 
0,000 00 
0,000 00 
11,000 0 0 
28,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
30,000 00 
11,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
25,000 00 
10,000 0(1 
15,000 00 
15,000 00 
55,000 00 
80,000 00 
2,000 00 
15,000 0 0 
5,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
4,000 00 
3,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
30,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
12,000 00 
50,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
75,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
409,000 00 
50,000 00 
52,000 00 
55,000 00 
100,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
35,000 00 
2,000 00 
7,000 00 
R a t e D a t e of P a r Value NAME (Per 
C e n t ) 
M a t u r i t y 
B o n d s — 
Minneapo l i s , M i n n . . . . . . . . Sep t . 1 1943 $3000 00 
Minneapo l i s , M i n n . . . . ! ! ! ! 4 F e b . 1 1954 45,000 00 
Minneapo l i s , M i n n . 4 F e b . 1 1955 45,000 00 
M i n n e s o t a (S t a t e of) . . ' j 4 K 
4 M 
J u l y 15 1943 25,000 00 
M i n n e s o t a ( S t a t e of) . . Dec . 15 1943 250,000 00 
M i n n e s o t a ( S t a t e of) . . . . . . ! 4 M F e b . 15 1944 115,000 00 
M i n n e s o t a ( S t a t e o f ) . . ! ' j [ 4 M F e b . 15 1944 100,000 00 
M i n n e s o t a (S t a t e of) . . . ] 4 M J u n e 1 1954 150,000 00 
Mis sou r i ( S t a t e of) . ! ! ! ! ! ! 4 ^ N o v . 1 1931 100,000 00 
Mis sou r i (S t a t e of) . . ! ' [ ' 5 M a r . 1 1937 320,000 00 
Mis sou r i ( S t a t e of) . ! ' 434 M a r . 1 1939 25,000 00 
Missour i ( S t a t e of) . ' * ] [ 4 M M a r . 1 1940 10,000 00 
Missour i ( S t a t e of) ' 4 M A p r . 1 1942 400,000 00 
Missour i ( S t a t e of) 4 >2 J u n e 1 1942 24,000 00 
Missour i ( S t a t e of) . . . . ! . 43^2 J u n e 1 1944 50,000 00 
M o n t g o m e r y , Ala. . . . . ! ! ! 5 J u l y 1 1957 35,000 00 
Nashvi l le , T e n n . 43-É Oc t . 15 1943 25,000 00 
Nashvi l le , T e n n . . . . . ! ! ! 4 M J u l y 1 1958 50,000 00 
N e w a r k , N . J . . 43^ M a r . 15 1939 25,000 00 
N e w a r k , N . J . . . . ' ' 4 M M a r . 15 1941 25,000 00 N e w a r k , N . J . . 43/2 F e b . 1 1944 20,000 00 
N e w a r k , N . J . . ! | ; 5 M Sep t . 15 1956 30,000 00 
N e w a r k , N . J . . 4 M a y 1 1957 31,000 00 
N e w B e d f o r d . . . . . . . . 4 Apr . 1 1942 10,000 00 
N e w B e d f o r d . . . . . . ! ' 3 H J u l y 1 1951 2,000 00 
N e w B e d f o r d . . . . . . . . 4 J a n . 1 1957 18,000 00 
N e w H a m p s h i r e ( S t a t e of) . 4 H Dec . 1 1941 50,000 00 
N e w J e r s e y ( S t a t e of) . . . . . . 4 M J a n . 1 1941 10,000 00 
N e w J e r s e y ( S t a t e of) . . . . . . 5 J u l y 1 1941 40,000 00 
N e w J e r s e y ( S t a t e of) . . . . . . 4 M J u l y 1 1941 30,000 00 
N e w Je r s ey ( S t a t e of) . . . . . . 4 M J u l y 1 1944 150,000 00 
N e w L o n d o n , C o n n . . . . . . . . 3 M Oct . 1 1935 4,000 00 
N e w p o r t , R . I . . 4 M J u n e 1 1937 1,000 00 
N e w p o r t , R . I . . 4 M J u n e 1 1938 4,000 00 
N e w p o r t , R . I . . 4 M Aug . 15 1940 5,000 00 
N e w p o r t , R . I . . 4 M Aug. 15 1941 5,000 00 
N e w t o n . . . . . . . . . 4 F e b . 1 1936 45,000 00 
N e w t o n . . . . . 4 M a y 1936 20,000 00 
N e w Y o r k ( S t a t e of) . 4 M S e p t . 1 1963 600 00 
N o r t h C a r o l i n a ( S t a t e of) 4 M J a n . 1 1939 10,000 00 
N o r t h Caro l ina ( S t a t e of) . 4 M J a n . 1 1947 10,000 00 
N o r t h Ca ro l ina ( S t a t e of) . 5 F e b . 15 1947 30,000 00 
N o r t h Ca ro l ina ( S t a t e of) . 4 M J a n . 1 1953 10,000 00 
N o r t h Ca ro l ina ( S t a t e of) . 4 M J a n . 1 1954 10,000 00 
N o r t h Ca ro l ina ( S t a t e of) 4 M J a n . 1 1958 25,000 00 
N o r t h - C a r o l i n a ( S t a t e of) . . . . . . 4M. J a n . 1 1961 5,000 00 
Oregon ( S t a t e of) . . . . . . 4 M A p r . 1 1938 50,000 00 
Oregon ( S t a t e of) 4 M A p r . 1 1939 10,000 00 
Oregon ( S t a t e of) . . . . . . 4 M Oc t . 1 1939 10,000 00 
Oregon ( S t a t e of) 4M. O c t . 1 1940 60,000 00 
Oregon ( S t a t e of) . . . . . . 4 M Apr . 1 1941 5,000 00 
Oregon (S ta t e of) . . . . . . 4 M Oc t . 1 1942 25,000 00 
Oregon ( S t a t e of) . . . . . . 4 M Oct . 1 1943 25,000 00 
O r e g o n ( S t a t e of) . . . . . . 4Ì2 J a n . 1 1944 15,000 00 
Oregon ( S t a t e of) . . . . . . 4 M J u l y 1 1944 10,000 00 
Oregon ( S t a t e of) . . . . . . 4 M Oc t . 1 1945 5,000 00 
P a s a d e n a , Ca i . . . . . . . . . 5 J u l y 1 1932 5,000 00 
Passa ic , N . J. 4 M Dec . 1 1942 25,000 00 
Passa ic , N . J . 4 M Dec . 1 1943 25,000 00 
P a t e r s o n , N . J . . 4 M J a n . 1 1945 10,000 00 
P a t e r s o n , N . J . . 4 M J a n . 1 1946 10,000 00 
P a t e r s o n , N . J . . 4 M J a n . 1 1947 5,000 00 
P a w t u c k e t , R . I 4 M a y 1 1937 50,000 00 
P a w t u c k e t . R . I 4 Apr . 1 1942 20,000 00 
P a w t u c k e t , R . I 4 M Dec . 1 1946 50,000 00 
P a w t u c k e t , R . I 4 M F e b . 1 1947 49,000 00 
P a w t u c k e t , R . I 4 M M a y 1 1947 5,000 00 
Peor ia , 111. . . . . . . . . 4 ' 2 N o v . 1 1946 25,000 00 
Peor ia , 111. . . . . . . . . 4 M N o v . 1 1947 25.000 00 
Peor ia , 111. 4 M N o v . 1 1948 25,000 00 
Philadelphia, P a 5 M Oc t . 26 1936 10,000 00 
Ph i l ade lph ia , P a 4 M Dec . 1 1945 1 50,000 00 
P i t t s b u r g h ,Pa . 4 M J u n e 1 1935 50,000 00 
P o n t i a c , Mich . . . . . . . . . 4 M F e b . 1 1939 7,000 00 
Pon t i ac , M i c h . . . . . . . . . 4 M F e b . 1 1940 7,000 00 
P o n t i a c , Mich . . . . . . . . . 4 M F e b . 1 1941 7,000 00 
P o n t i a c , M i c h . . 4 M F e b . 1 1042 7,000 00 
P o r t s m o u t h , Ohio . . . . . . . 4H Dec. 1 1938 12,000 00 
P o r t s m o u t h , Oh io . . . . . . . 4 H Dec. 1 1939 20,000 00 
P o r t s m o u t h , Ohio . . . . . . . 4 H Dec . 1 1940 18,000 00 
P rov idence , R . I. 3 M N o v . 2 1933 4 ,000 00 
NAME 
B o n d s — 
Prov idence . R . I . 
P rov idence , R . I . 
Providence , R . 1. 
Prov idence , R . I. 
Providence , R . I . 
P rov idence , R . I . 
Providence , R . I . 
Providence , R . I . 
Rac ine , Wis. 
Rac ine , Wis . 
Rac ine , Wis. 
Rac ine , Wis . 
Rac ine , Wis. 
R i c h m o n d , Va . . 
R i c h m o n d , V a . . 
R i c h m o n d , Va . . 
R i chmond , Va . . 
St . Joseph , M o . 
St . Louis, M o . . 
St . Louis, M o . . 
St . Louis , M o . . 
St . Louis, M o . . 
St . Louis, M o . . 
St . Louis, M o . . 
St . Louis M o . . 
St . Louis, M o . . 
St . Louis, M o . . 
S t . Louis, Mo . . 
St. Pau l , M i n n . 
St. Pau l . M i n n . 
St . Pau l , M i n n . 
S t . Pau l , M i n n . 
St . Pau l , M i n n . 
St . Pau l . M i n n . 
St. Pau l , M i n n . 
St. P a u l . M i n n . 
St . P a u l , M i n n . 
St . P a u l , M i n n . 
St . P a u l , M i n n . 
St . P a u l , M i n n . 
St . P a u l , M i n n . 
St . P a u l , M i n n . 
St . P a u l , M i n n . 
St . P a u l , M i n n . 
St . P a u l , M i n n . 
San Diego, Ca l . 
San Diego, Ca l . 
San Diego, Ca l . 
San Diego, Ca l . 
San Diego , Ca l . 
San F ranc i sco , Ca l . 
San F r a n c i s c o , Ca l . 
San Franc i sco , Ca l . 
San F r a n c i s c o , Ca l . 
San F ranc i sco , Ca l . 
San F r a n c i s c o , Ca l . 
San F ranc i sco , Ca l . 
Sou th X o r w a l k , C o n 
Sou th X o r w a l k , C o n 
Spr ingf ie ld , Ohio 
Spr ingf ie ld , Oh io 
Spr ingf ie ld , Oh io 
Spr ingf ie ld , O h i o 
Spr ingf ie ld , Oh io 
Spr ingf ie ld , Oh io 
Spr ingf ie ld , Oh io 
Spr ingf ie ld , Oh io 
Spr ingf ie ld , O h i o 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
S w a m p s c o t t 
T a c o m a , W a s h . 
T a u n t o n 
T a u n t o n . 
T e n n e s s e e ( S t a t e of) 
R a t e : D a t e «f 
P a r Value ( P e r M a t u r i t y 
C e n t ) 1 
J a n $25,000 00 
4 M M a r . 1 0 , 0 0 0 0 0 
4 J a n . 60 ,000 0 0 
4% I M a r . 70,000 00 
4 M 
4 
F e b . 125,000 00 
M a y 50,000 00 
4 M F e b . 100,000 00 
4 J u l y 11,000 00 
4 M Sept . 38 ,000 00 
4 M M a r . 10,000 00 
4 M M a r . 10,000 00 
4 M M a r . 10,000 00 
4 M M a r . 10,000 00 
4 M J a n . 5 ,000 00 
4 M J a n . 90,000 0 0 
4 M J u l y 50,000 00 
4 M J u l y 100,000 00 
4 M Sep t . 45,000 00 
4 M N o v . 25,000 00 
4 M 
4 M 
J u n e 30,000 00 
N o v . 30,000 00 
4 M F e b . 20,000 00 
4 1 - Oet . 2 50,000 00 
4 M F e b . 30,000 0 0 
4 M N o v . 30,000 00 
4 M Apr . 135,000 00 
4 M J u n e 1, 50,000 00 
4 M 
4 M 
N o v . 30,000 00 
J u l y 25,000 00 
4 Aug . S 1,000 00 
4 M M a y 11,000 00 
4 M J a n . 25,000 00 
4 M M a y 12 000 00 
4 M a r . 3,000 00 
4 F e b . 2 8,000 00 
4 M M a y 13,000 0 0 
4 M Oc t . 15,000 00 
4 M J u n e 37,000 00 
4 M Apr . 15,000 0 0 
4 M Oc t . 25,000 00 
5 M J u l y 12,000 00 
S M Sep t . 100,000 00 
4 M Oct . 25,000 00 
4 M Oc t . 50,000 00 
4 M J u l y 100,000 00 
5 J a n . 19,000 00 
5 J a n . 19,000 00 
5 S e p t . 45,000 00 
4 M Dec . 50,000 00 
4 M Dec . 50,000 00 
4 M J u l y 25,000 00 
5 M a r . 10,000 00 
4 M 
5 
J u l y 25,000 00 
J a n . 25 ,000 00 
4 M J u l y 75,000 00 
s 
5 
J a n . 
J u l y 
15,000 00 
20,000 00 
4 J u l y 5,000 00 
4 M ! M a y 10,000 00 
4 M ' M a r . 20,000 00 
4 M M a r . 20,000 00 
4 M M a r . 20,000 00 
4 M S e p t . 2 8,000 00 
4 M Sep t . 8,000 00 
4 M Sep t . S.000 00 
4 M Sept . 8,000 00 
4 M Sep t . 8,000 00 
4 M Sep t . 8,000 00 
3 M Sep t . 1,500 00 
3 M Sept . 2 1,000 00 
3 M Sep t . 1,500 00 
3 M Sep t . 1,500 00 
3 M Sep t . 1,500 00 
3 M Sept . 1,500 00 
3 M Sept . 7 1,500 00 
3 M Sep t . S 1,500 00 
3 M Sep t . 1,500 00 
3 M ; S e p t . 0 1,500 00 
3 M Sept . 1,000 00 
Feb . 10,000 00 
3 M J u n e 3,000 00 
3 M J u n e 1,000 00 
4 M J a n . 100,000 00 
Bonds — 
Tisbury 
Tisbury 
T i sbury 
Tisbury 
Tisbury 
Tisbury 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Toledo, Ohio 
Tren ton , N. J . 
T ren ton , N. J . 
Tren ton , N. J . 
Tren ton , N. J . 
T ren ton , N. J . 
U. S. Fou r th Liber ty Loan 
U. S. Treasury (1947-1952) 
Wate rbu ry , Conn. 
W a t e r b u r y , Conn. 
Wate rbury , Conn. 
Wate rbury , Conn. 
Wate rbury , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
Wate rbu ry , Conn. 
West Virginia (Sta te of) 
West Virginia (S ta te of) 
Wes t Virginia (Sta te of) 
West Virginia (Sta te of) 
Wilmington, N. C. 
Woonsocket , R . I. 
Woonsocket , R . J. 
Worcester 
Notes — 
Wareham, F. D. 
Wareham, F. D. 
Wareham, F . D. 
Ra te 
(Per 
Cent) 
D a t e of 
M a t u r i t y P a r Value 
4 Sept . 1, 1931 $4,000 00 
4 Sept . 1, 1932 5,000 00 
4 Sept . 1, 1933 5,000 00 
4 Sept . 1, 1934 5,000 00 
4 Sep t . 1, 1935 5,000 00 
4 Sept . 1, 1936 5,000 00 
4M Nov. 1. 1933 8,000 00 
4 M Sept . 1, 1934 15,000 0« 
4M 
5 
Nov . 1, 1934 8,000 00 
Feb. 1, 1935 25,000 00 
4M Ju ly 1, 1935 1,000 00 
4M Sept . 1, 1936 10,000 on 
4M Sept . 15, 1938 23,000 00 
5 Sept . 1, 1940 50,000 00 
4M Nov. 1, 1940 10,000 00 
4 M Nov. 1, 1911 15,000 00 
4 M Sept . 1, 1942 25,000 00 
4M Nov. 1, 1943 16,000 00 
4M Oct. 1, 1944 25,000 00 
4M Nov. 1, 1944 17,000 00 
VA Oct. 1, 1945 25,000 00 
4'A Nov. 1, 1945 7,000 00 
4 1 2 Oct. 1, 1946 25,000 00 
4 M Nov. 1, 1946 27,000 00 
4M Nov 1, 1946 7,000 00 
4M Oct. 1, 1947 25,000 00 
4M Nov. 1, 1947 12,000 00 
4M Nov. 1, 1947 7,000 00 
4M Nov. 1, 1948 7,000 00 
Nov. 1, 1949 32,000 00 
4M Nov. 1, 1950 7,000 00 
4M Dec. 1, 1933 9,000 00 
4M Dec. 1, 1934 12,000 00 
4M Aug. 1, 1938 10,000 00 
4M Dec. 1, 1938 10,000 00 
4 M Dec. 1, 1946 50,000 00 
4 M Oct. 15, 1938 836,900 00 
4 M Oct . 15, 1952 93,200 00 
4 Ju ly 1, 1939 12,000 00 
4 M Nov. 1, 1939 50,000 00 
4 M J a n . 15, 1944 10,000 00 
4 M Jan . 15, 1948 20,000 00 
4 M Julv 1, 1950 8,000 00 
4 M Ju ly 1, 1952 14,000 00 
4 M Ju ly 1, 1953 8,000 00 
4 M Ju ly 1. 1959 1,000 00 
5 Ju ly 1, 1939 10,000 00 
4 M Jan . 1, 1953 100,000 00 
4M Jan . 1, 1954 100,000 00 
4 M Jan . 1, 1955 50,000 00 
4 M Jan . 1, 1943 24,000 00 
3 M M a y 1, 1931 6,000 00 
4M M a y 1. 1944 41,000 00 
3M Ju ly 1, 1934 1.3,000 00 
4 M Nov. 15, 1933 $4,000 00 
4 M Nov. 15, 1934 4,000 00 
4 M Nov. 15. 1935 4,000 00 
$15,228,700 00 
To ta l ac tual cost, $15,721,507.20. 
To ta l m a r k e t value, $16,056,975.54. 
All Other Funds 
Tota l par value 
To ta l actual cost 
To ta l marke t value 
§1,652,171 59 
1,664,651 48 
1,681,294 50 
V EAR 
C O M P A R A T I V E T A B L E F O R 3 0 Y E A R S D I R E C T D E B T 
1 9 0 1 - 1 9 3 0 
i I 
Direct Debt Sinking Fund» Net Direct Debt 
1901 
1902 
1 9 0 3 
1904 
1905 
1900 (eleven months) 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1920 
1927 
1928 
1929 
1930 
$25,738,223 30 1 
27,413,323 30 
29,514,500 00 
30,809,750 00 
31,569,750 00 
32,569,750 00 
34,090,750 00 
38,589,950 00-
38,363,750 00 
40,791,916 07 
41,920,416 67 
43,112,583 33 
42,619,749 99 
47,583,854 16 
49,682,458 32 
49,972,118 73 
53,579,341 65 
51,628,314 56 
60,914,265 88 
57,547,593 75 
52,443,622 54 
47,478,706 26 
40,046,512 52 
37,914,806 27 
36,477,800 02 
35,417,237 53 
32,901,994 10 
28,596,312 53 
24,826,300 04 
23,343,737 54 
$13,278,969 69 
13,940,695 21 
14,731,859 03 
15,233,154 89 
17,353,984 73 
18,163,977 30 
19,038,276 56 
20,920,577 31 
19,382,994 58 
20,451,358 06 
21,438,295 10 
22,322,573 52 
18,339,295 82 
19,323,948 03 
19,278,073 36 
19,394,861 97 
19,920,790 33 
19,570,212 25 
20,481,001 27 
22,419,354 13 
23,131,826 03 
23,706,094 52 
19,254,279 08 
18,991,899 16 
18,822,102 55 
19,223,490 72 
18,422,289 88 
15,746,769 97 
13,643,505 46 
13,527,697 72 
$12,459,253 61 
13,472,628 09 
14,782,640 97 
15,576,595 11 
14,215,765 27 
14,405,772 70 
15,052,473 44 
17,669,372 69 
18,980,755 42 
20,340,558 61 
20,482,121 57 
20,790,009 81 
24,280,454 17 
28,259,900 13 
30,404,384 96 
30,577,256 70 
33,658,551 32 
32,058,102 31 
40,433,204 61 
35,128,239 62 
29,311,796 51 
23,712,611 74 
20,792,233 44 
18,922,907 11 
17,655,697 47 
16,193,746 81 
14,479,704 28 
12,849,542 56 
11,182,794 58 
9,816,039 82 
F U N D E D D E B T — C O M P A R A T I V E T A B L E F O R 3 0 Y E A R S 
1 9 0 1 - 1 9 3 0 
C O N T I N G E N T D E B T 
Conti ingent 
Debt Sinking Funds 
Net Contingent 
Debt 
1901 
1902 . 
1903 
1904 
1905 
1906 (e 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
I months) 
$51,958,412 001 
56,855,412 00 
61,769,412 00 
64,989,412 00 
66,630,412 00 
68,968,412 00 
71,705,912 00 
70,521,412 00 2 
72,156,412 00 
73,644,245 33 
74,313,745 33 
74,368,078 07 
75,001,662 01 
75,380,807 84 
76,110,953 68 
76,958,543 27 
77,572,570 35 
77,742,847 44 
77,723,124 50 
85,603,068 25 
85,605,511 99 
85,937,455 74 
86,350,399 48 
87.136.155 73 
90,090,411 98 
90,069,724 47 
93.553.156 09 
96,621,349 47 
98,966,661 96 
95,940,974 46 
$3,459,271 23 
4,364,034 35 
5,186,183 42 
6,230,870 99 
7,328,648 95 
8,452,528 08 
9,742,958 04 
10,093,188 86 
11,480,100 97 
12,907,051 42 
14,406,352 84 
15,927,836 51 
17,599,400 68 
18,939,111 86 
20,472,646 63 
21,869,117 92 
23,247,028 58 
24,741,043 92 
26,597,482 80 
28,493,115 21 
30,650,393 09 
32,654,070 24 
34,619,460 86 
36,754,300 81 
38,829,630 18 
41,084,033 51 
43,401,405 89 
45,504,336 44 
47,906,492 64 
43,639,501 30 
$48,499,140 77 
52,491,377 65 
56,583,228 58 
58,758,535 01 
59,301,763 05 
60,515,883 92 
61,962,953 96 
60,428,223 14 
60,676,311 03 
60,737,193 91 
59,907,392 49 
58,440,242 10 
57,402,261 33 
56,441,695 98 
55,638,307 05 
55,089,425 35 
54,325,541 77 
53,001,803 52 
51,125,041 70 
57,107,953 04 
54,955,118 90 
53,283,385 50 
51,730,938 62 
50,381,854 92 
51,260,781 80 
48,985,090 96 
50,151,750 20 
51,117,013 03 
51,060,169 32 
52,307,473 16 
' Fi tehburg Railroad securities loan changed in 1901 from contingent to direct debt. 
2 Armory loan changed in 1908 from contingent to direct debt . 
F U N D E D D E B T T R A N S A C T I O N S I N 1 9 2 9 - 1 9 3 0 
Direct Debt 
Gross direct funded debt Dec. 1, 1029 . . . . . 
Decreased during the year by the payment of loans as follows: 
Abolition of grade crossings loan, due Nov. 1 
Armory loan, due Sept. 1 
Defense of the Commonwealth loan due Dec. 1, 1920 
Development of the Por t of Boston loan, due Aug. 1 
Harbor improvement loan, due Jan. I 
Metropolitan parks loan, series two, due Jan . 1 
Prisons and hospitals loan, due Nov. 1, 1929 
Prisons and hospitals loan, due Nov. 1, 1930 
State highway loan, due April 1 
S ta te highway loan, due Oct. 1 
State House construction loan, due Oct. 1 
Suffolk County Court House loan, due March 1 
Suffolk County Court House loan, due Sept. 1 
Western Massachusetts highway loan, due Oct. 1 
Total payments . . . . . . 
Gross direct funded debt November 30, 1930. 
$34,000 
70,000 
243,000 
250,000 
50,000 
75,062 
1,000 
12,000 
444,500 
84,000 
105,000 
3,000 
6,000 
105,000 
$24,826,300 04 
1,482,562 50 
. j $23,343,737 54 
Contingent Debt 
Gross contingent funded debt Dec. 1, 1929 . . . . . $98,966,661 96 
Decreased during the year by the payment of loans as follows: 
Cambridge subway loan, due May 1 . . . . . $56,000 00 
Cambridge subway improvement loan, due May 1 . . . 2,000 00 
Charles River Basin loan, due Jan . 1 . . . . . 10,000 00 
Defense of the Commonwealth loan, due Dec. 1, 1929 27,000 00 
Metropoli tan District Commission, Headquarters Building, due Nov. 
15 150,000 00 
Metropoli tan parks loan, due Jan . 1 . . . . . 7,250 00 
Metropoli tan parks loan, due Nov. 20 . 250,000 00 
Metropoli tan parks loan, series two, due Jan. 1 100,937 50 
Metropoli tan sewerage loan, north system, due Jan . 1 5,SII,500 00 
Metropoli tan sewerage loan, north system, due Sept 1 78,000 00 
Metropoli tan sewerage loan, south system, due Jan. 1 800,000 00 
Metropoli tan sewerage loan, south system, due Sept. 1 . 56,000 (111 
Metropolitan water loan, due Jan. 1 . . . . . 115,000 00 
Metropoli tan additional water loan, due Jan . 1 175,000 00 
Metropolitan additional water loan, due July 1 205,000 00 
Highways in Maiden, Braintree, etc. loan, due Nov. 21 . 300,000 00 
Street or Way in Brookline loan, due Nov. 21 . . . S2.500 00 
Suffolk County Court House loan, due March 1 9,000 00 
Suffolk County Court House loan, due Sept. 1 12,000 00 
Total payments . . . . . . . . . 8,247,187 50 
$90,719,474 46 
Increased during the year by the following loans issued: 
Metropoli tan District Commission, Headquarters Building loan: 
Notes, interest @ 4%, due Nov. 15, 1930 to Nov. 15, 1934, $150,000 
each year . . . . . . . . . . 8750,000 00 
Metropoli tan sewerage loan, south system: 
Serial bonds, interest @ 4%, due Sept. 1, 1930 to Sept. 1, 1949, 
$25,000 each year 500,000 00 
Metropoli tan additional water loan: 
Serial bonds, interest @ 4%, due Jan . 1, 1931 to Jan . 1, 1940, 
$120,000 each year $1,200,000 00 
Due Jan . 1,1941 to Jan. 1, 1960, $115,000 each year 2,300,000 00 3,500,000 00 
Cambridge Traffic Artery loan: 
Notes, interest @ 2.60%, due Nov. 20, 1931 . . . . 95.000 00 
Highways in Maiden, Braintree, etc loan: 
Notes, interest @ 2.58% due Nov. 21, 1930 . . . . 300,000 00 
Street or Way in Brookline loan: 
Notes, interest ® 2.58%, due Nov. 21, 1930 . . . . 82,500 00 
Total issued . . . . . . . . . 5,227,500 00 
Gross contingent funded debt Nov. 30, 1930 . . . . . $95,946,974 46 
STATEMENT No. 5 
F U N D E D D E B T L O A N S A N D S I N K I N G F U N D S N O V E M B E R 3 0 , 1 9 3 0 
Direct Debt 
FUNDED D E B T LOANS GrosB Debt 
Sinking Funds Net Debt 
Abolition of grade crossings loan, sinking fund bonds . . . . 
serial bonds . . . . . . 
$2,000,000 00 
337,000 00 $2,337,000 00 $2,000,000 00 $337,000 00 
Armory loan, sinking fund bonds . . . . . . . . 
serial bonds . . . . . - • • 
. $1,449,000 00 
765,500 00 2,214,500 00 1,441,912 66 772,587 34 
Development of the Por t of Boston loan, serial bonds . . . . 
Harbor improvement loan, sinking fund bonds . 
serial bonds - • • ! ! ! ! 
$450,000 00 
15,000 00 
4,789,800 00 
465,000 00 
224,790 35 
445,729 76 
4,565,009 65 
19,270 24 
Massachusetts Hospital for Consumptives loan, sinking fund bonds 
Massachusetts Hospital for Epileptics loan, sinking fund bonds 
Prisons and hospitals loan, sinking fund bonds . . . . 
special . . . . . . . . 
serial bonds . . . . . . . 
$5,572,300 00 
219,000 00 
118,000 00 
$415,000 00 
323,000 00 
5,909,500 00 6,647,500 00 5,961,234 42 686,265 58 
Medfield Insane Asylum loan, sinking fund bonds . 
Metropoli tan parks loan, series two, sinking fund bonds . . . . 
serial bonds . . . . . 
$2,567,500 00 
1,153,937 50 
285,500 00 
3,721,437 50 
285,500 00 
1,743,530 53 1,977,906 97 
State highway loan, sinking fund bonds . . . . . . . 
serial bonds . . . - • • -
$1,425,000 00 
087,000 00 2,112,000 00 1,425,000 00 687,000 00 
State House construction loan, serial bonds . . . . . . 
Suffolk County Court House loan, serial bonds . . . . • 
Western Massachusetts highway loan, serial bonds 
585,000 00 
81,000 04 
105,000 00 
: 585,000 00 81,000 04 
105,000 00 
$23,343,737 54 $13,527,097 72 $9,816,039 82 
S T A T E M E N T No. 5—Concluded 
F U N D E D D E B T L O A N S A N D S I N K I N G F U N D S , N O V E M B E R 3 0 , 1 9 3 0 
Contingent Debt 
FUNDED D E B T LOANS Gross Debt Sinking Funds Net Debt 
Cambridge subway loan, serial bonds . . . . . . . . 
Cambridge subway improvement loan, serial bonds . . . . . . 
Charles River Basin loan, sinking fund bonds . . . . . . . 
serial bonds . . . . . . . . 
$4,125,000 00 
193,000 00 
$7,396,000 
84,000 
4,318,000 
00 
00 
00 $2,161,777 25 
$7,396,000 00 
84,000 00 
2,156,222 75 
Metropolitan District Commission, Headquarters Building loan, serial notes 
Metropoli tan parks loan, sinking fund bonds . . . . . . . 
Nantasket , sinking fund bonds . . . . . . . 
$8,660,000 00 
700,000 00 $9,300,000 00 
600,000 00 600,000 00 
serial bonds . . . . . . . . 554,500 00 9,914,500 00 6,721,455 67 3,193,044 33 
Metropolitan parks loan, series two, sinking fund bonds 
serial bonds . . . . . . 
$2,567,500 00 
1,381,062 50 3,948,562 50 1,743,530 53 2,205,031 97 
Metropolitan sewerage loan, north system, sinking fund bonds 
serial bondB 
$768,000 00 
893,000 00 1,601,000 00 258,610 33 1,402,389 07 
Metropolitan sewerage loan, south system, sinking fund bonds . 
serial bonds . 
$8,077,912 00 
1,200,000 00 9,277,912 00 4,080,611 14 5,197,300 86 
Metropolitan water loan, sinking fund bondB . . . . . . . 
serial bonds . . . . . . . . 
$41,398,000 00 
3,205,000 00 44,603,000 00 28,673,516 38 15,929,483 62 
Metropolitan additional water loan, aerial bonds . . . . . . 
Cambridge Traffic Artery loan, notes . . . . . . . . 
Suffolk County Court House loan, serial bonds . . . . . . 
13,885,000 
95,000 
163,999 
00 
00 
96 : 
13,885,000 00 
95,000 00 
163,999 96 
Totals . . . . . . . . . . . . . $95,946,974 46 $43,639,501 30 $52,307,473 16 
Recapitulation: 
Direct Debt 
Contingent Debt . . . . . . . . . . . 
$23,343,737 
95,946,974 
54 
46 
$13,527,697 72 
43,639,501 30 
$9,816,039 82 
52,307,473 16 
$119,290,712 00 $57,167,199 02 $62,123,512 98 
STATEMENT No. 6 
F U N D E D D E B T — T O T A L B O N D S I S S U E D , P A I D A N D O U T S T A N D I N G 
Direct Debt 
LOANS Bonds and Notes issued 
Abolition of grade crossings: 
Serial . . . 
Sinking fund 
Armory: 
Serial . . . . 
Sinking fund 
Defence of the Commonweal th: 
Serial 
Development of the Port of Boston 
Serial . . . . 
Harbor Improvement-
Serial . . . . 
Sinking fund 
Metropolitan parks. Series Two: 
Serial . . . . 
Sinking fund 
Prisons and hospitals: 
Serial . . . . 
Sinking fund 
Special . . . . 
State Highway: 
Serial . . . . 
Sinking fund 
State House construction: 
Serial . . . . 
Sinking fund 
Suffolk County Court House: 
Serial . . . . 
Western Massachusetts highway: 
Serial . . . . 
Gross direct funded debt , Nov. 30, 1930 
S 1,000, 
10,300, 
2,027 
3,197 
2,130. 
9,000 
825. 
500. 
1,82; 
2,56; 
768, 
8,589, 
219, 
7,242, 
4,525, 
2,265, 
3,850, 
298 
2,000 
,000 00 
,000 00 
,600 00 
,500 00 
,000 00 
,000 00 
,000 00 
,000 00 
,681 63 
,500 00 
,000 00 
,250 00 
,000 00 
,000 00 
,000 00 
,000 00 
,000 00 
,666 66 
,000 00 
863,432,198 29 
Bonds and Notes 
paid 
$663,000 00 
8,300,000 00 
1,262,100 00 
1,748,500 00 
2,430,000 00 
4,210,200 00 
810,000 00 
50,000 00 
073,744 13 
650,000 00 
1,993,250 00 
6,554,000 00 
3,100,000 00 
1,680,000 00 
3,850,000 00 
217,666 62 
1,895,000 00 
$40,087,460 75 
Bonds and Notes 
outs tanding 
$337,000 00 
2,000,000 00 
765,500 00 
1,449,000 00 
4,789,800 00 
15,000 00 
450,000 00 
1,153,937 50 
2,567,500 00 
118,000 00 
6,596,000 00 
219,000 00 
687,000 00 
1,425,000 00 
585,000 00 
81,000 04 
105,000 00 
$23,343,737 54 
Contingent Debt 
Bonds and Notes 
issued 
Bonds and Notes 
paid 
Bonds and Notes 
outstanding 
Cambridge subway: 
Serial . . . . . . . 
Cambridge subway improvement: 
Serial . . . . . . . 
Charles River Basin: 
Serial . . . . . . 
Sinking fund . . . . . . 
Defence of the Commonweal th: 
Serial . . . . . . . 
Metropoli tan District Commission, Headquar ters 
Serial (noteB) Building 
Metropoli tan parks: 
Serial . . . . . 
Sinking fund . . . . 
Metropoli tan parkB, Series Two: 
Serial . 
Sinking fund . . . . 
Metropoli tan sew-erage, north system: 
Serial . . . . . 
Sinking fund . . . . 
Metropoli tan sewerage, south system: 
Serial . . . . . 
Sinking fund . . . . 
Metropoli tan Water : 
Serial . . . . . 
Sinking fund . . . . 
Metropoli tan additional water loan: 
Serial . . . . . 
Suffolk County Cour t House: 
Serial . . . . . 
Cambridge Traffic Artery: 
Notes . . . . . 
Gross contingent funded debt Nov. 30, 1930 
$7,868,000 00 
96,000 00 
375,000 00 
4,125,000 00 
270,000 00 
750,000 00 
1,117,043 96 
9,485,000 00 
2,383,056 62 
2,567,500 00 
1,725,500 00 
6,563,000 00 
1,625,000 00 
8,877,912 00 
4,287,000 00 
41,398,000 00 
14,500,000 00 
597,333 34 
95,000 00 
$108,705,345 92 
$472,000 00 
12,000 00 
182,000 00 
270,000 00 
150,000 00 
562,543 96 
125,000 00 
1,001,994 12 
832,500 00 
5,795,000 00 
425,000 00 
800,000 00 
1,082,000 00 
615,000 00 
433,333 38 
S7,396,000 00 
84,000 00 
193,000 00 
4,125,000 00 
600,000 00 
554, 
9,360, 
1,381, 
2,567, 
893, 
768, 
1 , 2 0 0 , 
8,077, 
3,205, 
41,398, 
13,885, 
163, 
95, 
,500 00 
000 00 
,062 50 
,500 00 
,000 00 
,000 00 
,000 00 
,912 00 
,000 00 
,000 00 
,000 00 
,999 96 
,000 00 
$12,758,371 46 
$95,946,974 46 
D I R E C T D E B T 
STATEMENT No. 7 
F U N D E D D E B T I N D E T A I L A N D A N N U A L I N T E R E S T 
Direct Debt 
L O A N S A N D A M O U N T S T o t a l s I n t e r e s t , 1930-31 
A b o l i t i o n of G r a d e C r o s s i n g s L o a n 
Three Per Cent 
I s sued 1909, d u e N o v . 1, 1938 . . . . 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1907, d u e N o v . 1, 1936 . . . . 
1908, d u e N o v . 1, 1937 . . . . 
1909, d u e N o v . 1, 1938 . . . . 
1910, d u e N o v . 1, 1939 . . . . 
1911, d u e N o v . 1, 1931 t o N o v . 1, 1935, 
$17,000 each y e a r 
1911, d u e N o v . 1, 1936 t o N o v . 1, 1940, 
$15,000 each y e a r 
1912, d u e N o v . 1, 1931 t o N o v . 1, 1936, 
$17,000 each y e a r 
1912, d u e N o v . 1, 1937 t o N o v . 1, 1941, 
$15,000 each y e a r 
A r m o r y L o a n 
Three Per Cent 
I s sued 1902, d u e S e p t . 1, 1931 
1902, d u e M a r . 1, 1932 
1905' } d u e S e p t ' 1 9 3 4 
1909! d u e Sep t . 1, 1938 
1909, d u e M a r . 1, 1938 
Three and One-quarter Per Cent 
Issued 1905, d u e Sep t . 1, 1934 . . . . 
1905, d u e Sep t . 1, 1935 . . . . 
I s sued 1901, 
1904, 
1904, 
1905, 
1906, 
1906, 
1906, 
1907, 
1907, 
1907, 
1907, 
1908, 
1908, 
1909, 
1909, 
1910, 
1910, 
1910, 
1911, 
$9, 
1912, 
$4 
1912. 
$3 
1912 
Three and One-half Per Cent 
d u e Sep t . 1 , 1 9 3 1 
d u e Sep t . 1 ,1934 
d u e M a r . 1, 1935 
d u e Sep t . 1, 1934 
d u e Sep t . 1, 1935 
d u e M a r . 1, 1936 
d u e Sep t . 1, 1935 
d u e M a r . 1, 1936 
d u e M a r . 1, 1937 
d u e Sep t . 1, 1937 
d u e M a r . 1, 1938 
d u e Sep t . 1, 1938 
d u e M a r . 1, 1938 
d u e Sep t . 1, 1938 
d u e Sep t . 1, 1935 
d u e Sep t . 1, 1938 
d u e Sep t . 1, 1939 
due Sep t . 1, 1931 
000 each y e a r 
, d u e Sep t . 1, 193: 
,000 each y e a r . 
d u e Sep t . 1, 193: 
,000 each y e a r . 
, d u e Sep t . 1, 1941 
Four Per Cent 
I s sued 1913, d u e Sep t . 1, 1931 to Sep t . 1, 
$13,000 each y e a r . . . . 
1913, d u e Sep t . 1, 1936 t o Sep t . 1, 
$12,000 each y e a r . . . . 
1913, d u e Sep t . 1, 1940, t o Sep t . 1, 
$9,000 each y e a r . . . . 
1914, d u e Sep t . 1, 1931, to Sep t . 1, 
$24,000 each y e a r . . . . 
1914, due Sep t . 1, 1943 
1915, d u e Sep t . 1, 1931 to Sep t . 1, 
$8,000 each y e a r . . . . 
1915, d u e Sep t . 1, 1935 t o Sep t . 1, 
$5,000 each y e a r . . . . 
1916, d u e Sep t . 1, 1931 to S e p t . 1, 
$5,000 each y e a r . 
1917, d u e Sep t . 1, 1931 to Sep t . 1, 
$5,000 each y e a r . 
$250,000 OOSF 
500,000 OOSF 
500,000 OOSF 
250,000 OOSF 
500,000 OOSF 
85,000 00s 
75,000 00s 
102,000 00s 
75,000 00s 
1935, 
1939, 
1942, 
1942, 
1934', 
1943, 
1944, 
1937", 
$38,000 OOSF 
75,000 OOSF 
( 40,000 OOSF 
I 25,000 OOSF 
40,000 OOSF 
5,000 OOSF 
5,000 OOSF 
10,000 OOSF 
F 125,000 OOSF 
1 15,000 OOSF 
60,000 OOSF 
33,000 OOSF 
2,000 OOSF 
35,000 OOSF 
45,000 OOSF 
20,000 OOSF 
19,000 OOSF 
209,000 OOSF 
22,000 OOSF 
419,500 OOSF 
20,000 OOSF 
500 OOSF 
40,000 OOSF 
6,000 OOSF 
40,000 OOSF 
100,000 OOSF 
1,' 1940, 
90,000 00s 
1,' 1936, 
24,000 00s 
1,' 1940, 
12,000 00s 
1,000 00s 
$65,000 00s 
48,000 00s 
27,000 00s 
288,000 00s 
17,500 00s 
32,000 008 
45,000 00s 
70,000 00s 
$2,337,000 00 $80,545 00 
Issued 1918. d u e Sep t . 1 
$2,000 each y e a r . 
1918, d u e Sep t . 1, 1930 
Five Per Cent 
1931 to Sep t . 1, 1935, 
$10,000 00s 
1,000 00s 
D e v e l o p m e n t of t h e P o r t of B o s t o n L o a n 
Four Per Cent 
$75,000 each y e a r . 
1913, d u e A u g . 1, 1944 
1913, d u e Aug . 1, 1945 
$75,000 each y e a r . 
1913, d u e Aug . 1. 1952 
1914 due Aug . 1, 1931 
$75,000 each y e a r . 
1914, d u e Aug . 1, 1943 
1914, d u e Aug . 1. 1944 
1914, due Aug . 1, 1945 
1914, d u e Aug . 1. 1946 
$75,000 each y e a r . 
1914, due Aug . 1, 1953 
1915. d u e Aug. 1, 1931 
$25,000 each y e a r . 
1917, d u e Aug . 1, 1931 
$50,000 each y e a r . 
Four and One-half Per Cent 
Issued 1918, d u e Aug . 1. 1926 . . • 
1918, d u e Aug. 1, 1931 to Aug . 1, 19o2, 
$25,000 each y e a r 
1918, due Aug . 1, 1957 
H a r b o r I m p r o v e m e n t L o a n 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1897, d u e J a n . 1, 1937 . . . . 
Five Per Cent 
Issued 1918, d u e J a n . 1, 1931 to J a n . 1, 1933, 
$5,000 each y e a r 
$975,000 00s 
55,000 00s 
Aug . 1, 1951, 
525,000 00s 
50,000 00s 
Aug . 1,' 1942, 
900,000 00s 
65,000 00s 
75,000 00s 
62,000 00s 
Aug . 1, 1952, 
525,000 00s 
74,800 00s 
Aug . 1,' 1954', 
600,000 00s 
Aug . 1, ' 1936', 
300,000 00s 
8,000 00s 
550,000 00s 
25,000 00s 
$450,000 OOSF 
15,000 00s 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l f o r C o n s u m p t i v e s L o a n 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1903, d u e M a y 1, 1933 . . . . 
1908, d u e N o v . 1, 1937 
1910, d u e N o v . 1, 1939 . . . . 
$150,000 OOSF 
250,000 OOSF 
15,000 OOSF 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l f o r E p i l e p t i c s L o a n 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1903, d u e M a y 1, 1933 . . . . 
1906, d u e N o v . 1, 1935 
1 d u e N o v . 1, 1936 . . . • { 
1910, d u e N o v . 1, 1939 . . . . 
M e d f ield I n s a n e A s y l u m L o a n 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1903, d u e Apri l 1, 1933 . 
1904, d u e Apri l 1, 1934 . . . . 
1907, d u e Apri l 1, 1936 . 
$50,000 OOSF 
75,000 OOSF 
15,000 OOSF 
65,000 OOSF 
118,000 OOSF 
$165,500 OOSF 
108,000 OOSF 
12,000 OOSF 
M e t r o p o l i t a n P a r k s L o a n , S e r i e s T w o 
Three Per Cent 
I s sued 1899, d u e J u l y 1, 1939 
1900, d u e J u l y 1, 1940 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1894, d u e J a n . 1, 1934 
1897, d u e J a n . 1, 1936 
1897, d u e J a n . 1, 1937 
1898, due J u l y 1, 1938 
1902, d u e J a n . 1, 1940 
1903, d u e J a n . 1, 1943 
1903, d u e J u l y 1, 1943 
$250,000 OOSF 
162,500 OOSF 
12,500 OOSF 
$250,000 OOSF 
300,000 OOSF 
500,000 OOSF 
50,000 OOSF 
225,000 OOSF 
55,000 OOSF 
150,000 OOSF 
$2,214,500 00 
4 ,789,800 00 
$79,657 50 
194,147 00 
465,000 00 
415,000 00 
323,000 00 
285,500 00 
16,375 00 
14,525 00 
11,305 00 
9,992 50 
LOANS AND AMOUNTS 
$150,000 OOSF 
150,000 OOSF 
150,000 OOSF 
150,000 OOSF 
12,500 OOSF 
Per Cent 
to J a n . 1, 1953, 
57,500 00s 
to J a n . 1, 1954', 
60,000 00s 
to J a n . 1, 1945, 
75,000 00s 
t o J a n . 1, 1933, 
12,750 0 0 S 
2,125 00s 
to J a n . 1, 1956, 
91,000 00s 
t o J a n . 1, 1933, 
20,437 50s 
t o J a n . 1, 1943, 
65 ,625 00s 
to J a n . 1, 1945, 
375,000 00s 
t o J a n . 1, 1940, 
35,000 00s 
to J a n . 1, 1945, 
15,000 00s 
to J a n . 1, 1941, 
187,000 00s 
t o J a n . 1, 1946', 
82,500 00s 
Issued 1904, due J a n . 1, 1944 
1905, d u e J a n . 1, 1945 
1906, d u e J a n . 1, 1946 
1907, d u e J a n . 1, 1947 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
Four . 
I s sued 1913, d u e J a n . 1, 1931 
$2,500 each y e a r 
1914, d u e J a n . 1, 1931 
$2,500 each y e a r . 
1915, d u e J a n . 1, 1931 
$5,000 each y e a r . 
1916, d u e J a n . 1, 1931 
$4,250 each v e a r 
1916, d u e J a n . 1, 1934 
1916, d u e J a n . 1, 1931 
$3,500 each y e a r 
1923, d u e J a n . 1, 1931 
$6,812.50 each y e a r 
1923, d u e J a n . 1, 1934 
$6,562.50 each y e a r 
1925, d u e J a n . 1, 1931 
$25,000 each y e a r . 
1925, d u e J a n . 1, 1931 
$3,500 each y e a r . 
1925, d u e J a n . 1, 1941 
$3,000 each y e a r 
1925, d u e J a n . 1, 1931 
$17,000 each y e a r . 
1925, d u e J a n . 1, 1942 
$16,500 each y e a r . 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1920, d u e J a n . 1, 1931 to J a n . 1, 1945, 
$5,000 each y e a r . . . . . 
P r i s o n s a n d H o s p i t a l s L o a n 
Three Per Cent 
I s sued 1901, d u e N o v . 1, 1931 
1909, d u e N o v . 1, 1938 . . . . 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1901, 1 , , T , , „ „ , I 
1902^ / d u e N o v - L 1 9 3 1 • • 
1903! d u e M a y 1, 1933 
1905!} d u e M a y 1 9 3 4 
1906! d u e N o v . 1, 1935 
1 d u e N o v . 1, 1936 . 
1908! } d u e N o v ' 1 9 3 7 ' 
1909! d u e N o v . 1, 1938 
j g j ® ' j d u e N o v . 1, 1939 . 
191l! d u e N o v . 1, 1931 to N o v . 1, 1938, 
$12,000 each y e a r . 
1911, d u e N o v . 1, 1939 to N o v . 1, 1940, 
$11,000 each y e a r . 
Five Per Cent 
Issued 1907, d u e a f t e r o n e y e a r a t op t ion of t r e a s -
u r e r . . . . . . . 
S t a t e H i g h w a y L o a n 
Three Per Cent 
I s sued 1901, d u e Apri l 1, 1931 . . . . 
1902, d u e Apr i l 1, 1932 . . . . 
1909, d u e Oct . 1, 1931 to Oct . 1, 1939, 
$6,000 each y e a r 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1902, d u e Apri l 1, 1932 . 
1903, d u e Apri l 1, 1933 . . . . 
1904, d u e Apri l 1, 1932 . . . . 
1906, d u e Apr i l 1, 1931 t o Apri l 1, 1936, 
$10,000 each y e a r 
1907, d u e Apr i l 1, 1931 to Apri l 1, 1937, 
$12,000 each y e a r 
1908, d u e Apri l 1, 1930 . . . . 
75,000 00s 
$200,000 OOSF 
113,000 OOSF 
164,800 
556,800 
729,650 
507,250 
300,000 
379,000 
40,000 
126,000 
25,000 
212,200 
82,800 
80,000 
2,056,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
96,000 00s 
219,000 00 
$350,000 OOSF 
10,000 OOSF 
54,000 00s 
T o t a l s I n t e r e s t , 1930-31 
365,000 OOSF 
400,11(10 OOSF 
300,000 OOSF 
60,000 00s 
84,000 00s 
4,000 00s 
$3,721,437 50 
5,909,500 00 
$132,575 00 
208,552 50 
$16,500 each y e a r 
1909. d u e Oc t . 1, 
$5,000 each y e a r 
1910, d u e Oc t . 1, 
$9 ,000 each y e a r 
1911. d u e Oct . 1, 
$10,000 each year 
1912, d u e Oc t . 1. 
$12,000 each y e a r 
1912, d u e Oc t . 1, 
1931 t o Apri l 1, 1938, 
$132,000 00s 
1931 t o Oct . 1, 1939, 
45,000 00s 
1931 t o Oc t . 1, 1939, 
81,000 00s 
Ì931 to Oc t . 1, 1940, 
100,000 00s 
j.931 to Oc t . 1, 1936', 
72 ,000 00s 
1937 t o O c t . 1, 1941, 
55,000 00s 
$2,112,000 00 
S t a t e H o u s e C o n s t r u c t i o n L o a n 
Four Per Cent 
I ^ u e d 1914, d u e Oc t . 1, 1931 $15,000 00s 
1914. d u e Oc t . 1, 1932 to Oc t . 1, 1933, 
$25,000 each y e a r . 50,000 00s 
1915, d u e Oc t . 1, 1931 t o Oc t . 1, 1934', 
$15,000 e a c h y e a r . 60,000 00s 
1916. d u e Oc t . 1. 1931 t o Oc t . 1, 1939', 
$25,000 each y e a r . 225,000 00s 
1916, d u e O c t . 1, 1931 t o Oc t . 1, 1935', 
$5,000 each y e a r . 25,000 00s 
1917. d u e Oc t . 1. 1931 to Oc t . 1, 1936, 
$35,000 each y e a r . 210,000 00s 
S u f f o l k C o u n t y C o u r t H o u s e L o a n ( O n e - t h i r d ) 
Three and One-halt Per Cent 
Issued 1907, d u e M a r c h 1, 1929 . 
1907. d u e M a r . 1, 1931 t o I 
$2,000 each y e a r 
$1,000 OSs 
1, 1937', 
14,000 00s 
1, 1938, 
16,000 00s 
1, 1939, 
48,000 04s 
1, 1933, 
2,000 00s 
$2,000 each y e a r . 
1910, d u e S e p t . 1. 1931 to Sept 
o n e - t h i r d of $16,000 each y e a r 
1911. d u e Sep t . 1. 1931 to Sept 
o n e - t h i r d of $2,000 each y e a r . 
W e s t e r n M a s s a c h u s e t t s H i g h w a y L o a n 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1919, d u e Oc t . 1. 1931 t o Oc t . 1, 1932 
$35,000 each y e a r 
Four and One-half Per Cent 
Issued 1918, d u e Oc t . 1, 1931 . . . . 
T o t a l d i rec t d e b t a n d a n n u a l i n t e r e s t on s a m e . 
$70,000 00s 
35,000 00s 
585,000 00 
$65,786 25 
23,400 00 
81,000 04 
105,000 00 
$23,343,737 54 
2,730 00 
4 ,550 00 
$844,140 75 
Contingent Debt 
L O A N S A N D A M O U N T S T o t a l s I n t e r e s t , 1930-31 
C a m b r i d g e S u b w a y L o a n 
Five Per Cent 
Issued 1920, d u e M a y 1, 1931 . . . . 
1920, d u e M a y 1, 1932 . . . . 
1920, d u e M a y 1, 1933 . . . . 
1920, d u e M a y 1, 1934 . . . . 
1920, d u e M a y 1, 1935 . . . . 
1920, d u e M a y 1, 1936 . . . . 
1920, d u e M a y 1, 1937 . . . . 
1920, due M a y 1, 1938 . . . . 
$58,000 00s 
60,000 00s 
63,000 00s 
66,000 00s 
68,000 00s 
71,000 00s 
73,000 00s 
77,000 00s 
Four and One-half Per Cent 
I s sued 1920, due M a y 1, 1939 . . . • 
1920, d u e M a y 1, 1940 . . . . 
1920, d u e M a y 1, 1941 . . . . 
1920, d u e M a v 1, 1942 . . . • 
1920, d u e M a y 1, 1943 . . . . 
1920, due M a y 1, 1944 . . . . 
1920, d u e M a y 1, 1945 . . . . 
1920, d u e M a y 1, 1946 . . . . 
80,000 00s 
83,000 00s 
86,000 00s 
89,000 00s 
93,000 00s 
97,000 00s 
101,000 00s 
105,000 00s 
Issued 1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
1920, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
due M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
due M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
d u e M a y 1, 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
$109,000 00s 
113,000 00s 
118,000 00s 
123,000 00s 
127,000 00s 
133.000 00s 
138,000 00s 
143,000 00s 
150,000 00s 
155,000 00s 
161,000 00s 168,000 00s 
17.5,000 00s 
181,000 00s 
189,000 00s 
196,000 00s 
204,000 00s 
213,000 00s 
221,000 00s 
229,000 00s 
239,000 00s 
249,000 00s 
258,000 00s 
2,134,000 00s 
C a m b r i d g e S u b w a y I m p r o v e m e n t L o a n 
Four Per Cent 
1931 to M a y 1, 1970, I ssued 1924, d u e M a y 1, 
$2,000 each y e a r . . . . . 
1924, d u e M a y 1, 1971 to M a y 1, 1974, 
$1,000 each y e a r 
C h a r l e s R i v e r B a s i n L o a n 
Three Per Cent 
I s sued 1909, d u e J a n . 1, 1949 . . . . 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1904, d u e J a n . 1, 1944 . . . . 
1905, d u e J a n . 1, 1945 . . . . 
| d u e J a n . 1, 1946 . . . j 
19071 d u e J a n . 1, 1947 . . . . 
1907, d u e J a n . 1, 1948 . . . . 
1909, d u e J a n . 1, 1949 . . . . 
1910, d u e J a n . 1, 1950 . . . . 
1911, d u e J a n . 1, 1931 t o J a n . 1, 1944 
$8,000 each y e a r 
1911, d u e J a n . 1, 1945 to J a n . 1, 1950 
$6,000 each y e a r 
$80,000 00s 
4,000 00s 
Issued 1914, d u e J a n . 1, 
$1,000 each y e a r 
1916, d u e J a n . 1, 
$1,000 each y e a r 
F our Per Cent 
1931 to J a n . 1, 1954, 
1931 to J a n . 1, 1951, 
$425,000 OOSF 
250,000 OOSF 
400,000 OOSF 
515,000 OOSF 
85,000 OOSF 
1,150,000 OOSF 
400,000 OOSF 
425,000 OOSF 
475,000 OOSF 
112,000 00s 
36,000 00s 
24,000 00s 
21,000 00s 
M e t r o p o l i t a n P a r k s L o a n 
Three Per Cent 
d u e J u l y 1, 1939 . 
I 
I s sued 1899 
1900 
1901, d u e J a n . 1, 1941 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
Three and One-fifth Per Cent 
I s sued 1903, due J a n . 1, 1943 
Three and One-half Per Cent j d u e J a n . 1, 1934 
due J a n . 1, 1936 
, due J a n . 1, 1937 
d u e J u l y 1, 1938 
d u e J a n . 1, 1943 
, d u e J u l y 1, 1943 
, d u e J a n . 1, 1944 
d u e J a n . 1, 1945 
d u e J a n . 1, 1946 
d u e J a n . 1, 1947 
d u e J a n . 1, 1949 
d u e J a n . 1, 1931 t o J a n . 1, 1951 
000 each y e a r . 
d u e J a n . 1, 1931 to J a n . 1, 1932 
50 each y e a r 
I $1,025,000 OOSF 
80,000 OOSF 
750,000 OOSF 
35,000 OOSF 
100,000 OOSF 
Issued 1894, 
1895, 
1896 
1897, 
1898 
1903, 
1903, 
1904 
1905 
1906 
1907 
1909, 
1911 
$1 
1912, 
$7c 
1,100,000 
200,000 
2,000,000 
1,400,000 
1,000,000 
25,000 
340,000 
300,000 
370,000 
300,000 
300,000 
35,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
$7,396,000 00 
84,000 00 
$334,050 00 
3,320 00 
4,318,000 00 149,050 00 
Four Per Cent 
Issued 1013, d u e J a n . I , 1931 
1914, d u e J a n . 1, 1931 
$500 each y e a r . . . . . 
1916, d u e J a n . 1, 1931 to J a n . 1, 1956, 
$ 1 , 0 0 0 e ach y e a r 
to J a n . 1. 1934, 
Four and One-half Per Cent 
Issued 1929. d u e N o v . 20, 1931 to N o v . 20, 1932, 
$250,000 each y e a r (notes) 
$4,000 00s 
2,000 00s 
26,000 00s 
500,000 00s 
M e t r o p o l i t a n P a r k s L o a n , S e r i e s T w o 
Three Per Cent 
Issued 1899, d u e J u l y 1, 1939 
1900, d u e J u l y 1, 1940 
1909. d u e J a n . 1, 1949 
Three and One-hatf Per Cent 
Issued 1894, d u e J a n . 1, 1934 
1897, d u e J a n . 1, 1936 
1897, d u e J a n . 1, 1937 
1898. d u e J u l y 1, 1938 
1902, d u e J a n . 1, 1940 
1903, d u e J a n . 1. 1943 
1903, d u e J u l y 1, 1943 
1904, due J a n . 1, 1944 
1905, d u e J a n . 1. 1945 
1906, d u e J a n . 1, 1946 
1907, d u e J a n . 1, 1947 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
Four Per Cent 
Issued 1913, d u e J a n . 1, 1931 
$2,500 each y e a r . 
1914. d u e J a n . 1, 1931 
$2,500 e a c h y e a r . 
1915. d u e J a n . 1. 1931 
$5,000 each y e a r . 
1916. d u e J a n . 1, 1931 
$15,750 each y e a r . 
1916. d u e J a n . 1, 1931 
$3,500 each y e a r . 
1916, d u e J a n . 1, 1934 
1923, d u e J a n . 1, 1925 
1923, d u e J a n . 1, 1931 
$21,187.50 each y e a r 
1923. d u e J a n . 1, 1934 
$20,437.50 each y e a r 
1925, d u e J a n . 1, 1931 
$25,000 each y e a r . 
1925, d u e J a n . 1, 1931 
$3,500 each y e a r . 
1925, d u e J a n . 1, 1941 
$3,000 each y e a r 
1925, due J a n . 1. 1931 
$17,000 each y e a r . 
1925, d u e J a n . 1, 1942, 
$16,500 each y e a r . 
Four and One-quarter Per Cent 
Issued 1920, d u e J a n . 1, 1931 t o J a n . 1, 1945 
$5,000 each y e a r . 
$250,000 OOSF 
162,500 OOSF 
12,500 OOSF 
250,000 
300,000 
500,000 
50,000 
225,000 
55,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 
12,500 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
to J a n . 1, 1953, 
57,500 00s 
t o J a n . 1, 1954. 
60,000 00s 
t o J a n . 1, 1945, 
75,000 00s 
to J a n . 1, 1933, 
47,250 00s 
to J a n . 1, 1956', 
91,000 00s 
7 ,875 00s 
5,000 00s 
t o J a n . 1, 1933, 
63,562 50s 
t o J a n . 1, 1943, 
204,375 00s 
to J a n . 1, 1945', 
375,000 00s 
to J a n . 1, 1940, 
35,000 00s 
t o J a n . 1, 1945, 
15,000 00s 
to J a n . 1, 1941, 
187,000 00s 
to J a n . 1 1946, 
82,500 00s 
M e t r o p o l i t a n S e w e r a g e L o a n , N o r t h S y s t e m 
Three Per Cent 
Issued 1909, d u e J a n . 1, 1949 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1903, d u e J a n . 1, 1943 
75,000 00s 
1903, d u e J a n . 1, 1943 1906, 
1909. j d u e J a n . 1, 1949 
1912, d u e J a n . 1, 1931 
$2,000 each y e a r 
50,000 
250,000 
55,000 
150,000 
113,000 
t o J a n . 1, 1941, 
22,000 00s 
Four Per Cent 
I s sued 1913, d u e J a n . 1, 1931 t o J a n . 1, 1940, 
$10,000 each y e a r . . . . . 
1913, due J a n . 1, 1941 to J a n . 1, 1952, 
$9,000 each y e a r 
100,000 
108,000 
00s 
00s 
$9,914,500 00 
$150,000 OOSF 
$346,620 6 3 
3,948,562 50 
OOSF I 
OOSF i 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
140,942 50 
LOANS AND AMOUNTS I n t e r e s t , 1930-31 
Issued 1915, d u e J a n . 1, 1931 t o J a n . 1, 1936, 
$4,500 each y e a r $27,000 00s 
1915, d u e J a n . 1, 1937 to J a n . 1, 1945, 
$4,000 each y e a r 36,000 00s 
1916, due Sep t . 1, 1931 to Sep t . 1, 1950', 
$2,000 each year 40,000 00s 
1917, d u e Sep t . 1, 1931 t o Sep t . 1, 1956, 
$7,000 each y e a r 182,000 00s 
1923, d u e Sep t . 1, Ì931 to Sep t . 1, 1952, 
$4,000 each y e a r 88,000 00s 
1923, due Sep t . 1, Ì953 to Sep t . 1, 1962, 
$3,000 each y e a r 30,000 00s 
1925, d u e Sep t . 1, 1931 t o Sep t . 1, 1934, 
00s $65,000 each y e a r 260,000 
M e t r o p o l i t a n S e w e r a g e L o a n , S o u t h S y s t e m 
Three Per Cent 
I s sued 1895, d u e M a r . 1, 1935 
1896, d u e M a r . 1, 1935 
1899, due M a r . 1, 1936 
1899, d u e J u l y 1, 1939 
1900, d u e J u l y 1, 1939 
1901, d u e M a r . 1, 1936 
1902, d u e J u l y 1, 1939 
Three and One-half Per 
d u e M a r . 1, 1935 . 
$300,000 OOSF 
200,000 OOSF 
25,000 OOSF 
1,000,000 OOSF 
10,912 OOSF 
40,000 OOSF 
14,000 OOSF 
Cent 
d u e J u l y 1, 1940 
Four Per Cent 
1931 t o Sep t . 1, 1937, 
70,000 00s 
Ì938 t o Sep t . 1, 1952', 
135,000 00s 
1931 t o Sep t . 1, 1956', 
26,000 00s 
1931 to Sep t . 1, 1941, 
33,000 00s 
Ì942 to Sep t . 1, 1961, 
40,000 00s 
1931 to Sep t . 1, 1962, 
64,000 00s 
1931 t o Sep t . 1, 1949, 
475,000 00s 
Issued 1897, 
1898, 
1901, 
1 9 0 2 , . 
1903, d u e M a r . 1, 1935 
1903, d u e J u l y 1, 1940 
1903, d u e J a n . 1, 1943 
1904, d u e J u l y 1, 1944 
1906,1 
1907, } d u e J a n . 1, 1946 
1908, J 
I s sued 1916, due Sep t . 
$10,000 each y e a r . 
1916, d u e Sep t . 1, 
$9,000 each y e a r 
1917, d u e Sep t . 1, 
$1,000 each year 
1922, due Sep t . 1, 
$3,000 each y e a r 
1922, d u e Sep t . 1, 
$2,000 each y e a r 
1923, due Sep t . 1, 
$2,000 each y e a r 
1930, d u e Sep t . 1, 
$25,000 each y e a r 
Four and One-half Per Cent 
Issued 1920, due Sep t . 1, 1931 t o Sep t . 1, 1944, 
$6,000 each y e a r 
1920, due Sep t . 1, 1945 t o Sep t . 1, 1959, 
$5,000 each y e a r . . . . . 
Five Per Cent 
I s sued 1918, d u e Sep t . 1, 1931 t o Sept , 1, 1952, 
$9,000 each y e a r 
M e t r o p o l i t a n W a t e r L o a n 
Three Per Cent 
I S S U C d I 900 , ' } d u e J u l y 1 , 1 9 3 9 . 
190 l ! d u e J a n . 1, 1941 
1909, d u e J a n . 1, 1949 
Three and One-half Per Cent 
I s sued 1895, 1 
1896, d u e J u l y 1, 1935 . 
1897, J 
1898, d u e J a n . 1, 1938 
1901, d u e J a n . 1, 1941 
1902, d u e J a n . 1, 1942 
1903, d u e J a n . 1, 1943 
1904, due J a n . 1, 1944 
1905, d u e J a n 1, 1945 
} d u e J a n . 1, 1946 
300,000 
35,000 
2,000,000 
850,000 
4,000 
736,000 
996,000 
392,000 
154,000 
321,000 
700,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
84,000 00s 
75,000 00s 
198,000 00s 
$3,000,000 OOSF 
1,000,000 OOSF 
6,900,000 OOSF 
199,000 OOSF 
5,000,000 
2,000,000 
6,000,000 
4,000,000 
3,100,000 
3,500,000 
2,000,000 
2,000,000 
650,000 
1,043,000 
307,000 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
OOSF 
$1,661,000 00 $61,306 66 
9 ,277,912 00 325,552 36 
Issued 1909, due J a n . 1, 1949 
1910, d u e J a n . 1, 1950 
1911, d u e J a n . 1, 1931 t o J a n . 1, 
$5,000 each y e a r 
1912, d u e J a n . 1, 1931 to J a n . 1, 
$5,000 each y e a r 
1912, d u e J a n . 1, 1947 to J a n . 1, 
$4,000 each y e a r . 
1912, d u e J a n . 1, 1924 
Issued 1914, due J a n 
$7,000 each j 
1914, d u e J a n 
$5,000 each y 
1915, d u e J a n 
$13,000 each 
1915, d u e J a n 
$10,000 each 
lOlfi . d u e J a n 
$2,000 each y 
1910, due J a n 
SI ,000 each y 
1917, d u e J a n . 
$5,000 each y 
1922, d u e J a n 
$13,000 each 
1922, d u e J a n 
$12,000 each 
1923, d u e J a n 
$3,000 each y 
1923. d u e J a n 
$2,000 each y 
1924. d u e J a n 
S25.000 each 
1925. d u e J a n 
$30,000 each 
1925, d u e J a n 
$29,000 each 
. 1, 
•ear 
. 1, 
ear 
. 1, 
y e a r 
. 1, 
y e a r 
. 1, 
•ear 
. 1, 
ear 
1, 
•ear 
. 1, 
y e a r 
. 1, 
y e a r 
• 1, 
e a r 
. 1. 
ear 
. 1, 
v e a r 
. 1. 
y e a r 
. 1, 
y e a r 
Four 
1931 
Ì949 
1931 
Ì946 
1931 
Ì 9 4 3 
1931 
Ì931 
1943 
1931 
1944 
1931 
1931 
1962 
Per Cent 
to J a n . 1, 
to J a n . 1, 
to J a n . 1, 
to J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
to J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
to J a n . 1, 
to J a n . 1, 
to J a n . 1, 
t o J a n . 1, 
to J a n . 1, 
to J a n . 1, 
to J a n . 1, 
Issued 1919, d u e J a n . 1, 1931 t o J a n . 1, 
$5,000 each y e a r 
1920, due J a n . 1. 1931 t o J a n . 1, 
$1,000 each y e a r . 
$199,000 OOSF 
500,000 OOSF 
' 1951, 
105,000 00s 
' 1946, 
80,000 00s 
' 1951, 
20,000 00s 
4 ,000 00s 
194S, 
126,000 00s 
' 1952, 
20,000 00s 
' 1945', 
195,000 00s 
' 1955, 
100,000 00s 
1942, 
24,000 00s 
' 1956, 
14,000 00s 
1947,' 
85,000 00s 
' 1942', 
156,000 00s 
' 1962, 
240,000 00s 
' 1943', 
39,000 00s 
' 1963, 
40,000 00s 
1964, 
850,000 00s 
' 1961, 
930,000 00s 
' 1963, 
58,000 00s 
Cent 
1949, 
95,000 00s 
1954, 
24,000 00s 
M e t r o p o l i t a n A d d i t i o n a l W a t e r L o a n , A c t of 1926 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1927, d u e J a n . 1, 1931 to J a n . 1, 1942, 
$50,000 each y e a r 
Four Per Cent 
$600,000 00s 
Issued 1927, d u e J a n . 1, 1943 t o J a n . 1, 1947, 
$50,000 each y e a r . 250,000 00s 
1928, d u e J u l y 1, 1931 to J u l y 1, ' 1948, 
$135,000 each y e a r 2,430,000 00s 
1928, d u e J u l y 1, 1949 to J u l y 1, 1958, 
$130,000 each y e a r 1,300,000 00s 
1929, d u e J a n . 1, 1930 10,000 00s 
1929, d u e J a n . 1, 1931 t o J a n . 1 , ' 1949', 
$135,000 each y e a r 2,565,000 00s 
1929, d u e J a n . 1, 1950 to J a n . 1 , ' 1959, 
$130,000 each y e a r 1,300,000 00s 
1930, d u e J a n . 1, 1931 t o J a n . 1, 1940, 
$120,000 each y e a r 1,200,000 00s 
1930, d u e J a n . 1, 1941 to J a n . 1, ' I960, 
$115,000 each y e a r 2,300,000 00s 
Four and One-Quarter Per Cent 
Issued 1929. d u e J u l y 1, 1931 t o J u l y 1, 1939, 
$70,000 each y e a r . . . . 
1929, d u e J u l y 1, 1940 t o J u l y 1, 1959, 
$65,000 each y e a r . . . . . 
630,000 00s 
1,300,000 00s 
S u f f o l k C o u n t y C o u r t H o u s e L o a n ( T w o - t h i r d s ) 
Three and One-half Per Cent 
Issued 1907, d u e M a r . 1, 1929 . . . . $4,000 00s 
1907, d u e M a r . 1, 1931 t o M a r . 1, 1937, 
$4,000 each y e a r 28,000 00s 
1908, d u e M a r . 1, 1931 to M a r . 1, 1938, 
$4,000 each y e a r 32,000 00s 
$44,603,000 00 
13,885,000 00 
$1,518,485 00 
550,850 00 
4 6 C O N T I N G E N T D E B T P . D . 5 
L O A N S AND A M O U N T S T o t a l s I n t e r e s t , 1930-31 
Issued 1910. d u e Sep t . 1, 1931 to Sep t . 1, 1939, 
t w o - t h i r d s of $16,000 each y e a r . $95,999 96s 
1911, d u e Sep t . 1, 1931 t o S e p t . 1, 1933, 
t w o - t h i r d s of $2,000 each y e a r . 4 ,000 00s 
$163,999 96 $5,460 00 
M e t . D i s t . C o m m i s s i o n , H e a d q u a r t e r s B u i l d i n g 
Four Per Cent Notes 
I s sued 1930, d u e N o v . 15, 1931 to N o v . 15, 1934, 
$150,000 each y e a r (serial no tes ) . . . . . 600,000 00 24,000 00 
C a m b r i d g e T r a f f i c A r t e r y L o a n 
2.60 Per Cent Notes 
I s sued 1930, d u e N o v . 20, 1931 95,000 00 2,449 42 
T o t a l c o n t i n g e n t d e b t a n d a n n u a l i n t e r e s t on s a m e . $95,946,974 46 $3,462,086 57 
STATEMENT No. 8 
F U N D E D D E B T — D U E D A T E S B Y Y E A R S 
1924 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
1925 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, ser ies two, J a n u a r y 1 
1926 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan , A u g u s t 1 
1929 Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , M a r c h 1 . 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan , J a n u a r y 1 
S t a t e h i g h w a y loan , Apr i l 1 . . . . 
1931 
Abol i t ion of g r a d e cross ings loan, N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan , S e p t e m b e r 1 . 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan , M a y 1 
C a m b r i d g e Traf f ic Ar t e ry loan, N o v e m b e r 20, no t e s 
C h a r l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
H a r b o r i m p r o v e m e n t loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , N o v e m b e r 20, no t e s 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys tem, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
-Metropol i tan sewerage loan, s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan , J u l y 1 
M e t r o p o l i t a n Di s t r i c t Commiss ion H e a d q u a r t e r s Bui ld ing , N o 
P r i s o n s a n d hosp i t a l s loan, N o v e m b e r 1 
P r i sons a n d hosp i t a l s loan, N o v e m b e r 1 
S t a t e h ighway loan, Apri l 1 . . . 
S t a t e h i g h w a y loan, Apri l 1 . . . 
S t a t e h i g h w a y loan, Oc tober 1 
S t a t e H o u s e cons t ruc t ion loan, Oc tobe r 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, M a r c h 1 . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, S e p t e m b e r 1 
W e s t e r n M a s s a c h u s e t t s h i g h w a y loan, Oc tobe r 1 
1932 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan, N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan, M a r c h 1 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Cha r l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of Por t of B o s t o n loan, Augus t 1 
H a r b o r i m p r o v e m e n t loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, N o v e m b e r 20, no tes 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
$4,000 00s 
5,000 00s 
8,000 00s 
5,000 00s 
10,000 00s 
4,000 00s 
$34. 
178, 
70, 
58, 
2 
95! 
10, 
250 
250, 
176, 
16, 
78, 
56, 
114, 
305, 
205, 
150, 
921 
12, 
350, 
38 
.42, 
95, 
12 
18 
70 
,000 00s 
,000 OOSF 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,250 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,500 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,600 00s F 
,000 00s 
,000 OOsf 
,500 00s 
,000 OOs 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
,000 00s 
$34.000 
75,000 
70,000 
60,000 
2,000 
10,000 
250,000 
5,000 
3.250 
250,000 
176,000 
00s 
OOsf 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
00s 
3,618,850 00 
Metropol i tan sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan wate r loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addi t ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropoli tan addi t ional water loan, July 1 . • • 
Metropoli tan District Commission Headquar te r s Building, -Nov. lo 
Prisons and hospitals loan, November 1 
State highway loan, April 1 . . . . . . 
State highway loan, April 1 . . . . • • 
State highway loan, October 1 . . 
State House construct ion loan, October 1 
Suffolk Coun ty Court House loan, March 1 . 
Suffolk Coun ty Court House loan, September 1 
Western Massachuse t t s h ighway loan, October 1 
1933 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 . 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Harbor improvement loan, J a n u a r y 1 . 
Massachuset ts Hospi tal for Consumpt ives loan, M a y 1 . 
Massachuset ts Hospi ta l for Epi lept ics loan, May 1. 
Medfield Insane Asylum loan, April 1 
Metropoli tan parks loan, J a n u a r y 1 . . . . 
Metropoli tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropoli tan sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
Metropoli tan sewerage loan, nor th sys tem, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south sys tem, September 1 
Metropoli tan water loan, J anua ry 1 . . . . 
Metropoli tan addi t ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropoli tan addi t ional water loan, Ju ly 1 . . . 
Metropoli tan District Commission, Headqua r t e r s Building, Nov. . 
Prisons and hospitals loan, M a y 1 . . . . . 
Prisons and hospitals loan, November 1 
State highway loan, April 1 . . . . . . 
State highway loan, April 1 . . . . . . 
State highway loan, October 1 . . . . . 
State House construct ion loan, October 1 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, March 1 . 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, September 1 
1934 
Abolition of grade crossings loan, November 1 
Armory loan, September 1 . 
Armory loan, September 1 
Cambridge subway loan, May 1 . 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Medfield Insane Asylum loan, April 1 . . . . 
Metropoli tan pa rks loan, J a n u a r y 1 . . . . 
Metropoli tan parks loan, J a n u a r y 1 . . . . 
Metropoli tan parks loan, series two, J anua ry 1 
Metropoli tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropoli tan sewerage loan, nor th sys tem, J anua ry 1 
Metropoli tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropoli tan water loan, J a n u a r y 1 . . . . 
Metropol i tan addi t ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropoli tan addi t ional water loan, Ju ly 1 . . 
Metropoli tan Distr ic t Commission, H e a d q u a r t e r s Building, Nov. 1 
Prisons and hospitals loan, M a y 1 . . . . . 
Prisons and hospi ta ls loan, November 1 
State highway loan, April 1 . . . . . . 
Sta te highway loan, October 1 
State House const ruct ion loan, October 1 
Suffolk C o u n t y Cour t House loan, March 1 . 
Suffolk Coun ty Cour t House loan, September 1 
1935 
Abolition of g rade crossings lean, November 1 
Armory loan, March 1 . . . . • • • 
Armory loan, September 1 . 
Armory loan, September 1 
Cambridge subway loan, M a y 1 . 
Cambr idge subway improvement loan, May 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 . . . . 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Massachuse t t s Hospi tal for Epi lept ics loan, November 1. 
Metropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 . . . . 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sev.erage loan, north system, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, north sys tem, September 1 
Metropoli tan sewerage loan, south sys tem, March 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
$2,797,250 00 
3,259,650 00 
534,000 00s 
33,000 OOSF 
71,000 0 0 S F 
(¡7,000 00s 
68,000 00s 
2,000 00s 
10,000 00s 
200,000 00s 
7 n,000 0 0 S F 
2 , 0 0 0 00s 
155,000 00s 
16,£00 00s 
13,000 00s 
839,000 OOSF 
56,000 00s 
4,571,750 00 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, Ju ly 1 . 
M e t r o p o l i t a n add i t iona l wa te r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l wa te r loan, J u l y 1 
P r i s o n s a n d hospi ta l s loan, N o v e m b e r 1 
P r i sons a n d hosp i ta l s loan, N o v e m b e r 1 
S t a t e h ighway loan, Apri l 1 . . . 
S t a t e h i g h w a y loan, Oc tober 1 
S t a t e H o u s e cons t ruc t ion loan, Oc tober 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, M a r c h 1 . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, S e p t e m b e r 1 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan, N o v e m b e r 1 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan, N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan, M a r c h 1 . . . . . 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 . . . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
C h a r l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l for Ep i l ep t i c s loan, N o v e m b e r 1 
Medf ie ld I n s a n e A s y l u m loan, Apri l 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n s e w e r a g e loan, sou th s y s t e m , M a r c h 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan , J u l y 1 
P r i s o n s a n d hosp i t a l s loan , N o v e m b e r 1 
P r i s o n s a n d hosp i t a l s loan, N o v e m b e r 1 
S t a t e h i g h w a y loan, Apr i l 1 . . . 
S t a t e h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 
S t a t e H o u s e c o n s t r u c t i o n loan , Oc tobe r 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, M a r c h 1 . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, S e p t e m b e r 1 
1937 
Abol i t ion of g r a d e cross ings loan, N o v e m b e r 1 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan , N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan , M a r c h 1 . . . . . . 
A r m o r y loan , S e p t e m b e r 1 . 
A r m o r y loan , S e p t e m b e r 1 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
C h a r l e s R i v e r B a s i n loan , J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan , A u g u s t 1 
H a r b o r i m p r o v e m e n t loan, J a n u a r y 1 . 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l for C o n s u m p t i v e s loan, N o v e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h sys t em, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , s o u t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan, J u l y 1 
P r i s o n s a n d hosp i t a l s loan, N o v e m b e r 1 
P r i sons a n d hosp i ta l s loan, N o v e m b e r I 
P r i sons a n d hosp i ta l s special loan ( c h a p t e r 121, Ac t s of 1907), p a y a b l e 
J a n u a r y 1, or before , a t op t ion of T r e a s u r e r . 
S t a t e h i g h w a y loan, Apri l 1 . . . . . 
S t a t e h i g h w a y loan, Oc tobe r 1 . . . . 
S t a t e H o u s e cons t ruc t ion loan, Oc tobe r 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, M a r c h 1 . 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, S e p t e m b e r 1 
1938 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan, N o v e m b e r 1 
Abol i t ion of g r a d e crossings loan, N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan, M a r c h 1 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 . 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
C h a r l e s R i v e r B a s i n loan , J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J u l y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, ser ies two, J u l y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
$114,000 00s 
13,000,000 OOSF 
305,000 00s 
205,000 00s 
379,000 OOSF 
12,000 00s 
38,500 00s 
42,000 00s 
65,000 00S 
12,000 00s 
16,000 00s 
$500,000 OOSF 
32,000 00s 
64,000 OOSF 
65,000 00S 
71,000 00s 
2,000 00s 
10,000 00s 
250,000 00s 
80,000 OOSF 
12,000 OOSF 
2,000,000 OOSF 
2,000 00s 
600,000 OOSF 
155,000 00s 
16,500 00s 
13,000 00s 
65,000 OOSF 
56,000 00s 
114,000 00s 
305,000 00s 
205,000 00s 
166,000 OOSF 
12,000 00s 
38,500 00s 
42,000 00s 
60,000 00s 
12,000 00s 
16,000 00s 
$500,000 OOSF 
30,000 00s 
209,000 OOSF 
22,000 OOSF 
63,000 00s 
73.000 00s 
2,000 00s 
10,000 00s 
200,000 00s 
450,000 OOSF 
250,000 OOSF 
1,400,000 OOSF 
2,000 00s 
1,000,000 OOSF 
155,000 00s 
16,000 00s 
13,000 00s 
56,000 00s 
114,000 00s 
305,000 00s 
205,000 00s 
237,200 OOSF 
12,000 00s 
219,000 00 
28,500 00s 
41,000 00s 
25,000 00s 
12,000 00s 
16,000 00s 
$500,000 OOSF 
30,000 00s 
425,000 OOSF 
140,000 OOSF 
58,000 00s 
77,000 00s 
2,000 00s 
10,000 00s 
200,000 00s 
2,000 00s 
1,000,000 OOSF 
155,000 00s 
100,000 OOSF 
16,000 00s 
S15.880.000 00 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan , J u l y 1 
P r i sons a n d hosp i t a l s loan, N o v e m b e r I 
P r i sons a n d hosp i t a l s loan, N o v e m b e r 1 
S t a t e h i g h w a y loan, Apr i l 1 . . . . . 
S t a t e h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 . . . . 
S t a t e H o u s e c o n s t r u c t i o n loan, O c t o b e r I 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan, M a r c h 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , S e p t e m b e r 1 
1939 
Abol i t ion of g r a d e cross ings loan, N o v e m b e r 1 
Abol i t ion of g r a d e cross ings loan , N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan , S e p t e m b e r 1 
A r m o r y loan , S e p t e m b e r I 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Char les R i v e r Bas in loan , J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan , Augus t 1 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l for C o n s u m p t i v e s loan, N o v e m b e r 1 
M a s s a c h u s e t t s H o s p i t a l fu r E p i l e p t i c s loan, N o v e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J u l y 1 . 
M e t r o p o l i t a n p a r k s l oan , ser ies two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , series two , J u l y 1 . 
M e t r o p o l i t a n s ewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , s o u t h s y s t e m , J u l y 1 . 
M e t r o p o l i t a n s ewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J u l y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan, J u l y 1 
Pr isons a n d hosp i t a l s loan, N o v e m b e r 1 
Pr isons a n d hosp i t a l s loan , N o v e m b e r 1 
S ta t e h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 . . . . 
S t a t e H o u s e c o n s t r u c t i o n loan , O c t o b e r 1 
Suffolk C o u n t y C o u r t H o u s e loan , S e p t e m b e r 1 
1940 
Aboli t ion of g r a d e cross ings loan, N o v e m b e r 1 
Armory loan , S e p t e m b e r 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y l o a n . M a y 1 . . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Char les R i v e r B a s i n loan . J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , ser ies two, J u l y 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , s o u t h s y s t e m , J u l y 1 
.Metropol i tan sewerage loan, s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan, J u l y 1 
Pr isons a n d hosp i t a l s loan , N o v e m b e r 1 
S t a t e h i g h w a y loan , O c t o b e r 1 . . . . 
1941 
Aboli t ion of g r a d e crossings loan, N o v e m b e r 1 
A r m o r y loan, S e p t e m b e r 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 . . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Cha r l e s R i v e r B a s i n loan , J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, ser ies two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n s ewerage loan, n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 . 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 . 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan , J u l y 1 
S t a t e h i g h w a y l o a n , O c t o b e r 1 . . . . • 
1942 
A r m o r y loan , S e p t e m b e r 1 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 . . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, .May l 
C h a r l e s R i v e r B a s i n l o a n , J a n u a r y 1 . 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan , A u g u s t 1 
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Metropol i tan parks loan, J anua ry 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, nor th sys tem, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Met ropo l i t an water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, July 1 
1943 
Armory loan, September 1 . 
Cambr idge subway loan, M a y 1 . . . 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Metropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan parks loan, July 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan parks loan, series two, Ju ly 1 . 
Met ropol i tan sewerage loan, nor th system, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan sewerage loan, nor th system, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system, July 1 . 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Met ropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addi t ional water loan, Ju ly 1 . 
1944 
Armory loan, September 1 . 
Cambr idge subway loan, M a y 1 . 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Charles River Basin loan, J a n u a r y 1 
Char les River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Po r t of Boston loan, August 1 
Met ropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, July 1 . 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan water loan, J anua ry 1 
Met ropol i tan addi t ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addi t ional water loan, July 1 
1945 
Cambr idge subway loan, M a y 1 . 
Cambr idge s u b w a y improvement loan, M a y 1 
Char les River Basin loan, J a n u a r y 1 
Char les River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Po r t of Boston loan, Augus t 1 
Metropo l i t an parks loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan pa rks loan. J a n u a r y 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addi t ional water loan, J anua ry 1 
Metropol i tan addi t ional water loan, July 1 . 
1946 
Cambr idge subway loan, May 1 . 
Cambr idge subway improvement loan, May 1 
Char les River Basin loan, J a n u a r y 1 
Char les River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Metropol i tan parks loan, J anua ry 1 
Metropol i tan parks loan, J anua ry 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J anua ry 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
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M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r l oan , J u l y 1 
1947 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Cha r l e s R i v e r B a s i n loan , J a n u a r y 1 
Cha r l e s R i v e r B a s i n loan, J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan , August 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, ser ies two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, ser ies two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, sou th s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan , J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an a d d i t i o n a l w a t e r l oan , J u l y 1 
1948 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Char les R ive r Bas in loan , J a n u a r y 1 
C h a r l e s R ive r Bas in loan, J a n u a r y 1 
Deve lopment of Por t of B o s t o n loan , A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an p a r k s loan, series two, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y x 
Met ropo l i t an sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an sewerage loan , s o u t h sys t em, S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an a d d i t i o n a l w a t e r loan , J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an a d d i t i o n a l w a t e r loan , J u l y 1 . 
1949 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Char les R ive r Bas in loan, J a n u a r y 1 
Char les R ive r Bas in loan, J a n u a r y 1 
Deve lopment of P o r t of B o s t o n loan , Augus t 1 
Me t ropo l i t an p a r k s loan , J a n u a r y 1 
Me t ropo l i t an p a r k s loan , J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an p a r k s loan , ser ies two, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an p a r k s loan , ser ies two, J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
Met ropo l i t an sewerag£ loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
Met ropo l i t an w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan , J u l y 1 . 
1950 
C a m b r i d g e s u b w a y loan , M a y 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan , M a y 1 
Char les R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 
Char l e s R i v e r Bas in loan, J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan , series two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan , J u l y 1 . 
1951 
C a m b r i d g e s u b w a y loan, M a y 1 . 
C a m b r i d g e s u b w a y i m p r o v e m e n t loan, M a y 1 
Cha r l e s R i v e r Bas in loan , J a n u a r y 1 
D e v e l o p m e n t of P o r t of B o s t o n loan, A u g u s t 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n p a r k s loan, ser ies two, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, n o r t h s y s t e m , J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan , n o r t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n sewerage loan, s o u t h s y s t e m , S e p t e m b e r 1 
M e t r o p o l i t a n w a t e r loan, J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n add i t i ona l w a t e r loan J a n u a r y 1 
M e t r o p o l i t a n a d d i t i o n a l w a t e r loan, J u l y 1 . 
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1952 
Cambridge subway loan, May 1 . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Charles River Basin loan, J anua ry 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Metropol i tan parks loan, J anua ry 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J anua ry 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J anua ry 1 
Metropol i tan addit ional water loan, J anua ry 1 
Metropol i tan addit ional water loan, July 1 
1953 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambr idge subway improvement loan, May 1 
Charles River Basin loan, J anua ry 1 
Development of Por t of Boston loan, August 1 
Metropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropoli tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, January 1 
Metropol i tan addit ional water loan, J anua ry 1 
Metropol i tan addi t ional water loan, July 1 
1954 
Cambridge subway loan, May 1 . 
Cambr idge subway improvement loan, May 1 
Char les River Basin loan, J a n u a r y 1 
Development of Por t of Boston loan, Augus t 1 
Metropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropoli tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, September 1 
Met ropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Met ropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, J anua ry 1 
Metropol i tan addit ional water loan, Ju ly 1 
1955 
Cambridge subway loan, May 1 . 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Metropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, nortli system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, Ju ly 1 . 
1956 
Cambridge subway loan, May 1 . 
Cambr idge subway improvement loan, May 1 
Metropol i tan parks loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan parks loan, series two, J a n u a r y 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, September I 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Met ropol i tan water loan, J anua ry 1 
Metropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, July 1 . 
1957 
Cambridge subway loan, May 1 . 
Cambr idge subway improvement loan, May 1 
Development of Po r t of Boston loan, August 1 
Met ropol i tan sewerage loan, nor th system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Metropol i tan water loan, J anua ry 1 
Metropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, July 1 . 
1958 
Cambr idge subway loan. May 1 . 
Cambr idge subway improvement loan. M a y 1 
Met ropol i tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
Met ropol i tan water loan, J a n u a r y 1 
Met ropol i tan addit ional water loan, J a n u a r y 1 
Metropol i tan addit ional water loan, July 1 . 
1959 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambr idge subway improvement loan, M a y 1 
Metropol i tan sewerage loan, north system, September 1 
Metropol i tan sewerage loan, south system, September 1 
$133,000 00s 
2,000 00s 
1,000 00s 
175,000 00s 
1,000 00s 
17,000 00s 
9,000 00s 
11,000 00s 
28,000 00s 
86,000 00s 
24.3,000 00s 
195,000 00s 
$138,000 00s 
2,000 00s 
1,000 00s 
99,800 00s 
1,000 00s 
17,000 00s 
10,000 00s 
10,000 00s 
81,000 00s 
245.000 00s 
195,000 00s 
$143,000 00s 
2,000 00s 
1,000 00s 
25,000 00s 
1,000 00s 
12,000 00s 
10,000 00s 
10,000 00s 
81,000 00s 
245,000 00s 
195,000 00s 
$150,000 00s 
2,000 00s 
1,000 00s 
7,000 00s 
10,000 00s 
10,000 00s 
80,000 00s 
245,000 00s 
195,000 00s 
$155,000 00s 
2,000 00s 
1,000 00s 
7,000 00s 
10,000 00s 
10,000 00s 
70,000 00s 
245,000 00s 
195,000 00s 
$161,000 00s 
2,000 00s 
25,000 00s 
3,000 00s 
9,000 00s 
69,000 00s 
245,000 00s 
195,000 00s 
$168,000 00s 
2,000 00s 
3.000 00s 
9,000 00s 
69,000 00s 
245,000 00s 
195,000 00s 
$175,000 00s 
2,000 00s 
3,000 00s 
9,000 00s 
$903,000 00 
799,800 00 
725,000 00 
700,000 00 
695,000 00 
709,000 00 
Metropoli tan water loan, January 1 
Metropoli tan additional water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, July 1 
1960 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September t 
Metropolitan water loan, January 1 
Metropolitan additional water loan, January 1 
1961 
Cambridge subway loan. M a y 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
1962 
Cambridge subway loan, May 1 . . . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Metropolitan sewerage loan, north system, September 1 
Metropolitan sewerage loan, south system, September 1 
Metropolitan water loan, January 1 
1963 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y I 
Metropolitan water loan, January 1 
1964 
Cambridge subway loan. May 1 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
Metropolitan water loan, January 1 
1965 
Cambridge subway loan, May 1 . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
1966 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway loan. May 1 . 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Cambridge subway loan, May 1 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
1971 
Cambridge subway improvement loan, M a y 1 
1972 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
1973 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
1974 
Cambridge subway improvement loan, May 1 
Still,IXXI tilts 
215,000 00s 
«5,000 00» 
SI S1,000 00s 
2,(100 00s 
3,000 00s 
4,000 (His 
«0,000 00s 
115,000 00s 
S189.000 (10s 
2,000 00s 
3,000 00s 
4,000 00s 
«9,000 00s 
5190,000 00s 
2,000 00s 
3,000 00s 
2,000 00s 
«8,000 00s 
$204,000 00s 
2,000 00s 
56,000 00s 
$213,000 00s 
2,000 00s 
25,000 00s 
$221,000 00s 
2,000 00s 
$229,000 00s 
2,000 00s 
$239,000 00s 
2,000 00s 
S249.000 00s 
2,000 00s 
$258,000 00s 
2,000 00s 
2,134,000 00s 
2,000 00s 
$1,000 00s 
$508,000 00 
374,000 (HI 
207,000 00 
271,000 00 
202,000 00 
240,000 00 
223.000 00 
231,000 00 
241,000 00 
251,000 00 
260,000 00 
2,136,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 oo 
$119,290,712 00 
5 4 P . D . 5 
STATEMENT No. 9 
B O N D S A N D C O U P O N S U N P A I D N O V E M B E R 3 0 , 1 9 3 0 
Direct Debt Bonds Unpaid 
Development of Po r t of Boston loan, due Aug. 1, 1926 . . $8,000 00 
Suffolk County Cour t House loan, due Mar . 1, 1929 . . 1,000 00 
State highway loan, due April 1, 1930 4,000 00 
Contingent Debt Bonds Unpaid 
Metropolitan water loan, due Jan. 1, 1924 $4,000 00 
Metropolitan parks loan, series two, due Jan . 1, 1925 . . . 5,000 00 
Suffolk County Court House loan, due Mar. 1, 1929 . 4,000 00 
Metropoli tan additional water loan, due Jan . 1, 1930 . . . 10,000 00 
Abolition of grade crossings loan 
Charles River Basin loan 
Metropolitan water loan 
Prisons and hospitals loan . 
Sta te highway loan 
$17 50 
245 00 
27,005 00 
87 50 
17 50 
$13,000 00 
23,000 00 
Total bonds unpaid $36,000 00 
Coupon Interest Unpaid 
Total coupon interest unpaid . . . . . . . . . 27,372 50 
Total bonds and coupons unpaid . . . . . . . . . . $63,372 50 
